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Continúa la carnicería en Italia 
cn Francia con mayor violencia 
qUY"Embargo los cablegramas 
dieses presentan a Alemania pi-
£ d o la paz P " 1 1 0 ^ , 1 1 ^ 6 
rodillas y a los soldados del Kai-
L muertos de hambre, impoten-
^ para continuar la guerra hasta 
jj fin del año y decayendo a toda 
^ sus fuerzas físicas 
-Pobres buches! ¿Quien les 
había de decir que iban a morir 
Je anemia a pesar de los cálculos 
matemáticos de su Estado Mayor 
vde sus sabios? 
Pero lo original del caso es que 
muertos de hambre y todo conti-
núan la ofensiva, sin dar un paso 
jiras en el terreno conquistado. 
¿Qué sería de los franceses y 
de los ingleses si esos pobres sol-
dados alemane? estuviesen bien ali-
mentados? 
Sería cosa de reir a carcajadas 
uite esos infundios ingleses, sino 
convidasen a llorar amargamente 
los ríos de sangre humana que 
hacen correr, con el único y exclu-
$ivo objeto de salvar los intereses 
de la soberbia Inglaterra. 
D E " 
Anoche fué derrotado otra vez 
Oon Nicolás en la Directiva del 
Centro Asturiano. 
Solo Don Pedro Sánchez presen-




¡Qué triunfos tan resonantes y 
tan continuados los de Don Ma-
ximino y sus abencerrajes! 
Anoche estuvo a punto de caer 
el capellán de la Covadonga. 
Se salvó de milagro. 
Unos decían que sí y otros de-
cían que no; y, al fin, se acordó 
lifluioeiito a Pedro 
Méneninz de Aviles 
dejar las cosas como estaban no 
para hacer justicia al capellán, si-
no para evitar un nuevo escánda-
lo. 
¡Pobre Don Nicolás, no gana 
para derrotas! 
¡Y las que le esperan! 
Por de pronto cuando llegue 
Septiembre no se hará en la Quin-
ta de Salud la acostumbrada fies-
ta a la Virgen de Covadonga, no 
por odio a la Santina, sino para 
derrotar nuevamente a Don Ni- | planetas vecinos. 
Remontémonos pues, Ideológicamen-
te, hasta la hermosft constelación de 
En los pasados meses, hemos dedi-
cado nuestra atención en estas colum-
nas a la descripción de algunos pla-
netas del sjstema eolar. Ahora es jus 
to, que volvamos nuestras miradas 
hacia las estrellas, esos centros le-
janos de vida y de luz, que tan pro-
fusamente populan en la 
infinita del espacio. 
aparente acercamiento a la realidad 
de su constitución, destruya la delicio-
sa visión de su conjunto luminoso, 
coutempiemosla con nuestra imagi-
nación prendida allá muy lejos, en 
el seno profundo del espacio. 
50.000 soles, iguales o mayores que 
extensión I ei nuestro, forman su masa. Soles de 
I diversas magnitudes y de distintos co-
Lo defensa de ios s a b i o s c a t ó i i c o s a l e m a n e s c o n t r a 
i a s i n c o i p a c i o n e s de l o s f r a n c e s e s 
n i 
El arte y los lugares sagrados. El de-
recho de Alemania a la victoria. 
Por profesor Dr. E. Vogel. 
Aachen (Aquisgrán , ) febrero 1916. 
Entre la inundación de calumnias 
que forjaron los aliados para vencer 
en 1^ opinión a la nación que a su vez 
les iba venciendo a ellos en los carn-
eólas. 
Cábele a éste, sin embargo, una 
pequeña satisfacción: la de haber 
visto figurar como Capitán Gene-
ral de sus enemigos a un caballe-
ro a quien se le formó expediente 
en el Centro por distracción de 
trescientos pesos. 
1 En cambio a Don Nicolás, la 
única vez que se le empapeló en 
esa institución gloriosa fué para 
nombrarle socio de mérito. 
Todo en el mundo tiene 
compensaciones. 
sus 
pos de batalla, destaca por su enor-
Recientemente se han efectuado al- | lores. midad inconcebible ia del "sadismo 
gunos interesantes trabajos sobre esos Aunque a prueba pongamos nuestra ahtireligioso" para que los intelectua-
cuerpos incomparablemente más ale-; imaginación; aunque rebusquemos an-j les decían ser hijo de la universidad 
jados, que el más distante de nuestros siosamente en nuestras más armonio-1 alemana y para los creyentes engen-
sas concepciones art ís t icas, no podría-1 riro del anticlericalismo teutón, ca-
mos concebir dignamente los maravi- lumnia con que se t ra tó de manchar la 
liosos matices que de esa enorme com | fama de "la nación la más legítima 
I la elaboración del pensamiento filosó-
fico de la humanidad, nación creadora 
de la música más admirable y prb-
funda que haya podido concebir el 
alma del hombre, nación que ha logra 
do como ninguna otra difundir la cul-
tura superior y la instrucción elemen-
tal y resolver el problema obrero con 
leyes e instituciones sin parlón en el 
mundo, nación que da a cada ciudada-
no la máxima capacidad posible para 
perfeccionar su vida física, moral 
intelectual, nación que. en una pala-
bra, ha querido y ser y ha conseguido 
sobre sus espaldas la túnica de Nesc 
de la más despiadada calumnia" (Ra-
mos, pp. 26, 27.) Calumnia resulta 
por el lado de los hechos como por el 
de la intención todo cuanto ¡os fran-» 
ceses han propalado sobre la devasta-
ción de lugares sagrados en Francia 
y Bélgica. Basta para convencerse ds 
ello leer las pág inas 178 a 180 de la 
disertación del prof. Sauer, donde sa 
hallan rectificados los relatos france-
ses sobre el caso de Relms, cuya cé-
lebre catedral recibió algunos cañona-
os para que quitaran de sus torres la 
patria y Corinto para expandir por el 
mundo la enorme létora de su produc 
"Hércules ," lugar hacia donde nos j 
arrastra nuestro sol en su marcha si- i 
deral. ; 
En la línea imaginarla que une las i 
brillantes estrellas "Eta" y Zeta" de 
úicho asterismo, a una tercera parte 
la distancia de la primera a la segun-
da, en las noches muy claras, pode- i 
mos contemplar a simple vista una pe 
quena nubecilla de ténue resplandor. 
Pues bien, esa pequeña nubecilla es, i 
nada menos que el inmenso Cúmulo es 
tdlar, que lleva el nombre de la cons- | 
telación, y cuyo diámetro a razón de 
77,000 leguas, por 
en recorrer,la luz 
Pero antes que 
re sus cuerpos brillantes, antes que el 
(Pania a la página T R E S ) heredera de la tradición de Grecia en I ción industrial : esta nación siente hoy 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
EXPOSICION DE ORO APRESADO ¡ dar un resultado definitivo, y que 
Berlín, 24. U n cambio, ta l voz pudiera darlo en 
que durante varios m<'ses ha perma. LA NOTA MEJICANA uan.euu a tooq ae necldo ^ r t a con benéficos, se I r . . . ,, . ^ ¿ j " — 
r segundo, ta rdar ía ; han eKhib|do ias barras de oro y el ! C,"dadla(Un^^,cn^24p. r- hfern) 
, 200 anos. i €mbalajr op que fuerofi apresadas ' i \ r L T r n J i t i 6 a Wa 
, , ! L t e ef_0?'0_SePa: ^ ei í apor inglés "Apham" por el ! ^ ^ d l . ? ^ V 1 A?»vn ívUen, 
P L A T I C A O B R E R A . M a r i a n a o y 
s u s t r e n e s e l é c t r i c o s 
Mucho antes de ahora, infinidad de , al colmo 
veces, estuve tentado a tratar este 
asunto de importancia capital baje-
cuantos aspectos quiera mirársele y 
una de las causas a retraerme de ha-
cerlo, la consti tuía esa especie de afee 
to solidarlo que unos trabajadores 
sentimos por otros, no obstante habi-
da cuenta del deber, al cual estamos 
obligados cuantos a trueque del pan 
de cada día ponemos nuestro trabajo 
y no tan solo en su parte mecánica o 
corporal, sino que estamos obligados 
a rendirlo con la conciencia llena de 
la satisfacción que es a la vez timbre 
de honor de la clase trabajadora. Pe-
ro como por lo visto el cumplimiento 
del deber y la consideración debida 
al público, es lo de menos, no he de 
tratar ya si los carros en la Estación 
de Samá al salir por la mañana de-
ben estar en el andén en condiciones 
fáciles de ser tomados, para que no se 
de el caso de perder el viaje estando 
en el paradero, pues entre salir de 
donde deben a echarlos a andar una o 
dos cuadras más lejos del punto que 
debiera ser partida inicial de los mis-
mos, media un abismo entre lo re-
gular y la irregularidad que ofrecen 
los viajes de primera hora. Mas sobre 
La pomposa y cacareada 
frase "de la Habana a Marianao en 
V E I N T I N U E V E MINUTOS" es pura 
música. Uno de los últimos días, en 
la pasada semana, el jueves, tardó 
el pasaje después de apearse en Que-
(Pasa a la pA^ina TRES) 
m o á¿ 
í shing. 
ton el día 23 de Mayo, exigiendo la 
retirada inmediata de las tropas amt. 
ricanas, se dice que el pueblo meji-
cano no desea la sju^rra, pero que es-
iá preparrdo para ella antes di* con-
sentir qu • sean pisoteados los dere. 
chos nacionalos. 
EL V I R R E I N A T O DE L A I N D I A 
apor inglés "Aphi 
corsario alemán "Moev.-e." 
Las barras de oro, depositadas en 
el Relchsbank, se representaron en 
•nadera dorada, guardando exacta 
forma com el original. 
ALREDEDOR DE LA PAZ 
Amsterdam, 24. 
De los altos círculos alemanas vie. 
i # la noticia de que Guillermo I I Londres, 24. 
t s t á ansioso de que delegados de to. Infórmase que Mr. Asquith anun. 
das las naciones beligerantes se reu- i ciará mañana «-n la Cámara de los 
nan extraoficialmente para tratar de Comunes que el Gobierno de la Gran 
ia paz. • Bretaña ha decidido abolir el vlrreU 
El Emperador Guillermo cree que nato de la India y que Lord Wimbor-
ias declaraciones que actualmente ha-1 ne será el último Virrey. A Lord W i m . 
cen en público los estadistas alema- ¡ borne se "le ofrecerá otro cargo im-
¡ res, franceses y bri tánicos no pueden portante on el Gobierno, 
serlo en gran parte, Atenas para el es I atalaya francesa, el del generl Wer 
píriU\ y Esparta para la defensa de la | der, a quien se otorgo la dignidad de 
doctor no por haber tKJmbardeado la 
catedral de Estrasburgo (en 1870,) si-
no por haber salvado las tierras del 
Rhin de los estragog de la guerra; el 
de Lovaina, cuya iglesia de S. Pedro 
no es ahora un montón de escombros, 
sino que está en pie tan hermoso co-
mo antes de la guerra, el del publicis-
ta Goerres, luminaria m á s brillante 
entre los católicos alemanes de hace 
un siglo, quien se afirmaba haber po-
dido ya entonces la destrucción de la 
catedral de Reims, siendo imposible 
dar en sus escritos con el menor aso* 
mo de aserto tan contrario al inge-
nio artista del pueblo alemán y par-
ticularmente del insigne Goerres mis-
mo. El álbum de fotografías que acom 
paña el libro francés contiene falsifi-
caciones ideadas y ejecutadas con ar-
(Paaa a 1» página DOS) 
I T A L I A DE FIESTA 
Roma, 24. 
Con gran entusiasmo ae está ce. 
lebrando hoy en todo el Reino el 
aniversario de la entrada de Italia en 
t*l conflicto europeo, declarando U 
guerra a Austria. Todas las calle»; 
oo Roma y de las más importantes 
ciudades de I ta l ia se encuentran pro-
(Paoa a la ULTIMA PLANA.) 
Tocan ya a su término las gestio-
íis que viene realizando el Comité 
Ejecutivo de cstf; monumento en la | esto por boyuno insisto. Creo habrá 
Habaua, y estos días se Recibirán las \ de bastar la insinuación hija de la 
listas de adhesión de algunos de los j verdad] 
'pontos en los que se establecieron ¡ Con ser lo apuntado un defecto so-
ípresentaciones del mismo para el ! lamente molesto para quienes madru-
| gan, nos ofrece ahora la Administra-
ción de los Unidos a cuantos utiliza-
mos sus carros, un perjuicio mayor 
aún. Siempre que la temporada de la 
playa ^e erige en rigor, comienza el 
desbarajuste del servicio, Pero este 
año, con la medida de estacionar los 
trenes llegados de la Habana, en el 
paradero de Quemados, el abuso llegó 
indicado objeto 
Publicamos hoy 
^ es la siguiente: 
Bolonia Española de Cru 
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D. Ramón Rodríguez Cam-
pa 
Colonia Española de Cai-
barlén . 
*]ino Español de Unión 
de Reyes 
D-Ramón Suárez López , . 
l«ntro de la Colonia Espa-
ñola de Santiago de Cu-
atro Español de Regla 
^fntud Asturiana . . . 
> Suárez Gutiérrez, . 
Manuel González Val -
García y Ca, . . . 
Agapito Cagiga y Her-
'no " 
Suárez y Rodríguez 
rquín y Ca 
an-ía y Ca. (S. en 
D M Tamargo y Ca. 
\ Manuel Rodríguez . . 
"•Alfredo Incera. . 
I M. Humara. 
J^ncisco García Pola .* ' 
Ule? Fernánr!ez y Gon. 
?r?5- Menéndsz y ' Gann'a 
" Donato Cueto . 
^ M a n u e , San Martín y 
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M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
EL GENERAL GOMEZ SE TOMA UN RECESO.—LOS UNIONISTAS DE PINAR DEL RIO. — EL 
PACTO DEL ÜNI0NISM0.—DESBANDADA DE LIBERALES EN CIENFUEG0S.—LA ASAMBLEA 
CONSERVADORA DE CAMAGUEY.— RUMBO A ORIENTE 
L A R E F O R M A M O N E T A R I A Y 
E L B I L L E T E A M E R I C A N O 
(POR QUERIDO MOHENO) 
En mi artículo anterior alud^ a un 
hecho notorio y que puede ser de tras-
cendencia en el porvenir económico 
de Cuba: la substitución gradual de la 
moneda cubana por el billete ameri-
cano; y en ei presente voy a presgn-
tar a mis lectores algunas nuevas con-
sideraciones que aquel hecho sugie-
re. 
E l general Gómez ha comunicado al 
doctor Zayas que va a tomarse un pe-
queño receso de cuatro o ciato dias, 
con el f in de atender a asuntos par-
ticulares suyos fuera de ia Habana, 
para al regresar emprender de lleno 
la campaña electoral. 
He aquí el texto de la carta del ge-
neral Alberto Nodarse, presidente de 
la Asamblea Provincial Liberal Unio-
nistas de Pinar del Rio, al doctor 
Alfredo Zayas, presidente del Parti-
do Liberal.- Dice as í : 
"Habana, Mayo 22 de 1916 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, 
Presidente del Partido Liberal. 
Ciudad 
M i distinguido amigo: 
Me es muy grato el participar a us. 
ted que en reunión celebrada por el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal Unio-
nista de Pinar del Río que presido, 
el dia 18 de los corrientes se acordó 
aceptar en todas sus partes las baaes 
redactadas entre usted y el general 
José Miguel Gomei;, las cuales esti-
mamos sólida garan t ía de tiiv.nfo y, 
más que que. eso, medida armonizado-
da de las distintas tendencias que se 
han manifestado en el Partido Libe-
ral úl t imamente. 
Y al tener el gusto de hacer cono-
cer a usted el acuerdo referido, plá-
ceme, al mismo tiempo, testimoniar^ 
le mi más cuplida enhorabuena por la 
feliz resultante de sus gestiones cn 
pi*o de la unificación del liberaliso. 
Soy suyo affmo. amigo y correli-
gionario, 
A. Nodarse, 
Presidente de la Asamblea. Provin-
cial del Partido Liberal Unionista de 
Pinar del Rio". 
He aquí lo que el Unionismo, se-
gún informes, solicita que se le 
cumpla: 
E l candidato a Alcalde de la capi-
ta l ; cuatro candidatos a representan. 
(Pasa a la l LTIMA PLANA,) 
me.ior, voy a co-
las líneas ai 







La moneda^l la da los Esta 
• tílle^esi de 
banco pr ' ' " ^ P K dichos, que emi-
ten los "nt.tienen banks" y "certifica 
dos" de depósito de plata u oro que 
emite la Tesorer ía . Estos iV.timos, en 
tiempos nórmalos, es tán magnífica-
mente garantizados, pero si la refor-
ma bancaria del Presidenta Wilifon, 
que en 1913 dió vida a los "federal 
reserve banks" no ha de quedar itus-
D O N P E D R O S A N C H E Z R E N U N -
C I O S U C A R G O D E V O C A L D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Una carta breve, una derrota grande y una víctima 


















En Bucharest se odia al a l e m á r ; 
e' gobierno rumano ya es tá prepara-
de para lanzarse contra los p.ustria-
tos; Rumania e n t r a r á en el concier. 
to aliado para la semana que viene. 
Estas v otras paparruchas por el 
estilo consti tuían el diario menú que 
nos venían sirviendo desde Pa r í s y 
Londres, por medicv de los celosos co-
5 00 i rrésponsaies de Roma y Atenas. 
Ahora resulta que la tor t i l la dio 
la vuelta y que Rumania ha celebra-
do un tratado comercial, que es lo 
que se ve, pretexto de un convenir, 
político, que es lo que también se 
ve, pero que no quieren ver en In 
íjlaterra. 
Así son todos los éxitos de lo¿ 
f.liados, tanto políticos como mlh 
5 00 
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D". González." ] 
D. AibUn González . 
I). í j ^ P 0 González 
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N i t r ^ 0 fun 
N * d a 
ñor del cariz que presentaban 
operaciones. 
Un colega madrileño hace un dete-
nido estudio d^ 'a política serena y 
prudente del gobierno de Bucharest 
y dice que al iniciarse la guerra, la 
las naciones neutrales, el francófilo h i -
| yo una campaña ruidosa, exaltada, a 
favor de la intervención en pro de 
'os aliados y contra Austria. 
E l bando germanófi lo, más discre. 
to, pareció apoyarse en la mesa,del 
tares* humo v nada más que humo. De ambo? bandos, como en todas las 
Y si no que lo diga Grecia qne a pe. 
¿ar de lac muestras de cariño de que 
t s t á siendo objeto por sus muy ama-
dos huéspedes, malditas las ganas 
que tiene de entrar en el concierto. 
Parece que en Atenas no gusta la 
música aliada: pero como en Londref, 
> en Par ís se ht-n impuesto la la-
bbr humanitaria <"le hacer la feücL 
dad de los pueblos débiles, he ahí 
oue hay que hacerse obedecer a ca-
ñonazos, signo manifiesto del fraca. 
so político en los Balkanes, 
¿Qué es lo que queda por hacer 
ya en esta región de Europr a los 
aliados como no --ea un triste papel 7 
Servia ha desaparecido y lo mismo 
ocunjp con Montenegro. Bulgaria ca 
aliada, como lo es también el impe-
lió otomano, Rumania observa una 
neutralidad benévola para con los 
mperios centrales y Grecia, impa-
ciente por la violenta ocupación da 
'os aliados y con un ejército que es 
abiertamente germanófilo. 
¿Qué les queilu que hacer—repi. 
to—en los Balkanes? Pues perder 
tiempo enviando • de Occidente a 
opinión en Rumania estaba dividida: país , púes su aspiración eva mante-
ner la neutralidad, y hacerla valer, 
y, naturalmente, contaba así con la 
opinión pacífica. 
La llegada de los rusos a los K á i -
patos y la entrada en acción de I ta-
Ma pusieron en peligro la neutralidad 
rumana, dando alientos al partido 
'ntervenclonista. E l pueblo pareció 
vislumbrar la victoria de los aliados, 
e hizo presión sobre el Gobierno, En 
cambio, la ofensiva alemana cn Gor. 
lice, la invasión de Rusia, el aniqui-
(Pasa a la p&Kina DOS) 
en dos bandos, aun cuando una alian 
Ka la ligaba, por razones dinásticas, 
con los Imperios centrales. Los gei-
manófilos recordaban que el fruto de-
la alianza con Rusia, tras los heroi-
cos esfuoros en Plewna. del Ejército 
rumano, fué la pérdida de la Besa 
rabia, y querían redimir a ésta d f l 
yugo ruso; mientras los aliadófUos 
tenían como ideal ampliar la monar-
quía Moldo-Valaca con todos los 
¡;úbditos austriacor de raza rumans. 
P E R I O D I S T A S E S P A Ñ O L E S 
el 
cienes de este 
no8 encaro-T5 v0 don Isit íro 
* T Z ' ^ ^ n d U ' ^ i f , rusos ^ * que sean) que h 
*,**r*5*r los Z a M . ! ; i . f n , t a ^ Besaravia y en D 
rg 
Oriente miles de franceses que ha 
ren falta en Verdún, mientras de 
Orlente a Occidente navegan málcá 
acen 
^ 4 ^ ^ ^ ^ Comité ' La actitud de Rumania está bien 
definida y en el curso de los acon-
tecimientos hemos podido observar la 
«HUdad -on iue ha procedido a te.. 
I señaba una corrida de toros que juz-
; gaba una obra musica l . . . Y en to-
1 do ponía gusto y competencia, Ing'X 
! nio y- arte. 
Cuando la enfennedad que le ma-
lvó comenzó a hator presa en él, 
I Eduardo Muñoz no iba a la redacción; 
1 enviaba desde su casa las cuartillas, 
Y los Inteligentes advirti'ei-or qu? 
\ aunque su estilo era el mismo, en 
las cuartillas que enviaba desde su 
casa había más grácil frescura, más 
' honda vivacidad y más rica juven-
tud. Y comenzó a ponerse este oo-
jmentario a sus ar t ículos : 
— " N . N , " escribe hoy como cuan-
|do tenía veinte años. jeros de 
Y era cierto, Pero cuando N , N . 
se murió, se descubrió la razón. Sus 
Ayer, en la junta Directiva del Cen-
tro Asturiano presentó la dimisión d? 
su cargo de vocal don Pedro Sánchez. 
'La carta-renuncia es tá redactada 
en los siguientes términos: 
Habana. 22 de Mayo de 1916 . 
Sr. Maximino Fernández y Gonzá-
lez, Presidente accidental del Centro 
Asturiano de la Habana, 
Señor: Presento a usted con ca-
rácter de irrevocable la dimisión del 
cargo de Vocal de la Directiva de 
ese Centro, por no estar conforme 
con los procedimientos y formas po-
co correctas, usadas por esa presiden-
cia ocupada por usted casual y 
graciadamente para la buena armo, 
nía de sus asociados. 
Atentamente, 
Pedro Sánchez. 
Aunque la causa que motivó al se-
ñor Sánchez a presentar la renuncia 
afectaba por igual a la mayor ía de 
los miembros de la directiva fué solo 
trada a medias, estos certificados d< 
lu lesoreria están llamados a desapa-
recer, ya que una de las tendencias en 
que se inspiro la reforma e8 "asentar 
la circulación sobre una base comer-
cial, con relación a los primeros, re-
cuérdese que con arreglo a la ley da 
1«W que dio origen a los "natlonal 
banks,' estos tenían que Invertir 
cuando menos un 300 por ciento y más 
tarde, solo un 25 por ciento de su ca-
pital en bonos del gobierno america-
no, puoiendo emitir billetes por el 90 
por ciento del valor nominal de loa 
K & í ^ " 1 qU€ ^ ^ de 14 de marzo 
de i y w los autorizó a emitir billetes 
por todo el valor nominal de los bo-
nos adouiridos. De manera que en ri-
gor eso.-, biliete^ ¿ion una deuda garan-
tizada por otra deuda, una deuda co-
mercial garantizada por una deuda 
publica, la deuda mericana, como que 
en realidad la institución de los "na-
tional banks" que es contemporánea 
de la guerra de secesión (1863/ se pro 
puso como f in principal encontrar 
compradores a los bonos del gobierno 
federal. 
Particularidad digna de mención ct 
que puede suceder y de hecho ha nufce-
dido ya, que la cantidad de billete«-
en circulación sea mayor ciando me 
nos garantizado está su valor. Er 
efecto, como el límite de la emisión de 
pende del valor nominal y no del va-
ior comercial de los bonos, no es difí-
cil comprender que cuando los bono» 
bajen de precio en el mercado de va-
lores, cada banco puede adquirir ma-
lyor valor nominal en bonos por la 
1 misma cantidad de moneda y emitir 
des- nUeV0S y11*** e* Ia proporción co-
rrespondiente. Supongamos el caso 
maS Se"C*,Ü0' tlue el capital de un ban 
^il^áSPíK? de los cuales debe in 
V^J100'000 60 bonos del t i e r n o federal, y supongamos todavía que 
l l l ^ T COrreü a la par; enton'eS 
resultara que con una inversión ua 
cien mu pesos el banco podrá poner 
en circmacion otro tanto de papel Pe-
que mantiene firme a pesar de no 
haberle sido aceptada la renun-
cia y de las reiteradas súplicas que 
se le dirigen para que la retire. 
n o t i c i a s d e l C a b l e s d e 
P u e r t o 
el que adoptó esta actitud. Acti tud M m J í Ü ' ™ 1 1 1 8 ^ ino1mento se pro-
i duce una baja en el valor de los bo-
nos, de que no corran ya a la par si-
no a 80 por ciento de su valor nomi-
nal, pudiendo entonces el propl0 ban-
co adquirir con cien mi l pesos ^2o,C00 
de bonos, ya no emit i rá billetes por 
valor de cien, sino ae ciento veinti-
cinco mi l pesos con los mismos cien 
S ^ A r S T ^ Í ñ ' ^ áecir cuando 
ei publico estima en menos el bono 
que garantiza el valor de los billetes 
es cuando se amplía la emisión de és-
tos. 
B p a f t a El legislador europeo, como el dé 
| Méjico y el de todos aquellos países 
se conservan con- respeto las donde 
xr L V PASTORES" PRINCESA RUSA EN A N D A L U C I A i sanas tradiciones en materia de circu" 
De New York llego hoy el vapor j Cádiz, 24. lacion fiduciaria, convencidos de q u a 
Pastores de la flota blanca con car- Procedente de Algecíras ha llega-1 en igualdad de condiciones el núbi i ro 
ga y 64 pasajeros, de ellos 19 para la ¡ do a esta ciudad la Princesa rusa Prefiere por más cómodo el billete i 
y los restantes de t ráns i to Alario Dolgoryukl. cual(luiera moneda metálica, ha prohi 
En la estación fué recibida por la-, | bido a los bancos emitir papel de muv 
autoridades. | bajas "denominaciones." E l banc« ril 
El •* 
Habana 
para P a n a m á y Costa Rica^ 
Para este puerto llegaron el com.;»*-
ciante cubano señor José López, «1 
español señor Carlos Torre, el holan-
dés señor Sylvanius López y Evaline 
López y los americanos señores Wing 
Alien y señora, Wil l iam Butter, Leo 
Wiel v Maximiliano Stem. 
res. 
alcalde hizo entrega a la Prin- Ung 'aterra no emite billetes de menos 
de un hermoso ramo de f io . de cinco libras, y en los mismos En 
. tados Unidos donde la Teaor*ría - 2 S 
E L "CONDE W I F R E D O " 
GODON. 
CON A L 
La distinguida viajara agradeció e l , te certificados de uno y dos pesos nñ 
obsequio y se mostró encantada d'1 ¡ se permite a los bancos emitir bill'pNvo 
las bellezas de Andalucía. ¡ de ménos de cinco nesos r SJLU 
REPATRIACION DE TROPAS DE í Juvimos ei billete de uno v d i í f e 
í MARRi:ECOS | Pero una provechosa experiencia de! 
Madnd, 24 termino su retiro de la c i r c u S n 
Ha causado muy buena Impresión! . Y esto porque los billetes d ^ b a i » . 
oiYiinn/.inr,^ j c -im-
procedente de Gálveston llegó esta | 
mañana el vapor español de Pinillo.i i ̂ a noticia de que en breve coínenza. 
''Conde Wifredo" que trae un gran | r á la repatriación de tropas de Ma^ j la estimación dé rp^ iT ico^acah*" 00r 
cargamento de algodón en t ráns i to i truecos. ' suprimir la circulación m é t á r a 
para Barcelona, hacia cuyo lugar se-1 Los periódicos al comentar la no-í transacciones menudas oue í" j 
i gu i r á viaje con escalas en los puertos i Hc'a se congratulan de que la» ú l t f - ' de s como la Habana cühlt 60 uda' 
oei Norte de España, llevando pasa- mas operaciones militares realizadas rios millones de n M o T * ^ SU??ar Ja" 
¡en Africa permitan ahora dar p r im ha sucedido en ^ 0 ^ ^ ^ T&U 
Í ^ Í S Í S S S f i m - 0bra d*l W W I de u í o v u í r puesto la tranquilidad en la zona es. 
pañnla. 
la Habana. 
M A T I L D E MUÑOZ 
MUERTO EX E l . INGEXTO 
M A R I A . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
nzas, Mayo 24, a las 9 a 
T E S C S 
—os, por 
papel de uno y dos nesr^-
cuando se paga en una üenda amerU 
cana con una moneda de oro, no ex-
tranjera sino nacional, el comerc ian t í 
vacila en aceptarla porque, deshabi. 
J» f anejo .desconfía de «u t 
1 gitimidad. Los billetes de 
ESTIBADOR LESIONADO 
Andrés Aj'ibú, estibador, de 25 
últ imos art ículos no eran suyos: eran años de edad y vecino de Regla, fué 
! de su hija, Matilde Muñoz, que po- asistido esta mañana por el doctor 
•nía debajo de ellos la firma de su | Escandell en el Primer Centro de 
padre; que no podía resignarse a vor i Socorros, de una herida contusa co-
1 El Impavcial sm esta f i r m a . . . Y mo de diez cent ímetros de extensión 1 
hoy, la firma N. N se ha vuelt>|€n la r e g i ó n frontal y óculo palpe-! Pi-ocedentc del Central Jesú< M a - | p e s o s han ^pulsado ja moneda 
! " M , " porque el señor Ballesteros, n o j b r a l izquierda, d^ pronóstico grave, i Ha fué trasladado a esta ciudad - l i ^ 1 ^ al extremo de que no * 
Uno de los redactores de más va-, folo por grat i tud: por cariño al pobre] Aribú se l e s i o n ó al caerse a bordo ¡ indi i vdu o oe nacionalida 1 e spaño la 
ler y de mayor prestigio que tuvo i compañero fallecido, sino también ¡del vapor "Morro Castle," que es tá ! o r e j a d a s en el camino "José" Misrulé 
"El Imparcial," fué Eduardo Muñoz,! por justicia al talento excepcional de > surto en b a h í a en el paradero a consecuencia d̂e 
que firmaba " N , N , " Eduardo Muñoj i esta muchacha, la tiene en su redac. • U policía del Puerto levantó acta,' e n i v í s i m a s lesiones que sufr ió 
"servía para todo:" era una encielo-¡ cion como una de las figura^; de ma-J dándole cuenta al Juzgado de Ins-1 cho ingenio, 
pedia periodística, oue lo wi¿rno r o - i y o r capacidad y oe mas mérito. 1 trucción de la l a . Sacción. 
1 US 
on di-
cuente ver a l l i m ' p ^ t'ZrtV 
: r e l e T t t ~ r - " » " 
Corresponsal, 
son las de cincuenta _ ™1ü'Luaini«ntef 
Ivos. MÍS lector^ pSeden ^ f ' ? ^ 
u A A á O Líe L A i u m U i ^ A M A ' í Q 24 üE i q | 6 
A P A R T A D O 
D E , C O R R E O S 
X U M . 1 0 1 0 
Direcc ión y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
P A S C O DE M A R T I . 103 . 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n 
A - 6 2 0 1 
Imprenta 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses 3 1 4 . 0 0 
6 m e s e » 7.00 
3 meses 3 .75 
1 mes . 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses^. . S 1 5 . 0 0 
6 meses.— 7.50 
3 meses..*-. 4 .00 
1 moa í — 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses S 2 1 . O 0 
6 meses 11.00 
3 mese'x 6.O0 
1 meii 2 .25 





•f io 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
Es «1 periódico de mayor circula-
ción de Is República 
1 
E D I T O R I A L E S 
I M P R E V I S I O N 
La ligera baja en los precios del ] 
t z ú c a r que se ha advertido estos días en 
Nueva York no pasa de ser, a núes- 1 
tro juicio, un accidente circunstancial; j 
no procede apreciarlo como sínto-
ma de que vayan a entrar las cotiza- ! 
ciones en un período de fijeza más o | 
menos relativa, y mucho menos como 
indicio de sucesivo descenso. La lie- j 
gada coincidente de varios cargamen- ) 
tos a aquel puerto quizás haya ejer- j 
cido alguna influencia en el fenóme- j 
no, al cual es posible y hasta proba- ¡ 
ble que tampoco sea extraño el con- I 
cierto de refinadores y especuladores | 
al objeto de aplazar nuevas compras . 
con el intento de imponer al productor j 
la condicional del precio. 
Pero las existencias son escasas, re-
lativamente, y la demanda ha de ir i 
acentuándose. Por ello, «n vez de des- i 
censo, la tendencia natural ha de ser ¡ 
la conservación de los precios a tipos 
elevados, iguales por lo menos a los 
más altos que se hayan pagado en es-
tos meses. 
Entre nosotros el hacendado ha te-
l i ido que luchar invariablemente con-
tra la coalición interesada de los es-
peculadores americanos; y en esa lu-
cha, también invariablemente, ha re-
sultado vencido. La dificultad de rea-
lizar la zafra sino se vendía el azúcar 
a medida que iba fabricando, y aún 
antes de fabricarlo muchas veces, y la 
falta de almacenes de depósito, para 
citar tan sólo los obstáculos principa-
les, motivaban que en pleno período 
de producción los precios fuesen siem-
pre desproporcionados con las nece-
sidades del consumo y que no llegasen 
a su nivel normal hasta después de 
haber pasado el azúcar totalmente a 
manos del comprador. 
Para reaccionar con eficacia con-
tra esa situación de inferioridad, he-
mos aconsejado un año y otro año a 
los hacendados que buscasen, hasta 
encontrarlos, medios adecuados de de-
fensa. Pero todo se ha querido fiar a 
la acción del Estado, y resulta que 
nada se ha hecho en aquel sentido. 
Ahora estamos en el período de las 
vacas gordas, y el sacrificio, siempre 
remunerador para el día de m a ñ a n a , 
sería fácil y hasta insensible para el 
hacendado; pero ¿ quién entre nos-
otros se acuerda de Santa Bárbara 
cuando no truena? 
S E A M O S O P O R T Ü N O S 
En los países del Sud, y como con-
secuencia de la reciente Conferencia 
Financiera Pan-Americana celebrada 
en Buenos Aires, se discute el progra-
ma de la política internacional de los 
Estados Unidos y se estudia las venta-
jas qué tanto para aquellos pueblos 
como para los del Norte pueden sobre-
venir de las deliberaciones de los dele-
gados de todas las naciones de Améri-
ca reunidos en Congre^ps periódicos 
para la consecución del plan trazado 
en 1915, ha precisamente un año. 
Más inmediatos a los Estados Uni-
dos, más interesados que ningún otro 
país en su política exterior y hasta 
en la interior misma, no debiéramos 
ser los últimos en debatir los propó-
sitos concebidos, llevados por prime-
ra y segunda vez a asambleas inter-
nacionales a las que Cuba concurre 
sin definir concretamente su actitud y 
sin estipular amplia y detalladamente 
sus aspiraciones en el orden interna-
cional y con relación a los problemas 
sometidos a la consideración de los 
representantes de los gobiernos de to-
das las naciones americanas. 
Los primeros en manifestarnos en 
algún sentido debiéramos ser nos-
otros, por nuestra situación geográfi-
ca, política y económica con respecto 
a la Unión d t l a América del Norte. 






tomar en el 
mos representa 
por no llevar 
ta definida, presta 
cuanto digan y hag 
. Ya los pueblos subamericanos pare-
cen darse cuenta de que se prepara 
una transformación importantísima en 
la vida económica de todas las nacio-
nes, y sin negar que ello pudiera ser 
fuente de bienes aprovechables, hacen 
sus salvedades, que unas veces obede-
cerán al suspicaz recelo de pueblos 
pequeños en recursos que se ven soli-
citados por los poderosos, y otras pu-
diera suceder que obedecieran a razo-
nes bien fundadas en elementos ca-
racterísticos de la vida peculiar de ca-
da pueblo que no se adaptasen fácil-
mente a principios generales; Casos tan 
dignos de estudio, que conviene exami-
narlos y convencer a quien corresponda 
de si hay que establecer excepciones 
o si son los pueblos al parecer inadap-
tables los que deben por su propio in-
terés no desintegrar una organización 
que para todos puede resultar tras-
cendentalmente útil. 
DINERO EN HIPOTECA DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugría en general. Espociallgta en vías en todas cantidades, al tipo más bajo d« 
urinarias, sífilis y enfermedades vené- i nin7a ron to<la nmnHfnri w T-r̂ r-™ 
reas, inyecciones del G0« y Neosalvarsin. ^ ^ ° ° J re8erTtt- Ofl-
Conaultas: de 10 a 12 a. m, y de 3 a 6 clna de WiWfltt r . MABQÜEZ, Cuba,, 
p. m., en Cuba, número 69, altos. ' número 32; de 3 a 6. 
Diario de la Guerra 
(Viene de la primera PAuIJíA) 
lamiento de Servia, el fracaso de la 
expedición a los Dardanelos y la inac-
r.ión de los aliades en Salónica h1'.-
•jieron iniciarse un cambio de orien-
tación, y comenzaron las negociacio-
nes con los Imperios centrales. 
La base de estas negociaciones fucí 
el intercambio comercial, pero este 
Intercambio trae consigo, por lo me. 
nos, la neutralidad rumana, y con 
f i l a el fracaso do la diplomacia d© 
la Entente. 
Se establecen comisiones de inter . 
rambio alemanas en Bucarest y ru-
manas en Berlín. Teda la cosecha ru-
mana va a Alemania y todas las com. 
pras de objetos industriales quo hace 
Rumania las hace al Imperio g e r m á . 
.lico o Austr ia . Rumania da todos 
arus cereales y todo su maiz y recibe 
objetos manufacturados y locomoto-
ras. El bloqueo de Alemania por In -
glaterra sufre rudís imo golpe, y pue-
:ie considerarse el convenio come 
una gran victoria para Alemania y 
4ustipa y una derrota para los alía-
los que pueden dar por muertas sus 
gestiones en los Balkanes. 
Pero no es esto sólo. Se ha nego-
ciado el libre t r áns i t o por Rumania 
le todas las mercancías austroalema-
nas para Turqu ía y Bulgaria. De es. 
Le modo se ha duplicado, y casi t r f . 
plicado el t ráf ico entre Constantino-
pía y Hamburgo. A la vía de comn-
nioación del Danubio y a la d© Servia 
• e añade una tercera vía rumana; y 
h les veinte meses de guerra se conc 
truye ;un puente sobre el Daaubio, 
jue une Rumania a Bul^ar ia l 
Este dato, m á s que n ingún otro, 
demuestra que las relaciones entre 
ambos pueblos son cordiales y que 
no e s t á próxima una ruptura entre 
dichas naciones como nos han venido 
afirmando los aliados con una frescu. 
ra rayana en tomadura d© pelo 
Siendo este asunto en realidad tan 
distinto de como nos lo pintaban, y 
siendo a su vez ñ n a de las innume-
rables informaciones e r róneas que los 
aliados nos dieran ¿cómo es posible 
tener fe en ellos, si por efecto de 
osos datos equivocados, falseados lo.j 
hechos y nebulosas las noticias, 
cuando no diametralmente opuestas, 
uos vienen obligando hace m á s de 
veinte meses a resolver problemas 
que cuestan m á s trabajo qu© ©1 d© 
la cuadratura del c í rculo? 
—No; para nosotros es tal el des-
crédito de ©sos señoros que a todo 
trance quieren tapar el Sol con un de-
do, que no podemos aguantar la risa 
ruando los vemos muy seriamente 
sostener que la paz no &e f i rmará s i . 
no cuando el t r iunfo de l o s . . . alia-
dos sea un hecha 
G. del R. 
L a d e f e i s a i t l i s . . . 
CVlene de la primer» PAGIXA) 
tera habilidad para sugestionar a l lee 
tor íncuto. La mala voluntd. digamos 
mejor la malignidad, d©^ los relatos 
franceses aparece en toda su repug-
nante desnudez cuando se ve que es-
camotean a sus l©ctor©s el hecho de 
que la inmensa mayor í a de las Iglesias 
grandes y chicas del terri torio invadi-
do está en pie, y asuel otro de que, si 
los alemanes apuntaban, siempre que 
la dura necesidad lo exigía, a los cam 
panaríoa y torres, los franceses mis-
mos consideran este proceder como 
muy natural cuando son ellos que ba-
rruntan que hay ametralladoras sobre 




A a i o a j C i O 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s lo q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r ; e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I Ñ A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y ' q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L ^ , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r p g u e r i a s y B o t i c a s , 
P í l d o r a s V i t a U i i a £ 
B a t u r r i l l o 
nes, como sucedió con la iglesia de St. 
Remy, sobre la cual dicen textualmen-
te en son de comentario al grabado 
que ia muestra derruida: "oceupé© par 
leurs (de los a lemanés) mitrafllevíses, 
puls borbardée par notre 75." Seguir 
leyendo la disertación del profesor 
Sauer es ver convitiéndose la apología 
en acusación tremenda. Pues los re- ¡ 
latos franceses constituyen un arse-
Bal de armas de la calumnia implaca-
ble donde hay de todo: denigración a, 
todo precio, substitución de motivos 
imposibles, ligereza, falsedad cons-, 
cíente, contradicción con los procede-' 
res de las propias tropas, pero sobre 
todo la falta, absoluta de aptitud pa-1 
ra resonder a las preguntas prima-
Hu que el espectáculo desolador de 
tantas estragos debe sugerir a todo e l ! 
que no los mira sino con la intención I 
preconcebida de achacarlos todos a | 
un diabólico placer de destrucción que 
BÓ supone en un enemigo que en su I 
propio país viene erigiendo cada año 
•1 Dios común de franceses y alema-1 
nes tantas moradas espléndidas como 
en Francia dejan que se desmoronen o | 
las dedican a los usos m á s profanos, i 
Llénaenos el alma de tristeza al ver i 
la rabia del desengaño de los fariseos 
que al hacer de sus iglesias baluartes 
contaban con el sentimentalismo ar-
tista de ios alemanes, en vez de con-
sodirerar que, si la vida del m á s rudo 
paleto vale m á s que la m á s refinada 
obra de arte, la de millares de guerre-
ros es m á s preciosa aún, y lo ser ía 
para los mismos franceses que una do 
cena de iglesias cuando el enemigo se 
vale de ellas para fines es t ra tégicos . 
"Nosotros derribamos, dice un oficial 
inglés en los "Times" con noble fran-
queza, las iglesias lo mismo que los 
alemanes cuando nos conviene." Pero 
el prof. Sauer hace m á s que recor-
darnos el número 27 de la convencrcm 
del Haya (18 de octubre de 1907), 
que pide se evite en lo posible la des-
trucción de edificios consagrados al 
culto, arte, ciencia y beneficencia 
siempre que no s© utilicen para f i -
n©s de guerra, sino que recorre ^pn 
©1 doctor todo ©i escenario de las des-
trucciones, para despedise de él deján-
dolo convencidi de que ©1 veneno de la 
calumnia, hija de la rabia del venci-
misión entre los gentiles; con tm apén 
dice ue nos entera de un cambio de 
telegramas entre los cardenales ale-
manes y el Emperador, de una carta 
de homenaje de los obispos alemanes 
a Su Santidad y la contestación del 
do, es impotente para disolver la ro- | Pontífice, nada ambtgua para quien 
ca de bronce del ingenio a lemán tan ¡ está al corriente del pleito, 
piadoso y tan ar t i s ta para conciuir) podemos asegurar a 
Védanos la brevedad que se nos ha 
impuesto invitar al que leyere este 
los lectores de lengua española que 
el libro que hemos emprendido resu 
humilde resumen, a que nos acómpa- i In i r no llace m á s que confirmar y 
ñ© a t ravés de todas las disertaciones I corroborar el pá r r a fo con que el prof. 
de que se compone el libro de la de-|Juan Ramos termina el suyo: "Ale -
fensa de los católicos alemanes. De-! mania representa mucho de lo que ha-
bernos ceñirnos a indicar los temas' ^ a contenido el espír i tu de Goethe, el 
en la segenda parte de la obra, que ¡ espír i tu m á s alto, m á s integral, m á s 
constituye todo un manual, palpitante humano que se haya encarnado j a m á s 
de actualidad, de la civilización ale- en Un individuo. Yo no quiero afir-
mana, se tratan: Cura de almas y vi -1 :n'iar con esto que Alemania sea, en 
da religiosa en ei ejército lemán, por I absol-uto, la represenxación integral 
el prof. Pfeüschif ter ; pastorales fran Y magnífica que es dado simbolizar 
cesas y alemanas, por el prof, Knóp-
fler de Munich, capítulo que nos re-
vela dos mundos distintos, el de la 
ideológicamente en un ser individual 
dotado de una voluntad de querer, de 
una unidad armónica de leales y de 
piedad que ve en la guerra una visita- i fuerzas activas, de medios de realiza-
ción hasta para el vencedor y aquel de \ " ó n que son imposibles para un' pue-
ia soberbia sacrilega que cree que j ̂ 1° 5 Pero, afirmo sí que Alemania cum 
Francia y la Iglesia son para Dios ' Pie en la historia de la civiliación una 
una misma cosa, el Kultudkampf fran «misión que puede ser simbolizada, con 
cés y el alemán, sus causas y conse- i todas las reservas mentales que se 
cuencias, por el prof. Platz de Düssel-, quiera, por ©1 alto, integral, humano y 
dorf; el catolicismo y ©l protestantis- ¡ admirabl© espír i tu de Goethe. Solo 
mo en la Alemania moderna, por el Quien desconozca por completo lo que 
deán Kiefel de Ratisbona; el Impe-i€s la civilización alemana en el pasa-
rio, ei Emperador y la situación ad-1 do y en el presente o quien quiera des 
miuistrativa del catolicismo alemán, j conocerlo en vir tud de una inconcebi-
por el director de la escuela normal j ble mala fe engendrada por la pasión 
Hoeber de Colonia; el Estado, la li-1 enardecida, podrán negar la verdad 
bertad política y el militarismo en 
Alemania, por el prof. Briefs de F r i -
burgo; el presunto imperialismo de 
Alemania, por el prof. von Grauert de 
Munich; la cultura social alemana. 
que se impone cuando uno mira aden 
tro de las fronteras de esta grande 
Alemania de nuestros tiempos. Es 
aquello algo inmenso, sólido, pictóri-
co de vida y es también una de las 
por el prelado Pieper, director gene- i más altas cumbres de la historia de 
ral del Volksverein, de München-Glad | la humanidad- Por esto tiene el dere-
bach; el humanismo en la civilización 1 cho de vencer en la presente guerra, 
alemana, por ei prof Muth de Munich; [sin mengua de ninguno de los más 
la cultura religiosa alemana,, por el | relevantes atributos del hombre y de 
obispo von Faulhaber de Speyer; y ( b u civilización." 
finalmente la Alemania católica y la (Fin.) 
PAPÁ ESTÁ ha/CON LOS 
H m i O S VE FVJITA 
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Entre los cien interesantes traba-
jos (jue, desde la pág ina 3 a la 56, 
contiene el número especial de "La 
Lucha" del 20 de Mayo, alarde do 
imprenta y homenaje solemne a la 
patria cubana, hay un art ículo ex. 
tenso de Nés tor Carbonell, recordan-
do una vez m á s los méri tos de Mar-
tí, su fe vivísima, su labor heroica 
y su abnegación ejemplar. Y en ese 
trabajo ©1 muy ilustrado admirador 
d©l Apóstol , describe el momento 
solemne de embarcarse desdo un 
puerto amigo, de Quisqueya, en pos 
del sacrificio y de la muerte, el crea, 
dor de la República. 
"S© embarcó—dice—con cinco com-
pañeros , Máximo Gómez, Angel Gue-
rra, Paquito Borrcro, César Salas y 
.Marcos del Rosarlo, en un vapor ale-
:;ián, cuyo capi tán prometió condu. 
cirles cerra d© las costas de Cuba, 
donde les cedería un bota para l le -
gar a t ierra." 
Y, en efecto, el capi tán teutón b o 
los entregó a las autoridades espa. 
ñolas , no en t ró en Baracoa n i en 
otro puerto a denunciar sus propósi-
tos y hacer entrega del cargamento 
de armas que conducían; el vapor ale-
mán Uégó al sitio,, echó al agua el 
bote, recibió éste la preciosa carga, 
ios cinco patriotas, las armas y mu-
niciones y un saco de queso y galle-
tas por si tardaban en hallar auxilio 
en tierra, y continuó su camino, sa. 
tisfecho de haber contribuido a los 
ideales de aquellos valientes, orgullo-
fio de haber prestado un servicio— 
cobrara o no el precio del bote, quo 
no lo dice Cai'boneil—a la indepen-
dencia de Cuba. 
¿ Cómo se llamaba aquel vaporcito 
mercante? ¿Aque l capi tán hidalgo, 
de quien no desconfiaron: Mar t í y 
Gómez, cómo se Uamaba? No lo sa. 
hemos. Basta a m i propósi to reco-
ger el daio, ahora quo tan injusta, 
mente se ha escrito en Cuba Libre 
que "©s una vergüenza del hombre 
ser teutón." Mart í no le dir ía del 
hombr© ©n cuyas manos puso su v i -
da, precisamente porque era teutón 
y marino. 
* * * 
E l señor Leovigildo López del Rio, 
maestro público d© Quemado de Güi-
nes, cuyo alegato en pro d© la ©qui. 
paración de sueldos del magisterio 
oomenté en la edición del 15, me di-
rige una carta qu© por su mucha ex. 
tensión no reprodi.zco, y en ella ex-
presa su satisfacción porque conve-
nimos en muchos puntos del delicado 
problema pendiente de aproba?ióu ©n 
©1 Senado; por ejemplo, en que la 
diferencia de haberes no puede ra-
zonablemente fundarse en las condi-
ciones d© las respectivas localidades, 
si ©1 servicio qu© r© presta es idénti-
co a niños cubanos con perfectísimo 
derecho, con el mismo derecho a ser 
bien educados los campesinos que los 
de la. capital. 
Pero el señor López del Rio me 
pide aclaración poique él no dijo qu© 
todos los maestros saben lo mismo 
y enseñan lo mismo. Cierto que no 
lo dijo; tan cierto como que yo no le 
a t r ibuí ta l dicho. Comentando su tra-
bajo y aprobando su argumentación, 
' aplastante si la idoneidad fuera 
idéntica en todos los que exijan ma-
yor sueldo" califiqué de falsa premi-
sa la de que todos saben lo mismo y 
enseñan lo mismo; pero no porque 
sentara el culto maostro de 
mado de Guiñes, sino poSue 
leído, y mas de una vez Z ^ 
caciones habaneras y en áiw ^ 
vinciana. aiguna 
" E l servicio ©s el mismo, 1^ J 
bas de competencia son id^1^16-
el horario escolar es i d é n t i ^ V 
dicho. \ no; ei horario es { ^ t 
todas las ciudades y en todr« * 
distritos rurales, ñero unos s a b e n í 
liarlo y otros tai vez no x í tHa 
mismo eficaz servicio. Las h S í 
MSita de los inspectores t é c n i i g í 
blan por mi . De ahí mis o b s e ^ ¿ 
v,es, aceptando con mi TOmunS 
que justo es el aumento de ¡mJ 
pero insistiendo en que . la eouiS 
don absoluta mata estímulos faT 
ros, cierra el horizonte de as^iraS 
res de ascenso y decreta que no «T 
tudien más , n i aprendan nada n i 
los actuales maestres, ratificadosí 
con • el máx imun posible de habft¿ 
para mientras vivan. 
J . NJARAMBriUJ -
N O S E M O J E 




A . J . TOWER 00. 
Fábr i ca en Boston. E. U, A . 
a l o s c o r a 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro-^n el üln» 
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre Industria y comiercio, tarifas 
la . , 2a. y Sa. base d© poblactím y 
adicional correspondiente al coarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son d» 
IVz a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día 1» 
de junio próximo. 
Se encuentra a l cobro en e! Mna!« 
clpio, taquilla 3 y 5 el secundo * 
mestre de l a contribución por final 
rús t i cas . 
L a s horas de recaudación son i» 
ly* a 11 a. ra. 
Vence ©1 plazo para pagar sin w 
cargo dicha contribución el día p™" 
































t A Í MAQUINAS D E ES 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAY 
E L MERCADO i 
^ PMa informe* y precio* s 
Wm. A . P A B K E B . ^ 
j M r t a d o 1679. HAgAJU; 
Suscríbase ^ D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y anúnciesc en el D I A í " " 
L A M A R I N A 
i 
A S M A T I C O S 
11 
J»pe 
Por un procedimiento absolutamen-
te nuevo, sin tomar medicina alguna 
y ©n el qu© d©sde el primer trata-
miento se ven sus resultados. 
L a prueba es absolutamente gratis, 
pues es m i deseo darlo a conocer. 
Inofensivo, eficaz y de rápidos rcsuL 
tadoa. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Imposible hablarle ̂ de paseos. [Yo que quería ir al teatro í 
Si Mamá le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se calma; y abandonando'su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo quiera. Se lo voy a decir! 
D E P O S I T O : " E L CRISOL" 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E De v e n t a en todas las Farmac ias* 
Curarlo, equival* casi siempr©, • 
curar la enfermedad que usted pa-
dezca; «1 riesgo cuando se padece de 
'¡sufrir grandes complicaciones. « 
inmenso. 
Su curación es tan sencilla, que I * 
garantizo siempre. 
I N S T I T U T O D E E L E C T R O T E R A P I A 0 
D O C T O R C A R L O S R O C A C A S I J ^ 
C O N S U L T A D E 1 A 4. CAMPA Ñ A M O 140 L A S SESOB-* 
A T E N D I D A S POR UNA N U B S E 
c 2768 
m a Y O 24 PE 191tf UIARIO DE U MARINA fAuirtA TRES 
reduciéndose en suma 
oruola 
n un .ionio 
y ki 
aostro de Qn. 
' Porqu6 U i l 
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e de aspL ,̂_ 
^ta que no e». 
^ n nada .n̂ t 
, ratificados» 
We de hab^j 
E MOJE 
Ve / ^ e c i A e s ia casa que satisface tq l̂os los gustos, con su profusa exi1 tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto 
Preciosidades en plata, cristal^corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
_tocador.4testuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, jgyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
€ A A e C L A 
OBISPO 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
D e s d e E s p a ñ a 
P e c o m o s e e s c r i b e 
u n a n o v e l a 
I PESCK̂  
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L¡ V ¿ d e s p u é s . . . ? 
Después iiay que estudiar los "per-
jes": ios caracteres y los tipos: 
B a i t a T María; Maximina y J o s é ; 
¡Theimana San Sulpiclo y el señori-
to Octavio; Tristán y el capitán Ri -
w . .—¿Y donde se les encuentra? 
^En todas partes: en nuestra fami-
tía. en nuestra casa, en la casa de al 
3 en nuestro co razón . .—Un ejem 
-La hermana S. Sulpicio, poi 
nplo ¿dónde la encontró usted? 
• Palacio Valdés cuenta la histo-
— Y ¿dónde encontró usted a Ma-
ximina. . . . ? 
— A Maximina la encontré a mi la-
do. . .En mi hogar, en mi mesa... 
Y en su alma. 
Tenemos un argumento verosímil y 
unos personajes "au tén t icos" .—¿Fal -
ta más para comenzar el primer ca-
p í tu lo?—Fal ta estudiar el escenario 
en que va a desarrollarse la fábula: 
falta conocer el ambiente en que de-
ben moverse los personajes. Y Pala-
cio Valdés hace cóta observación: 
"—Los lugares que observamos-
con más acierto y con mayor exacti-
tud, son los que nos resultan, menos 
familiares". 
Y es así. Los lugares en que naci-
mos, en quo se desarrolló nuestra 
mocedad, en que florenió nuestra v i . 
da. se nos metieron en el corazóa 
antes que la inteligencia los pudiera 
analizar. Y dicen muchas cosa<; a 
nuestro espíritu y apenas le dicen 
ninguna a nuestro cerebro. Nosotros 
les contemplamos diariamente; y ve-
mos- su perfecciones y sentimos sus 
bellezas sin o-e nunca nos pongamos 
car ias . Estos lugares se parecen 
yn nuestro santimiento a las perso-
nas de nuestra intimidad:—las ama-
mos; las buscamos; les descubrimos 
nuestras alegrías y les contamos 
nuestras amarguras; pero jamás com 
prendemos lo que significaban para 
nesetres. hasta que las perdemos.. 
Para que lo comprendamcus, hace 
falta aue el ncuerdo vava alejando 
do se publicó "La hermana S. Sulpi-
no", Alvareda, que era un sevillano 
de cuerpo entel-o, se encontraba en 
Londres. Leyó lá obra y exclamó: 
jamza, y agí-
I t a rdóse en evolución •.•jnr;líMi;f; fuera ' 
de la órbita de cuanto los hombres ' 
| pueden traducir en prácticas y leyes | 
y en estimaciones matemát icas Üel* 
valor de las cosas, e*. sin embargo, ei I 
agente conque en definitiva se gobier-
nan los mercados, la fuerza propul- I 
sora que da o quita eficacia de poten-
cia a todos los mecanismos acoaómi- j 
eos, la que presta asiento de pirámide | 
a los artificios de las construcciones 
fiduciarias y la que con su desapari-1 
ción produce fulminantes cataclismos ' 
de desplome en las fortalezas más só- 1 
lidamente edificadas." 
El gobierno americano gradualmen-
te ha ido comprendiendo la necesidad 
de inf luir poderosamente en la esfe-
ra del crédito y pari pasu ha evolu-
cionado desde el sistema de la indepen I 
dencia bancaria hasta el flamante ré- i 
gimen de los "federal reserve banks" | 
que el Presidente Wilson acometió 
con ^1 doble propóslio de ejercer un j 
control más eficaz de las reservas 
Ibancarias y dotar al país de una cir-
Iculación (curreney), más "flexible." 
En Inglaterra, más de una vez se 
¡ ha visto ai gobierno, ampliando, res -.Tengo ganaz de Ir a España pa ; t r ¡ iendo aún la ' . car 
un bezo a este paizano m í o . . . ! , ta>, del banc0 de inglaterrat disminuir 
rr, , • , . o desviar los efectos de una grave cri-
Todavía es necesaria otro pregun. ¡ sis económica que) abandonada a si 
ta.—D. Armando Palacio Valdes ha ¡ misma Un goblerno s¡n el domi. 
puesto en la mayor parte de sus no- , nio de la s¡tuación podía haber alean-
velas mas que talento, mas que ins- j yado las proporciones de una catás-
piracion. mas que fábula, más que ;trofe. el hecho se ha visto repetido 
hombres, mas que ambiente.. .—Ha ¡ eií otros muchos países, incluso en 
puesto también una cosillina. cosilh.. México al .encargarse de la cartera de 
na, que se llama humorismo. (Y sena j Hacienda don José Inés Limantour; 
conveniente que el lector, cuando ; y vo me pregunto: si sobreviniera en 
termine este artículo y se ponga a ¡ Estados Unidos una 'de 
escribir una novela, ponga en ella 11TiUy hondas 
esta cosüiina, cosillina. . . )—Habla-
mos del humorismo. 
esas crisis 
-supongamos en un futu-
j ro inmediato una guerra contra el Ja-
¡ pón y Alemania uniuaa—y si esa cri-
Entre el escritor satírico y el es- | sis afectara gravemente al papel ame 
critor humorista hay esta diferencia: ! ricano, que cada día inunda más el 
el escritor satírico se goza en "el 1 mercado cubano ¿qué podría hacer el 
—En Marmoicjo'...—Yo estaba en 
Marmolejo tomando las aguas. Y un 
Jía vi una hermanita de la Caridad 
Un mona, tan garbosa, tan graciosa, 
que solté un exclamación: 
—¡Hela, hela, qué monja tan bo- ¡ !a familiaridad y descubriendo la 
•k.. .! 
Fuime a Sevilla después. Y topé 
u-araente con la monja. En este 
íegundo encuentro conocí que empe-
zaba una novela... 
Otro ejemplo: 
—Y el "Nolo". de "La aldea perdi-
da" ¿dónde lo halló? 
—En mi casa de Laviana. Este No-
lo era criado de mis padres.. . 
De "Maximina" escribieron los crí-
ticos:—Es una obra que revela la 
absoluta sinceridad art íst ica 4e Pala-
cio Valdés. Y la afirmación es cier. 
ta: nosotros preguntamos nuevamen-
te: -
I p o e s í a . . . ! 
En cambio, en las personas extra-
ñas y en los lugares oqe vemos por 
primera vez, todo nos hier^ todo nos 
asombra, todo nos pincha la imagi-
nación: todo está lleno de alistas pa-
va nuestras percepciones. Y todo lo 
exrm.inamos, la analizamos, y lo ab-
sorbemos golosa y ansiosamente, co-
mo una especie de oxífreno que ape-
teciera la curiosidad. Y así. este as-
turiano de Laviana hace esta confe-
. sión: 
—iSevilla me impresionó de tal.ma-
nera. que los mismos andaluces lle-
garon* a creerme de Sevilla. . .Cuan-
ridículo" que descubre... (—Y diga 
usted, D. Armando, "el ridículo" 
¿ qué és ? 
— E l contraste entre lo que se es 
y lo que no...—'Ejemplo:—un pobre 
diablo se tiene por un héroe; y es un 
pobre diablo.—Ridículo). 
E l escritor satírico se goza en el 
ridículo que descubre ¡ y el humoris-
ta padece con él. El primero es 
hombre duro; el segundo es hombre 
eentimental. El primero ríe por fue-
ra y por dentro; segundo ríe por 
fuera y llora por dentro; el primero 
expone la llaga, y se va; ei segundo 
expone la llaga y pide la medicina. 
Do otro modo: al primero le dicen: 
—No se meta usted con ese -poeta 
rorque vive de sus versos y tiene sie-
te hijos. . . 
Y continúa metiéndose con él. Pero 
si se lo 
incontinenti sus ataques. Cervantes 
erp un magnífico humorista: descu-
bría con las manos el ridículo de D. 
Quijote, y lo cubría con el corazón, 
porque le amaba con entusiasmo y 
lást ima. Entre los escritores moder-
nos, hubo un magnífico s a t í r i c o . . . 
— ¿ Q u i é n ? 
Y respondemos: 
—Clarín. 
Richter escribió una vez: 
—Para el humorismo no existe la 
tontería individual, n i los tontos; 
sino solo la tontería, un mundo ton-
to 
Y sobre esta tontería y este mun-
do tonto, ol humorista tiende como 
en arco una carcajada, y vierte co-
mo consuelo una lágr ima. Mas no: 
una carcajada, no; una sonrisa: un 
escarabajeo en ©1 sentimiento que se 
refleja en los labios, v Que es a un 
tiempo alegría, satisfacción, piedad, 
gracia y ternura. . . • 
Palacio Valdés confiesa: 
—Ahora mi temperamento me 
arrastra hacia el humorismo, pero 
mi edad me contiene.. . 
Y" ya e s t á . . . Se coge unsi pluma; 
se amontonan las cuartillas; se me-
dita la historia d© un amigo; se mue-
ven unos cuantos personajes; se re-
cogen unos cuantos episodios; se co-
I pía un escenario; se echa en todo 
i unas protas de humorismo.. Se agi-
I ta antes de usarlo, convenientemente, 
y se escribe una novela. 
Total, coser y cantar. . . 
C. CABAL 
r r 
N I A 
» hemos pnewto a U rent» el precio«o abanico "Aiucena." último modelo 
l»IH)n*n «ine acabamon de reeibir. 
( i 
• ienriUo y elefante como la delicada ¡r perfumada flor qne le da nombre. 
Ostenta bellísimo paisaje j mny fino TariUaJe de cafla. 
Gran 8urt,«lo en abanicos de Valencia y Japón. 
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J ' M . L O P E Z , S . E N C . 
P U B L I C I D A D , Castro. Teléfon» A-491». 




* <nu2?n 1Í<?REDUTX>S m- les can. POR CONTRATO no 
^ t e ñ a r e a rt * ^ eventualidades que han afrontado 
^KUd. En E^TPERMOS YA CURADOS residentes en esta 
, ^ Í T U j S ' t p Í V » blnot« " Al/THAUS" se cura radicalmente la 
«•on loa que re-
•nformos ya cu-
"Pnlnbras 
TOn en los 
oídos." 
Gabinete 
son las qne se 
anuncios publl-
"AI/THAUS." 
i * * P E r S S Í a Í ' 0 ™ ASMA' !» ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
. A I j © sea^Cr J S í ^ A 1 ^ . 1» OON6T1PACION INTESTI-
mSPEPSIAS t toda* 
sin dar ninguna me-
af«co^n J51 . ^ T R E ^ I MIENTO, las 
^ ^ T S i - J ! e H I G F N NERVIOSO, . 
fr/^-a i - r " í t , l n t 1 * a » 6 qne éstas sean. 
S ^ « t n o fur,M' rtp ai<*o contrate dich  tr to será la siguiente: 
obligado a dar nlngroia suma hasta que 
. i , - ? > n ? > l w * « ^ t « curado. 
de cnferr»c« ya curados «J 
G a b i n e t e 
T r i h u e , 31 d . 
" A L T H A U S " 
T E F E F O N O A - 7 7 1 5 . 
Bt -24 
gobierno de este país en defensa de 
los intereses locales amenazados, no 
tenienfio como no tiene acción alguna 
sobre ese papal ? 
A pesar de ciertos elementos disol-
ventes que van tomando cuerpo en el 
organismo de la patria de Washing-
ton, yo quiero tener fe en su estabi-
lidad. Ello no quita que los^ 'pánicos" 
financieros ^ a n al l i de cierta frecuen 
cia. Kecordaré solamente en le 1893, 
que hizo cerrar sus puertas a 150 
'"national banks" y el de 1907, preci-
pitado, como consecuencia de grandes 
especulaciones, por la suspensión del 
Knickerbocker I r u s t Co. Entonces, las 
condiciones monetarias de Cuba eran 
muy distintas; con los que ahora pre-
valecen, es posible que un pánico de 
esos • sacudiera la isla hasta sus ci-
mientos. 
Nadie ignora que la enorme masa 
l^611. al ^gundo ' «suspend_e de dinero que la guerra europea aven-
tó a las orillas del no Hudson, toma-
rá el camino de regreso tan luego se 
firme la paz. Uno de los principales^ 
miembros de la poderosa t i rma neo-
yurquiua Khun, boeii y (Jo., asi lo ha 
oemostrado en un estudio que puDlico 
no hace todavía tres meses, y asi tiene 
que ser, porque, obodociendo a bien 
conocidos leyes económicas, el dine-
ro, como el agua, tiende a buscar el 
nivel en el mercado mundial. 
Ante esa enorme y súbita extrac-
ción de oro ue han de sufrir los Esta 
dos 1J nidos, ellos, por su parte, pro-
curarán extraerlo de otra parte, de 
donde puedan y es evidente que Cuba 
será una de las partes donde puedan 
más^ 
Hasta donde puede afectar los fu-
turos destinos del pais la gran deman 
da europea de oro en perspectiva, no 
pueden preverlo quien como yo apenas 
comienza a conocer hechos y factores 
de la vida nacional; pero cualquiera 
puede sin vacilaciones asegurar que 
el gobierno de la República se encon-
t ra r í a más capacitado para hacer 
frente a la situación, si cuando eUa se 
presentara tuviese ya resuelta la cues 
tión bancaria, muy principalmente en 
lo que atañe a bancos de emisión. 
Se necesi taría una ignorancia de 
monolito'para no comprender que la 
solución es árdua, sobre todo en la 
condición especiaUsima de Cuba res-
pecto de Estados Unidos: por eso ni 
aún me atrevo a insinuar ninguna. 
N i esto cabría propiamente dentro 
de la índole d'e un órgano de informa-
ción general como el DIARIO DE LA 
M A R I N A ; para una publicación así, 
basta con haber llamado la atención 
pública acerca de estos palpitantes 
problemas que he desflorado apenas 
en éste y en mis dos art ículos ante-
riores, a propósito de la reforma mo-
netaria y la circulación en el merca-
do, del billete americano; 
DESDE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
Hayo, --. 
Notas fl* dolor. 
E l día 19 falleció en la Habana el <iue-
rido hijo de esta villa, dou Agustín Cruz 
v (Jruz. 
Su historia ejemplar, su «oudui ta (ligua 
y sus recuerdo» rtel pasado, hirieron de 
él una figura prestigiosa y veneradH. 
Nuestras sociedades Incluyendo la Colo-
nia Española, se unieron al duelo produ-
cido por la pérdida del uue siempre con-
servo energías en su cerebro y su corazón 
para practicar el bien. 
m DJAKIO LA MARINA se une ai 
sentimiento público de esta sociedad p^r 
la sentida desgracia que llena do triste/:' 
y de dolor a los amantes hijos del llora-
do don Agustín Crur. y Cruz. 
Falleció ti.mbién "I sábado pasado, la 
que en vina fué Sofía (larda, dama dis-
tlngnina de esta sociedad. 
Reciban sns hijos y el caballero señor 
Joaouin'S. Bosch, mi pésame. 
Hoy, lunes, después de crueles falle-
ciniiencos entregó »U alma a Dios otra | 
virtuosa dama, '-a «eilora Paulina García. 
A sus familiares y muy especialmente al 
estimado amigo sefior .luán RomAn, el sen- ! 
tlmiento por aquella desgracia. 1 
N o D e s a l N i ñ o A g u a s i n F i l t r a r ! 
A n u n c 
í 
D á s e l a d e l F i l t r o ^ F u l p e r ^ 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los piílos, proYienen del abandono de darles agua sin filtrar. 
Hay filtros grandes y chicos, para corta y larga familia, regulares y de grao 
tamaño para colegios, oficinas y establecimientos. 
UNICOS IMPORTADORES: G, PEDROARIAS Y Ca. S. EN C TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
Gozando con los niños 
Los padres gozan cn-ip.do «ns hijos go-
zan y lloran cuando ellos sufren, por oso | 
I-ara evitarles disgustos, los purgan con el | 
bombón purgante del doctor Martí, una I 
golosina dcllclosfl. (\\\c toisnn gustosos, 
ignorantes de iine es medicina. So ven-
de en sn depósito "Kl Crisol," Neptuno y 
Manrique y on todas las botl'-as. 
CINES 
L a reforma monetaria 
(Viene de la primera PAGINA) 
comprobar en 8u experiencia personal 
que algo de esto "comienza a verse 
en Cuba." 
En Estados Unidos y en condiciones 
normales, esto no ofrece inconvenien-
tes serios, porque allí son los billetes 
del gobierno y de los bancos del mis-
mo país los que excluyen de la circu-
lación de moneda acunada del propio 
pa ís ; pero ¿puede pensarse lo mismo 
de Cuba, donde parece probable que 
en no muy largo plazo la moneda na-
cional se vea excluida de su propio 
mercado por un papel de procedencia 
extranjera ? 
No me toca a mí resolver la cues-
t ión: yo no traigo en el bolsillo receta 
alguna de efectos maravillosos; me l i -
mito, por tanto, a presentar 'as obser 
vaciónos que los hechos me sugieren, 
con el diletantismo bien intencionado 
de un obscuro "amateur" en achaques 
económicos y financieros, que al pro-
pio tiempo siente una honda simpatía 
por la nacionalidad cubana, one qui-
tiera ver asentada para siempre so-
bre bases inconmovibles. 
* * * 
Y fuera de aquel terreno, hay otros 
consideraciones que parecen pertinen-
tes a propósito del asunto que some-
ra-ntnte vengo analizando. 
E n la actualidad nadie discutá ^a 
Ha facultad que corresponde al Estado 
de irtervenir en la regu'a.uón de los 
fer^óinenos del crédito: podiá discutir 
so la legitimidad del E<3t?.do mismo 
por los diversos credos anarquistas; 
pero admitido el Estado, nadie |« nie-
ga aquella facultad. 
Un gobierno que no tiene poderosa 
i n f -oencia en el fw-non»miento ds 
la circulación y del eré •¡-.o. puede m : -
c^ntoarse desarmado frente a los mas 
graves peligros. Y esro .se comprende 
n.eioi cuando se obser v i en que me-
dida ha ido creciendo la iinpcrtanc.a 
v ensanchándose la Oífork oe acción 
d-̂  c^a fuerza ténue «ie la que- un uif-
tíneuido economista e^oukd ha cieno 
Los enfermos deben 
ser precavidos 
orina, saben muy 
n penosa < 
Por eso, to-
F L N C I O X C O R R I D A 
Casi. casi, tiene el hombre 
razón: "Máf- vale robar 
que no pedir." El que pide, 
como teitga dignidad, 
y pundo'io^y vtrtrüenza 
y lo que hay que tener, da 
el paso más bochornoso 
del mundo para lograr 
si es quo lo logra, un socorro 
sin importancia, además 
de perder en el concepto 
de todos, /ero si da 
en adiestrarse en el robo 
y roba ocat voluntad 
de hacer dinero, es po?ible 
que reúna un capital 
muy bonito en poco tiempo. 
pues no es posible pencar 
que los expertos lo cojan 
y lo encierren, la verdad. 
Aquí, afortunadamente. 
y gradas a Dios, no hay 
indrones á« mala entraña. 
de los quo entrar a robar 
dispuestos a todo: hay cacos 
con extraña, agilidad 1 
de pies cuando los sorprenden; 
y que roban sin dejar 
rastro de su paradero, 
como los dejen en paz 
hacer acopio de alhajas 
y dinero. Claro está,, 
que entre pedir cualquier cosa 
"con vorgúenza" o acaparar 
poco a poco la fortuna 
por un medio extráilegal, 
'o segundo es preferibl-?, 
que dudf tiene. 
Froilán. 
Trcspalacios. por pacarmo 
de su apellido, es capaz 
át colarse en cualquier parte 
cotno un mosquito, sin dar 
dos « uartos al pregonero, 
v iiacer con habilidad 
un minucioso registro, 
una requisa ejemplar, 
en armarios y. gavetas, , 
y limpiarl-K, si hu están 
muy limpios, y salir luego 
a la calló sin hallar 
obstáculos policiacos, 
por mer.i casualidad. 
Froilán ccno'ce al detalle 
las casas de ia ciudad ' 
que tienen cunqnihiis et 
nostra? voces, y se dá, 
el gusto de visitarlas 
por su turno y de arfamblar 
con lo que puede, despacio. 
con toda tranquilidad. 
Bueno, pues, como ya he dicho 
no se le puede atrapar 
de ninsfún modo; se sabe 
de qué vi\*e y tal y tal, 
pero como nunca hay pruebas 
que aducir y presentar 
contra él, ahí lo tienen 
en completa libertad 
dándose tant.» importancia 
como un pequeño nabab. 
¿Si está vigilado? Es claro 
más de tanto vigilar 
nad'c ha sacado hasta ahora 
la menor utilidad. 
¿̂ QU£ ñor qué no le echan mano? 
Recuerdo haber dicho ya 
la causa y por eso mismo 
vive y bebe en santa paz. 
Es lo gracioso del caso 
que su culpabilidad 
en los robos de importancia 
no tiene duda ¡que vá! 
Pues bien, registran al hombre. 
Bu rasa particular 
y nada, ni el má;; ligero 
Indicio deja detrás. 
Pues bien, en un hurto pobre, 
indigno, torpe, vulgar,.. 
'lo complican y lo prenden, 
y el desdichado Froilán. 
el Candelas de los trópicos, 
el abrepuertas audaz, 
sin testigos que lo acusen, 
ni la- más leve señal 
de haber sido delicuente 
esta vez. sin más ni más, 
le aflojó el juez ciento ochenta 
días de cárcel, vivac 
u lo que sea. Caída 
semejante no se dá; 
y lo que él dice, aflijido: 
:Quién se expone por hurtar 
ropa sucia, a ur.r. condena 
semejante! L a vsrdad, 
yo soy un ladrón de altura 
y no un ratero vulgar. 
Sf robo perqué el pedir 
es un pecado mortal, 
dicho sea en confianza, 
por lo que pueda tronar. 
O. 
cumbalación para i r a la Habana, se 
mete un viaje por medio que no pudo 
ser utilizado. 
Nos duele decir estas cosas, pero 
son verdad; y las decimos nosotros loa 
menos autorizados, ya que los de ma-
yor talla, comentan y refunfuñan en-
tre sí, censurando, pero que a vías 
de hecho su protesta no sale- Pero sa-
le la nuestra porque es ciudadana y 
sabe de civismo y dentro del derecho 
no hay cosa que le arredre. 
Podr ía pelsar que ia empresa atien-
da su negocio de^ la playa y hasta 
en estos meses de' verano, proponga 
és ta al pueblo como lo hace siempre 
si de Arroyo Arenas o del Hipódromo 
se trata, pero por abarcarlo todo, no 
debe ni puede desatender la línea prin 
clpal cuyas otras solo son ramales en 
conexión de la general. Quedan otras 
anomalías para tratar luego, como 
por caso ei viaje del Arsenal a Ma-
rianao por 5 centavos y 10 a la Lisaj 
y siete kilómetros más arriba o sea 
Arroyo Arenas. 10 kilos también. 
J . Antelo L A M A S . 
Obrero manual. 
Marianao. mayo 1916. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son c o d o -
— c!das de todo el Mundo 
Dr. Gálvez Gujilém 
Impotencia, Férdltos seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL ? m LOS POBRES DE 
3K a 4. 
r ^ S e ^ r ^ r t e , 
Aliviau en seguida y 
^ A l pedirlas, indiquo 
jlas flamel para 
bién 
n . ' t n d e n - todas en la . 
farmacias bien surtidas. 
onsigo la» bu 
ÍZ de la orina 
ion fáciles do apll 
quiere la? bn-
lez o las tam-
™í¿ntes "bujías" flamel contra cler- j 
E D I F I C I O 
R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se a l q u i l a 1& 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-




I N F O R M A N ! 
m m m i n c . 13 
Plát i ca obrera 
(Vlpn« la primera PAGINA) 
mados y trasponerlo en la calzada v 
Luisa Quljano, QUINCE MINUTOS * 
El gran c ú m u l o estelar 
( V I E N E DE LA. P R I M E R A ) 
binación de tonos, había de resultar 
¡Oh, divina naturaleza: sólo tú co-
noces el secreto de su sublimemente 
bello; sólo tú puedes llevar a nues-
tro espíri tu el goce supremo de su 
contemplación, porque el espectáculo 
de tus obras, supera a toda imitación. 
En las fotografías de larga exposi-
ción, como las obtenidas con uno de 
los mayores reflectores, se puede apre 
ciar,—dice el Boletín del Observato-
j r io de la "Universidad de Princeton" 
—una acumulación globular, más den 
sa hacia su centro, de 15 minutos de 
arco de diámetro conteniendo más de 
50,000 estrellas brillantes hasta la 
magnitud 21a. (que son las menores, 
que pueden ser fotografiadas por el 
gran reflector de Mount Wilson, con 
6 u 8 horas de exposición) y proba-
blemente, muchas más cuyas mag 
nitudes son imperceptibles. 
¿ Son esos puntos luminosos, tar 
juntamente amontonados en una pe 
queña á rea del cielo, realmente es-
trellas, como estas que vemos separa-
das en el espacio, más cerca de noso 
tros ? 
¿ A qué distancia'real es ta rán unas 
de otras? ¿ A cuál de nosotros? 
La primera pregunta fué evacuadz 
por Fath, quien halló que la fotogra 
fía espectral de la luz de los cúmu 
los, acusaba la misma naturaleza ds 
luz en estos, que en las estrellas 3 
nuestro sol. 
Los componentes de los cúmulos, a) 
igual que las estrellas más cercanas 
difieren también en color, como fué 
demostrado por Barnard. 
Shapley, en el observatorio solar de 
"Mount Wilson" comprobó así mismo 
este extremo. Halló que algunos át 
los componentes de los cúrpulos este 
lares, eran tan azules, como alguna.» 
de las estrellas de "Orión", mientras 
otras eran tan rojas como "AMeba 
rán" y aún "Antares." 
Probablemente las estrellas má; 
brillantes del "cúmulo" de "Hércu 
les" cuyos promedios de brillantei 
son similares, serán realmente cen-
tros de gran bri l lo y estas estrellas 
La línea general es de Samá a Zan-1 ténues en apariencia, serán en verdad 
ja-Galiano y viceversa. No obstante, | tan grandes como "Sirio" o "Vega " i 
Si esto es así , la distancia de es--ahora, queda dicha línea truncada f i 
naHzando en Quemados. Y si bien es 
cierto que los carros de circumbala-
ción toman el pasaje t ra ído de la Ha-
bana llevándolo luego al pueblo, este 
trasbordo en Quemados, nos perjudi-
ca por la sencilla razón de amonto-
nar el pasaje hasta de tres carros quf 
aparte de la incomodidad el retraso 
es grande. 
Además , entre Ir a tornar los carros 
a Samá y tomar ahora los de la cir-
"cúmulo" ha de ser enorme, para que 
así pueda reducir el VrlUo de sus so-
les, a tan imperceptible apariencia. 
Esta distancia no puede ser fijada 
con exactitud, pero, en relación con 
sus magnitudes, puede ser estimada 
en 50,000 años de luz, o sea, tres mil 
millones de veces la distancia dei 
sol. 
D n n H P A R E T ? . 
Mayo. 10. 1916. 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcas A. E. G. y Edison de. todas clases 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p&r« elevw 
agua a todas las alturas. 
VENTILADORES de todos tamaños y toda clase de efectos eléctric 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U A R , 7 4 . T E L E F O N O 
Ot. 
m i 
A - 2 5 6 7 
« t t 7t-10 
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A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O S I A A P O R B A / M > \ 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
MATANZAS.—lx>s distinguidos jo-
vrnos Fóliv Englcas y Salvador P6-
DESDE LA SALUD 
Mayo, 10. 
Boda siintuofla. 
Merece, en vcrdfid los honores de una 
fri''ni(\n fn las 'nliininas de nuestro im-
Iinrt inte OIAUIO, la boda que tuvo efecto 
MEDICOS 
Dr. CARLOS L KOHLY 
Farto» y incdictvia interna 
Tratamiento científico, d»! Reu-
mntiBino, Asma e infecciones mix-
tas por loa FiisoÓKenos específicos. 
Monte, 3C, Consulta» de 2 a 4. Te-
IMono A-8095. 
10002 6 ag. t. 
Dr. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3, Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Olmjauo de I» Qninta de Salad 
" L A B A L K A R . " 
Enfermedades de («eñoraB y dro-
zía en general. Consultas de 1 a 3. 
Saji José, 47 Teléfono A-2071. 
1050(1 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 15, (altos), de 
S a «. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, Tías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garlante, nariz y oídos 
CATEDRATICO D E L A Cl í lVBB-
8IDAD. 
Prado, número 38, de 13 a 8, todos 
l^s días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y Tleí-
nes a las 7 da la mañana. 
Dr. B. 0YARZÜM 
Jefe de la Clínica de venéreo y BÍ-
fllls de !a Casa de Salud " I * B«-
néfica;" del Centro Gallego. 
T.'Uimo procedimiento en la apli-
cación intravenonoaa del nuero 606 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
8»n Rafael, 36, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hnapltal de F;aiet<g«n-
cias y del Hospital número l no, 
GIRI GIA HN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A HN VIAS CRINA-
RIAS, S I F I L I S Y KNFEKMBDA-
DES V E N E R E A S . 
INYECCIONKS D E L 00« T 
NROSALVAR8AN 
CONSULTAS: DK Ki A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. EN CCBA NOMB-
RO, 60, A L T O S . 
0CÜUSTAS 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
^ OCULISTA 
Garganta, Nariy. y Oídos. Conaultas 
para pobres: $1-00 al mes, de 12 t 2. 
o ^Partlcnlares: de 8 a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8»«7. 
Dr. Francisco M. Fernández 
. . O C V U S T A 
Jefe de la Clínica del Uoctor J . San-
toa Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 » a- Prado, 108. 
12078 1« Jo. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2Í3Í Haba«a, »S. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
~ ABOGADO 
Boíota: Cnb». 13. Teléfono A-MC7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
f ompostel», eeqnln» a Lamparín*. 
en la nocba de ayer en la pintoresca Igle-
sia del vecino pueblo de yulvlcán. Anun-
ciada en nuestra última correspondeucla, 
predecíamos, sin ser profetas, solo por la | 
calidad y distinción de loa contrayentes, ¡ 
que sería un fausto acontecimiento al.^ue j 
se asocio, como en jubileo de entusiasmo, | 
la casi generalidad de todo este pueblo. 
Este DIARIO estaba represeutado en 
el acto por su diligente corresponsal en 
dicho pueblo; esto, no obstante, justo es 
í que la péñola del (̂ ue estas lineas escribe 
' no se quede inerte ante la importancia lo-
cal y entusiasmo despertado de dicha bo-
da, que bien merece la calificación do 
"suntuosa" por las circunstancias especla-
líslmas que felizmente se aunaron para que 
obtuviera el más resonante de los éxitos. 
Lazos de simpatía y gratitud unen al au-
tor de esta crónica con los dichosos no-
j vios; por esto, las dulces y fuertes im-
presiones recibidas durante tan encanta-
| dora ceremonia, que acariciaban mansa-
mente nuestra almu cual brisas de bonan-
za, nos obligan a cumplir hoy con estas 
¡ mal pergeñadas líneas el compromiso ad-
quirido públicamente, satisfaciendo una 
aspiración unánime de la numerosa con-
currencia que con tanta brillantez supo 
honrar el acto, así como también la cu-
riosidad de todos nuestros lectores. 
Ello será, sin duda, un acto de justicia 
para el cronista que se debe más que a 
nada a la actualidad, aunque sea fugaz, 
de nuestros "pequeños" sucesos; y tam-
bién una página de honor y de recuerdo, 
de vivos colores, para la simpática pare-
ja al ratificar, bajo las bendiciones del 
ministro de Dios, un juramento y al ver 
realizada su ilusión que, tiempo "ha, mú-
tuamonte se entonaban entre canciones de 
madrigales amorosos. 
Pilé lo nunca visto entre nosotros; sim-
patía y entusiasmo de una parte; genero-
sidad y atenciones, por otra; luz y flo-
res como en día de mayo florido: elegan-
cia y brillantez, notas de distinción, por 
parte de la numerosa ooncurrencia. 
Así fué, en efecto: durante todo el día 
estuvieron en vertiginoso movimiento rau-
dos automóviles y coches transportando al 
mencionado pueblo infinidad de familiares 
y amigos de los desposados, dando a esta 
localidad el especial carácter de lo inu-
sitado ; una de aquellas notas que hacen I 
saltar el alma de gozo, mezclado de sen-
saciones inexplicables. Nos quedamos cor- i 
tos si decimos que más de cien personas \ 
se dieron cita en dicho lugar solamente i 
de este pueblo. 
Con estos antecedentes, figúrese el lec-
tor, como estarían de contentos los contra-
yentes y familiares, al verse coreados de 
tantos afectos y rodeados de tantas amis-
tades. 
Y no podían menos de hallarse así en 
su día memorable, digno de marcarse con 
piedra blanca en los anales de su vida. 
Digámoslos ya: La distinguida y vir-
tuosa señorita María Martínez, elegida Rei-
na de la belleza, en un concurrido Cer-
tamen de grato recuerdo: ;y el correcto 
Joven señor Gervasio López, prestigioso 
concejal de nuestro Ayuntamiento y muy 
conocido por su nobleza en todo el tér-
mino. 
Reunidos, en número imposible de con-
tar, en la casa de la novia, a las nuevff 
de la noche se dirigió toda la comitiva n 
la Iglesia Parroquial admirablemente 
adornada y divinamente Iluminada. Allí, 
coquetona, por lo tan bonita que es, fui-
mos sorprendidos por focos deslumbran-
tes de luz y por el perfume de vistosos 
ramos de flores, inundándola de una poe-
sía santa conquisutadora de admiración y 
encjuitos. 
Tal como estaba anunciado bendijo a la' 
enamorada pareja el señor Cura Párroco 
de esti* Iglesia, Pbro. Manuel Boher, ami-
go de los contrayentes, ayudado del muy 
amable Pbro. Antonio Alvarez, Párroco de 
dicho pueblo, quien no perdonó medio pa-
ra que la vereinonia revistiera la mayor 
de las solemnidades en1 casos semejantes. 
Apadrinaron la boda los dlstingniudos 
esposos, señora Carolina González de Ló-
pes y el señor Manuel L^pez, en cuyos ri-
sueños semblantes dibujábanse claramen 
te bellas muestras de satisfacción y con-
t( nto. 
Vistió la novia una rica "toilette"' pri-
morosamente adornada de encajes de se-
da, a lo "gran chic." E l velo admirable-
mente prendido, resbalando en larga cola 
sostenida por tres angelicales niñas, One-
lia González. Adelfa y Albertina Mederos, 
la hacía aparecer una criatura ideal de 
envidiosos atractivos; la corona de aza-
har, confundida entre rizos flotantes de 
ensueño, la presentaba ante sus admirado-
res como una soberana de gracia y virtud. 
E l ramo nupcial, regalo do su simpática 
auiigulta señorita Aurelia López, de azu-
cenas y jazmines, completaba su armónico 
conjunto de una novia cristiana. Belle-
za, elegancia y gusto; con estos atribu-
tos pregonados por toda la concurrencia 
se presentó ante el altar para ratificar sus 
amores con su elegido ante Dios y los 
hombres. 
Como esta crónica ha de ser una pági-
na de recuerdo, anotaremos los nombres 
de sus tantos amigos y simpatizadores que 
honraron el acto con su presencia: llega-
dos de la Iglesia, allí, en casa de la no-
via, que parecía un campo de flores, ano-
tamos los siguientes nombres: 
Señoras: E n un corro, musitando afec-
tos y diciéndose alegrías las distinguidas 
y elegantes señoras Mercedes Ferrer de 
Toldrú, María Luisua López de Mederos, 
Ignacla Rodrigue» de Doria y María Lui -
sa Martínez de Cabrera. Luego, entre ex-
pansiones de cariños gratos, vimos a mu-
chas más; entre ellas, las señoras Juana 
Chávez de González, Toribla Martínez de 
Hernández, Isabel Cháyez de González, To-
ribla Martínez de Hernández, Isabel Chá-
vez de López, Mcolasa Maftinez, viuda de 
Martínez; GUceria Pardo de Novicia, Car-
mela Serrallé de Glspert y otras. 
Señoritas: en primera fila, destacábase 
un gruplto encantador formado por Au-
relia v Rogella López, hermauas del no-
vio, Rosita Ríos, Isollna y Esperanza Dor-
ia, Magdalena y Andrelta Lójiez. Luego, 
al azar, entre risas que eran trinos de gra-
cia vimos en multitud simpática a salu-
deñas y quivUaneraa, todu atractivas y 
graciosas, como Josefina Rodríguez, Ana 
María CMvez, Conchita y^Rosarío Arflnda, 
Zoila Novlola, Bvangeliua Alonso, Ofelia 
oGnzález, Agustina Doria, María y Matilde 
Alcalá, Carmen Navarro, Dolores Hernán-
dez Soledad Belro, Antofilca González, Mi-
lagros y Josefina Aranda. Isabel y Evan-
írellna Ilemámiez, María Gonzált-7, Antoül-
ca Colper, Juana Echazábal, Delflna Crua, 
etc. etc. 
Caballeros: Benito Vega, Augusto y Gus-
tavo Bursátil, Clemente y Camilo FIdalgo, 
José Aranda, Pedro Martínez, Manuel Gls-
pert, Adolfo y Horacio Lópo^ Manuel 
Serra. Miguel Cabrera, Herlborto Artigas, 
Ambrosio Novlola, Antonio Hernández. M-
colás Dorta, Pedro e Ignacio Rodríguez. 
Ramón Barrios, José López, Lrbano y 
Francisco Martínez, etc. Todos los co-
rresponsales de la prensa capitalina como 
Alberto Cruz, Miguel Martínez, Pedro P. 
Martínez y Emilio Martínez. Todas las 
autoridades; el señor Alcalde, Juez Muni-
cipal, doctor Toldrá, distinguido galeno e 
ídolo del pueblo de Qulvlcán por sus tan-
tas cufllidadea. 
Suscribieron el acta matrimonial en ca-
lidad de testigos: por ella, Alberto Capo-
te y José Aranda; por él. Ricardo Mote-
j6n. Alcalde de este pueblo y Pedro Her-
nández. 
Fué obsequiada la concurrencia con 
abnudanda de dulces y licores de todas 
clases como no se ha visto Igual en se-
mejantes casos. ' 
Hubo brindis y mensajes de felicidad en 
honor de los novios. 
Luego ,a las once da la noche. reRre-
snmos, bajo emociones gratas, a ésta en 
raudos automóviles, haciendo escolta de 
honor a la pareja feliz a cuyas boda* 
asistimos. , . 
Y ponemos el último broche a ésta, ya 
demasiada Inrsra crónica, deseándoles una 
esplendente luna de miel y una vida llena 
de felicidad. ^ CORRESPONSAL. 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
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i ritas que se disputan la agilidad, y viva 
rachas a cual más, y Pilar Vega v Maríi 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Mayo, 2L 
Bl "tO d« Mayo." 
Con gran solemnidad se celebraron las 
fiestas de este glorioso día. 
A las 12 p. m. y a los acordes del Him-
no de Bayamo se î .ó una hermosa bande-
ra, acto efectuado en el parque y ante 
un TUira>~f— . . ^ n . - ^ 
A las Vi, y 30 p. 1 
función Iníautll en la que tomaron part 
los alumnos de las escuelas número 1 y 
2. E l señor Florentino Valdés, maestro 
pronunció un elocuente discurso iiue fué 
muy aplaudido haciendo el resumen el doc-
tor Enrique Flgarola, que estuvou sublime. 
Se pusieron en escena jÉrias piececltas 
y monólogos desempeñado todo uor los 
niños. 
Las directoras señora América Hernán-
dez, del colegio ndmero 1 y Piedad del 
Toro, del numero 2, así como las Ilus-
tradas maestras Mercedes de la Nuez, Ali-
cia Hernández, Sara Odrlozola, Dulce M. 
Piñera, Julia Pérez, Dominica Pérez, Jo-
sefina Piüera, Mana Moreno, Alicia Her-
nández, todas con sus respectivos colegios, 
ejecutaron los niños varios ejercicios, for-
mando figuras. Muy aplaudidos. Después 
fueron obsequiados con dulces y licores, 
para cuyo efecto, nuestro Ayuntamiento 
votó el crédito necesario. 
Regreso. 
Encuéntrase restablecido ya el querido 
amigo, doctor José Hernández, el que se 
encontraba dándose baños en las playas 
de Cárdenas. Varadero. Nos alegramos. 
Sensible fallecimiento. 
Hace días falleció el estimado vecino se-
ñor Domingo González, uno de los funda-
dores de este pueblo, siendo muy sentida 
su muerte por tratarse de un'hombre lle-
no de bondades, y que nfzo mucho bien. E l 
acto del sepelio resultó una Impouenté ma-
nifestación de duelo. 
Reciban sus familiares mi más sentido 
pésame por la desaparición del pobre_ don 
Domingo, como cariñosamente le llamé en 
vida. 
Arrculo de ralle. 
Varias son las que se encuentran total-
mente arregladas, toda la calle Quinta, 
Rosarlo, Libertad, Real y San Antonio. 
Esto se debe a las gestiones incansables 
del doctor Rodríguez, popular e indiscuti-
ble futuro Alcalde para otro nuevo perío-, 
do; pues se ve de manera clara su pro 
ceder y bus actos en beneficio del pueblo j 
y sus conciudadanos al Igual que el Co-
ronel Celestino Daizán, Consejero Provin-
cial, el qne ha logrado conseguir la conti-
nuación de la carretera hasta la playa del 
Cajlo. 
José Carballldo. 
Este amigo, acaudalado comerciante, 
partirá dentro de poco para España don-
de le esperan con ansias sbb queridea fa-
miliares. Feliz viaje y pronto regreso. 
Restnblerlda. 
Encuéntrase completamente restableclfla, 
debido a los asiduos cuidados y asistencia 
del reputado doctor José García Lage, U 
estimada,esposa del distinguido amigo se-
ñor Rutlllo Sánche». 
Un triunfo más ha reunido a los muchos 
conquistados el doctor Lage en enfermeda-
des, como era una Infección Puerperal que 
le desesperaba P o ¿ L 8 % « ^ E S P O N S A L . 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Mayo, 21. 
L a fiesta escolar celebrada ayer con mo-
tivo de la conmemoración del 20 de Mayoy. 
en los amplios salones de la Sociedad La 
Tertulia, organizada por las maestras déla 
escuela uámernr2 de este pueblo, ha supe-
rado con exageración a todas cuantas se 
han celebrado en niles anteriores. 
L a señora Pilar Hernández de Fuentes, 
Directora de la Escuela de niñas, anima-
da como siempre del mayor entusiasmo, 
hizo la correspondiente preparación de las 
alumnas que de una manera admirable de-
leitaron al pñblh'o que se congregó en los 
salones de la referida Sociedad con objetó 
de presenciar las fiestas. 
L a primera parte del programa dló prin-
cipio como sigue: 
Saludo a la bandera por las niñas de to-
das las Aulas de !a Escuel am'imero 2. 
Discurso por el niño José de la Fuente 
Hernández que fué muy aplaudido. 
Poesía por la ñifla Amparo Menéndez, 
titulada " E l 20 de Mayo," que fué muy ce-
lebrada. 
dló principio la ^ Ramírez, Sva'ígellna Alfonso, Benigna 
Blanco, María Teresa San Juan, Ramona 
Menéndez y Esperanclta Rodríguez, ejecu-
tada de una manera magistral que el pú-
blico celebró con prolongados aplausos. 
MI Patria; Recreo patriótico, por las 
niñas Esther Domínguez, Gloria González, 
Mnrla Teresa San Juan. Esperanclta Ro-
dríguez, Evaugellna Alfonso, Benigna Blan-
co, Serviuida Menéndez y Adolflna Cama-
cho. Admirable. 
Se dló fin al programa con un cuadro 
plástico representando a Cuba y las seis 
provincias, formado con monísimas niñas, 
y otro, grupo no menos gracioso, estu-
diando bajo la sombra de su bandera. 
Aquel cuadro encantador que simbolizaba 
la enseñanza y el amor a la Patria, no 
dejó de evocar en cuantos tuvimos ocasión 
de participar de tan bonita fiesta, los re-
cuerdos de un pasado no lejano. 
Las niñas, a coro, cantaron el himno 
nacional, dándose por terminado el acto. 
Entrando ahora en los comentarios de la 
fiesta escolar celebrada ayer, no quiero 
silenciar los elogios que merecen las ni-
ñas Onella Camacho, Amparo Menéndez, 
Alelandrlna Ramírez, América Camacho, 
Mercedita Zarranz. Conchita Casánova, Pi-
lar Vega y María Luisa Viera. Todo cuan-
to en sentido enoomlástlco hacia ellas con-
signe en estas cuartillas, resulta insufi-
ciente con relación a la altura a que es-
tuvieron cada una en su respectivo papel. 
América, con su gracia tan expontáñea 
como natural, dón que tlen^ que agradecer 
a Dios si es buena cristiana: Alejandrina, 
coa su voz preciosa; Conchita Casanova. 
con su carácter noble y su tibio tempera-
mento, en su papel de madre: Mercedita 
Zarranz y Adolflna Pamacbo. dos criatu-
L o s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
EL hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
Poesía por América Camacho, " E l 20 de 
de Mayo, que fué muy aplaudida. « 
Poesía "lia Bandera Cubana," por Flde-
In Blanco. Admirable. 
Poesía por Consuelo Soler, que quedó 
muy graciosa. 
Por las niñas Agustina del Orden, Mer-
cedes «'osla, Estelvlna Ramírez, Pilar Ve-
ga, Klepa González, Elena Zarranz, María 
L . Viera y Mercedes Zarranz. se recitaron 
varias poesías relativas al acto, que fueron 
muy aplaudidas por el pi'ihllco. 
Segunda parte: Comedia "I,a Virtud y 
la Envidia." por las niñas María B. Da-
rlas. Cándida Gil. Ofelia Suárez. Fidrla 
Blanco. Alejandrina Ramírez y Servanda 
Menéndez. Fueron muy celebradas. 
Monólofro "Las dos Monedas," por la 
niña Lidia Martínez. Muy bien. 
Comedía "Conchita la Ramilletera." por 
las nlOas Marín L . Viera. Hortensia Cama-
cho. Amparo Menéndez, Mercedes Zarranz 
y Concepción Casanova. Todas muy aplau-
didas. 
Dlálosro por las ñiflas Ofelia Gil y Espe-
ranza Costa. Muy prnclosas. 
Comedia "Eulalia." por María Eucenia 
Parns . América Flallo. Zoila M. Navarre-
te. Ofelia Suárez, la* hermanltas Cnmacho, 
1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
_ DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
A n u n c i o 
Pobre Mujer, 
qué ojerosa está! 
AS M U J E R E S que meo-
sualmentc sufrei) dolores 
característicos d« su sexo, 
que padecer) horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones er> el funclonamlanto de su 
organismo, regularizar) su vida to* 
HEMATOGENOL ROUX 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constitucióo. regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer sensualmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es una reeducación eficaz y buena. 
DEPOSITO: RlCLA 99. HABANA. 
• ' Cga .. 
tjinsa \ lera, que nacieron para interpretar 
el papel de características, fueron las no-
tas más sobresalientes de la hermosa fies-
ta esco.lar. 
Por el éxito alcanzado felicito a las pro-
fesoras do la escuela número 2, qne han 
sabido cumplir siempre con la Circulares 
que a este respecto tiene publicadas la Se-
cretaría del Ramo. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CABANAS 
' . Mayo, 21. 20 de Mayo. 
e a f ^ ' n o í h f ' ^ ^ í 1 i)atrl6tlca ha-pasado en 
£ £ X m Í 0 .Ca81 ^ P ^ l b l d a , cosa nada 
extrafiable si se tiene en cuenta que por 
« n ^ i 8 / «iempre l ^ a l ; no obs-
oop» d eI Puebl0 mostrábase animoso 
,l)ues se lexveía recorrer la población os-
tentando sus mejores trajes, por parte'de 
las autoridades ,ui silenció sepulcral ni 
aun stqu era pudo nombrarse hT comisión 
que debió representar a este pueblo aten-
tamente invitada para la inauguración de 
Ja estatua del gran guerrero. Mavor Ge-
neral Antonio Maceo, en la ciudad de la 
Habana. 
Las Escuelan Públicas. 
Cabañas cábele la gloria de tener un 
!»?, « T " ? 0 1,1,61,0 y V16 8abe "enar dig-
namente la sagrada misión que ejercita y 
digo esto porque no pasa un solo día de 
ios que hay que consagrar a la patria que 
os maestros de este pueblo dejen de ce-
lebrarlo con toda esplendidez; los niños 
de Caballas han pasado el 20 de Mayo re-
gocijados, han oído de labios de sus pro-
fesores la significación de la grandiosidad 
de esta memorable fecha y saborearon fi-
nos licores y exquisitos dulces (obsequio 
de sus profesores) daba gusto ver los nu-
merosos niños de ambos sexos que forman 
una gran parte de esta población, lo bien 
trajeados que estaban; sus caritas risue-
ñas demostraban el buen efecto que en 
sus tiernos corazones habían hecho mo-
mentos antes el acto Escolar a que ha-
bían asistido los unos como espectadores 
y los otros como actores, Carlos Castilla 
y señorita Patria Márquez, profesores de 
la escuela número 1, aulas 1 y 2, merecn 
calurosos aplausos por la patriótica labor 
que realizaron en sus respectivas aulas, 
los niños Juan Pnyret y Otilio Trujillo, 
de 13 afios de edad, alumnos de estas es-
cuelas, quedaron a gran altura en los dis-
cursos que dijeron aluclvos al deber de 
asistir a estos actos y «obre el patriotis-
mo (tema de sus discursos.) También en 
la escuela 2. aula L 2 y 3. dirigida por la 
señora Magdalena Berca de Gervalz y pro-
fesoras Serafina Berea y señorita María 
Campuzano. celebraron esta festividad co-
mo en años anteriores: los niños y concu-
rrentes a esta escuela, fueron espléndida-
mente obsequiado con licores y exquisitos 
dulces. 
Manuela Esrovedo de Zayas, profe-
sor» de Instrucción Pública. 
Esta Joven señora, perteneciente a la ra-
za de color de este pueblo y profesora de 
la Escuela número 2, aula número 4, al 
igual que sus demás compañeros organizó 
en su escuela, de manera brillante, la fes-
tividad del día, más de 50 alumno hicieron 
acto de presencia en el aula que con tanto 
acierto y vocación dirige esta humilde 
educauda, prestiK'o de su raza y gloria 
de este pueblo que supo tener el acierto 
de designarla para qne tomase parte en la 
educación de sus hijos y a fé que cumple 
honradamente su sagrada misión, dado el 
gran interés que se toma en enseñar a sus 
discípulos, a los cuales trata con mater-
nal cariño; Manuflita como generalmente 
le nombran sus discípulos, es conocidísi-
ma en este pueblo por haber nacido en 
él y en él haberse educado, bajo la direc-
ción de las afamadas educandas hermanas 
Berea y el señor Antonio Cueto, profesores 
dignísrinoa que con verdadero amor han 
educado en Cabañas a miles de sus hijos, 
posee además esta culta profesora bellas 
prendas personales, muy propias de su se-
xo y de inapreciable valor para el magis-
terio: fs afable con cuantos le traten, co-
rre- tlslma en sus hechos y celosa en grado 
extremo, tanto de sus deberes profesio-
nales como con los de su hogar: éstas son 
ra ríe de las dotes que reúne esta buena 
piofesora que cada día se afana más por 
la enseñanza y que yo de todo corazón 
las hago públicas por medio de su ilustra-
da publicación, ptft ser de justicia y para 
terminar haré mención de alpinos de los 
i.mneros Tevados u efecto en la brillante 
fiesta, motivo de esta nota. 
Monólogo "Salve, Salve Bandera mía. re-
citado por la niña Mlguellna Oronzález. 
Poesías "A mi Bandera.- por la niña Ce; 
ledoula Díaz. "Carlos M. de Céspedes, 
por la niña Isabel Lafá. "La Escuela," 
por la nina Georgina Pedroso. "A Carlos 
M de Céspedes." por la niña Evangehna 
Herrera -'A mi Patria," por la nlfia Ni-
za María Cuesta. "El Arroyo en Crecien-
te " por la niña de D años Valentina Cas-
tañedo. "Las Flores/' por la niña de 5 
años Obdulia Colás. Entremés titulado , 
"Balada a la Guerra,- epresentado por las 
Oifiai Celedonia Díaz. Evanpehna Herrera , 
r María Agulrre. Celebradíslmo fué este ' 
¡icto por U buena represenUclón que cada j 
una de 1 aaaetoras supo darlt - napel, \ 
el cual vestía correc'.amente. Poesía - i « 
E l calzado STESON crmsMerado 
como el mejor en los E . U., ade 
más de su calidad da cierto aire 
do distinción al que lo usa. 
ü d I c o Representantet 
MATALOBOS Y ftoo. 
Obispo, 81. 
Peletería UNCLE SAM'S, 
Obispo entre Habana y Compostela. 1»S» 
C 2714 ait 3t-15 
momento Supremo," por la niña Ana Cues-
ta. Poesía " E l Aguinaldo," por la niña 
Candelaria Armenteros. 
A las nueve de la mañana, dló comienzo 
esta festividad en el aula "ya referida, vis-
tiendo todos los alumnos el típico sombre-
ro "Mambí' y cantándose el Himno 20 de 
Mayo, recorriendo dos cuadras próximas, 
iiacléndose el pequeño recorrido cantando 
tocios el expresado himno y al regresar en 
la misma forma se cantó el Himno E s -
colar, muchas familias presenciaron el 
Instructivo y untriótico acto* no faltando 
a él el Corresponsal de " E l Día,' señor 
Nadal y esposa, la cual vestía elegante 
traje. 
Niños y concurrencia fueron obsequiados 
con finos licores y exquisitos dulces, 
"Kl Clarín," seOTianario cabañense 
liberal. 
Hace tres semanas, viénese publicando 
en este pueblo, un semanario que tiene por 
título el que encabeza estas líneas, he leí-
do sus tres números que me fueron envia-
dos por su Director o Administrador y su 
lectura es correctísima políticamente ha-
blando, si este semanario' hace honor a 
su nombre tiene campo suficiente para ex-
tenderse, no tenemos agua que beber, ni 
muelle donde descargar, alumbrado públi-
co que solo dura hasta la media noche, 
Fords que se le permiten cargar hasta 12 
pasajeros, menores que portan cuchillos 
y tiran pedradas que ponen en peligro la 
vida de los transeúntes, mujeres clandes-
tinas qué ostentan vestidos ceñidos a me-
dia pierna, bollteros de a B y 10 kilos, ca-
lies con enormes furnias, carnicerías sin 
las neveras reglamentarias. Jefatura de 
PolMa para tres vigilantes y un Jf̂ fe, 
donde precisamente hace falta 10 o más 
números, etc., etc. ve "El Clarín."' si 
hay campo donde poder dar las notas bien 
sonoras. 
Mucha vida deseo al señor Francisco Cai-
ro, por haber llenado una necesidad pú-
blica tan necesaria en los pueblos y que 
tenga muebo acierto en la Dirección de 
su periódico. 
En Gloria esté. 
Los esposos Pedro Pablo Gener y Padrón, 
pasan por el terrible dolor de haber visto 
desaparecer en pocas horas su tierna hl-
jlta de 18 meses de edad, a causa de la 
terrible meningitis. Nombrábase esta cria-
tu rita Carmen de la Luz y era una pre-
ciosidad la desventurada niña, adquirió 
tan terrible mal en el lugar conocido por 
Várela, a donde Inconsolable madre desem-
peñaba el cargo de profesora. 
Cuanto hizo la ciencia por salvar el an-
gelito fué inútil, quépales el consuelo a 
sus afligidos padres que pusieron por sn 
hljita cuanto humanamente fué posible. 
í'n nutrido acompañamiento concurrió a 
su sepelio asistiendo el comercio, autori-
dades, elementos del Ejército Nacional y 
el pueblo en gran número. Varias coronaf 
fueron dedicadas por sus amistades y fa-
miliares. 
En gloria est(' la Infortunada niña y 
reciban sus padres y demás familiares mi 
condolencia. 
E L COUKESPONSAL. 
UN DESAPARECIDO 
A la po l i c ía par t i c ipó Caridad Mi-
lián, vecina de 'Jesús Peregrino nú-
mero 62, que su amante Al lp ío L ó -
pez, ha desaparecido de t u domici-
lio, temiendo le haya ocurrido a l -
g ú n percance. 
P o r l o s Juzgados 
d e I n s t r u c c i ó n 
TÍO HA LUGAR A PROCESAR 
E l s e ñ o r Juez de Instrucción de 11 
s e c c i ó n segunda, d ictó en la tarde d* 
ayer, un auto declarando no ta. ''J" 
gar a procesar, en la causa inicial» 
contra el Inspector de Farmacias se-
ñ o r Urbano Codlria, por injurias ^ 
doptor Estoban Guncet, fartnacéu^ 
co, t e r m i n á n d o s e en su consecusnt» 
dicho sumario. 
ROBO D E NAVA!AS 
E n la Jefatura de la í"111013" 
ta d e n u n c i ó ayer el señor SaiOT 
Andler y Salas, vecino de 'a ca^e ^ 
M a r t í n ú m e r o 164, en Re?la. Qtt S 
los muelles San rrancl^co le ^ 
s u s t r a í d o una cala conten'-ndó i- _ 
cuchil las do afeitar, qu© aP76^ - . 
900 pesos. 
PROCESAMIENTOS 
E n el d ía de ayer fueron Jr(>c^ 
dos por los s e ñ o r e s Jueces de 
t r u c c i ó n de esta capital. ^ 
Salvador Santiago, por hu"0-
c a l á n d o s e l e 500 pesos de ^ 
r a disfrutar de libertad P r c ^ ! ^ a . 
T o m á s Robln.wn por aetr ^ 
c ión a la Aduana, señalándose» 
pesos de fianza. 
L A G U E R R A , 
E U R O P E A 
E s para las clamas 
Cuando se habla de reconstifliyentes pa-
ra las damas, pues se ve que se habla de 
las pildoras del doctor Vernezobre. que 
son muy bnenaa y efectivas y se venden 
en su depósito Neptuno 91 y enlodas las 
boticas. 
Cuantas damas las han tomado, ya sean 
joveucltns, ya de más edad, todas se han 
sentido fortalecidas, contentas y satisfe- I 
chas, muy felices y muy alegres y rápi- ; 
• lamente han eufrrueaado. on las pildoras 
dfl doctor Vernezobre. son muy conocí- ) 
dos, por las damas, que las toman cémo- j 
damente, basta «n los bailes. I 
Ya eslá puesto a 0b* 
: b rer ía "La Moderna Poes1^,, g,, 
po 133 al 137, 52; « 
L e o 62: "Wilson," Obispo ^ : 9 
" U ( ¿a íca tu ra , " ifa.0 "L»s M"1 
"La esfera," Galjano l16'4lbeia) B» 
das de Par í s , " de J ^ - ^ U , 1 
lasccaín. 32-B, en ^ J J n . ^ 
DIARIO y en ^ t e ^ 
bro de gran a c t u a l i d a d ^ , 
Guerra Europea.' ^ s j ™ ^ t o J * 
nar su originalidad y b l « «ib]lot«» 
&ebe faltar en ningún» ^ c ^ 
Los interesados . ! n . J r l0s 
han ido desenvolviéndose ^ y 
tecimientos d'irant? libro 
deben de leer o ^ Hi 600 
éste. Es un • ^ ^ ¿ a , p l o ^ i 
e.crito por las au tonZa^PGi l ^ 
Nicolás Rivero y J 0 ^ 1 " J 
ReEÍ 'precio del e í ^ P ^ ^ * 
$1.00. del i ^ . i 
Aquellas Personas Jje , 
de la República t\ ^ 
obra, bas ta rá con env^ c u * 1 ^ 
su importe yel í r a n ^ sg ^ 
de las librerías citadas y 
dará por correo. 
I Hi 
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Ú M D I T . 
C f l O I T . 
r i A L J i n 
p a 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
r - í í 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e 
O f e l i a R a m b l a 
y e l d o c t o r L u i s P a d r ó 
Lpsterio P9r. e.d,ucs^!°1^ ânA r^f . ' i i' correspondiendo a la clasificación 
co 
"facüTtades en escuelas diver-
Q U E 
U E 
n a : . 
Traje, en realidad, precioso. 
Lo era por su estilo, por su confec-
ción, por sus adornos. 
Completábase en la señorita Ram-
itolia y I-^is. 
Z unió para siempre el amor.^ 
tomes los dos, con grandes meri-
f l gandes cualidadfes, han hecho 
InUsorzáo una consagración. jbla el encanto de su toilette con el ra-
i/elia Rambla. PreParfda:_Pai:a„J11 mo de taano, procedente de E l ClaTel, 
tíomo Adelaida Pinera y Ange.a ¡ mode^ í n 5 i tan en boga entre los 
- ha dado muestras d 6 , ^ jY*^1* | más bellos y más artísticos del famo-
so jardín de Marianao. 
Regalo fué del novio. 
Ofelia, concluida la ceremonia, hizo 
que fuera llevado el ramo a la igle-
sia de San Felipe para depositarlo en 
el altar de la Virgen del Carmen. 
E l señor .Jlamón Rambla, el conoci-
do editor y amigo queridísimo, que se 
encuentra unido a la novia por títu-
los de estrecho parentesco, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la respetable dama 
María de la Luz Rodríguez Rubio, 
viuda de Padró, madre del novio. 
E n nombre de éste suscribieron el 
acta matrimonial en calidad de testi-
gos los doctores Fermín Varona, Sal-
vador de la Torre y Angel Pérez F a -
riña-
Y el doctor Emilio Alfonso y los 
señores Carlos Rambla y Jesús Bou-
za como testigos de la encantadora 
desposada. 
Para Ofelia y para Luis tieao el 
cronista sus votos mejores. 
Todos por su felicidad. 
je sus 
ne e;ta capital. 
fl doctor Luis Padró y Rodríguez, 
a vez tiene una honrosa historia. 
Bi llegado, desde la modesta con-
B. del maestro de escuela, al más 
S o puesto de la carrera. _ 
T E » en el. Claustro Universitario 
lo profesor de Métodos de Ense-
¡ade la Escuela de Pedagogía, ob-
JJndo la cátedra, que con general 
lácito desempeña, después de ri-
ig oposiciones. 
tfte el altar mayor de la iglesia 
Jonserrate tuvo celebración la bo-
inoche, en presencia de invitados 
•rosos. 
Jby interesante el acto. 
Ofelia, con su toilette de desposa-
faé te admiración de todos. 
H traje, de charmcuse con encajes 
LChantiUy, bastaría para crédito de 
Lien va lo' tiene tan hien ganado co-
jo esa Maison Versailles, que sus 
ienas. las meritísimas hermanas Sa-
K í elevado al mejor y más envi-
éble rango. 
los que vuelven. 
En el Saratojfa, «legado ayer de 
ívm York, regresó el Alcaide de la 
pitel de la Habana, coronel Anciyós 
Imández, acompañado de «u fMs-
máia. esposa, la señora Belisa Mu-
ós de Hernández. , 
También han vuelto pn el mi?mi 
npor de la Ward Lino los señores 
Eiesto B. Calbó. Oscar Cartaya y el 
[a F e m m e C W c * 
a P a r í s . 
ait SVÜ 
z g a d o s 
c c í ó n 
?ROCES-VR 
.rucción de 11 
n ia tarde d« 
do no ia- l3' 
•ausa inicia^ 
ramadas se-




t o r Salón*1 
ie ia calle &* 
:ie?la, ^ 
acloco le ^ 
;e apredA.,*8. 
íTOS 
eron prô e5*' 
,ce3 de l * 
'El cuaderno de mayo de ésta ele-
Aatisima rensta de modas tan cono-
Ijíi entre ¡as elegantes y con pre-
• h m modelos para verano, está a 
i venta en su agencia para toda 1a 
kl 
Librería de JOSE A L E E L A , Belas-
tói, 32-B. Habana. 
Wéfono A-5893, Apartado 511. 
^tónan de Blouses de la Femme 
w, semestral. 
.I» Eafants de la Femme Chic, se-
htral. 
Chapeaux de la Femme Chic, 
•nal, 
l J todas las demás revistas de mo-
•íe París y de Viena. 
P m h sus figurines a casa de A> 
^«40 2(H7. Mt^-IT. 
distinguido ingeniero Antonio M. del 
Valle Iznaga. 
Y llegó en el Mascotte un estudian-
te simpático y aprovechado. 
E s Garlitos Hevia. 
Hijo del honorable Secretario de Go 
bernación y muy estudioso, muy inte-
ligente, viene a pasar las vacaciones 
escolares al lado de sus amayUsimos 
padres. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * « 
Los Marqueses de Perljáa. 
E l aristocrático matrimonio llegará 
mañana a la capitaj después de pa-
sar en su ingenio María Victoria todo 
el tiempo de la molienda-
Permanecerán en la Habana los 
Marqueses de Perijáa hasta los pri-
meros días de Junio. 
Tienen tomado pasaje en el Alfon-
so X i n , el nuevo y lujoso barco de la 
| Trasatlántica Española, para embar-
car en unión de sus hermanos, los 
i Condes de Torrubia, huéspedes de 
' nuestra ciudad desde hace varios días. 
Otro de sus hermanos, el conocido y 
! muy simpático joven Luis Díaz, hace 
sus' preparativos de viaje para el 4 
de junio. 
I Se dirigirá a Nueva York. 
* « * 
A propósito. 
Un matrimonio de nuestra mejor 
j sociedad, ei distinguido caba/Llero 
Agustín de Goicoechea y la bella y 
I elegante dama Ofelia Abreu, se dis-
pone a emprender viaje. 
H O Y . . . . 
H o y o f r e c e m o s a V d . u n s e l e c -
t o y e x t e n s o s u r t i d o d e 
A R T I C U L O S D E A L C O B A 
Lo mejor, lo más refinado, lo más exquisito en la mate-
ria lo encontrará usted en nuestro DEPARTAMENTO 
"PASAJE A SAN MIGUEL" 
Allí podrá usted admirar, en clasificación correcta, nues-
tras colecciones de COLCHONETAS de pluma y corrientes. 
COLCHONETAS-EDREDONES de seda, para cuna, tama-
ño mediano y grandes. 
ALMOHADAS de miraguano, de fibra de seda y de 
pluma. 
TOALLAS de felpa, de hilo y de algodón, con fleco y 
dobladillo calado. 
SABANAS DE BAÑO, en color y blancas, de fleco y do-
bladillo. 
SABANAS de cama, de algodón y de hilo, de 6 a 12 
cuartas. 
COJINES bordados y con dobladillo, chicos y grandes. 
JUEGOS DE CAMA bordados a mano, madrileños. 
TRAJES DE BAÑO, de punto, alpaca y tafetán. 
GORROS, BATAS de baño, ZAPATOS de b a ñ o . . . 
Departamento "Pásale a San Miguel" de 
El Encanto 
Solis, Entrialgo y Ga., S, en G, Galiano y S. Rafael. 
" M E S D E L A S F L O R E S " 
En " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " de OBISPO, 119, 
ge han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y teia 
de hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 
centavos a $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O b i s p o 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
C 2891 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Hoy, se cantará la intere-
sante opereta "Al fin solos." 
PWRET—Función de moda esta no-
che. (No hemos recibido el programa.) 
COMEDIA—León, Zamora y Salamanca, 
notables películas en los entreactos. 
MARTI.—Cinematógrafo y variedades. 
ALHAMBRA.—Lo» perro» comediante». 
La guerra universal y La marquesa del 
solar. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy. miérco-
les, en segunda tanda ídoble), estreno de 
la cinta E l Rey Azul; en primera y segun-
da. La timidez de Max Linder y Hojas 
de Otoño. 
PRADO.—Los amigo» de lo» niños, en 
la primera tanda. En segunda. Carmen. Se 
exhibirá también la película de las fiestas 
del 20 de Mayo. 
FORNOS.—La hija del contrabandl»ta, 
en la primera tanda. El espectro del pa-
sado y la película de las fiestas del 20 
de Mayo. > 
NIZA.—El hacha, en las tandas primera 
y tercera. En la segunda, El altar del 
amor. Y la película de las fiestas del 20 
de Mayo. 
GALATHEA.—El ladrón, en primera tan 
da. En segunda. Ananke y la película de 
las fiestas del 20 de Mayo. 
Mañana, E l Circo de 1» Muerte. 
alt 6t.24 
/MAXIM.—La pequeña Anita y »n madre, 
en primera y tercera. En segunda y cuar-
ta, La lucha por el amor. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
familias. Estrenos diarlos. 
Embarcarán en el Alfonso X I I I 
les simpáticos esposos. 
Van también en este vapor el se-
ñor Agapito Cagiga y su señora, Ma. 
ría Luisa Gómez Mena, y una dama 
joven y bella, Teté Larrea de Prie-
to, acompañada de su encantadora 
hija María Teresa. 
E l señor Antero Prieto saldrá en 
Julio a reunirse con su distinguida 
esposa. 
* * * 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Nacional. 
L a opereta i A l fin, solos!, del mis-
mo autor de L a Viuda Alegre, susti. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI* 
NA. . 
tuye a La Sirena, cuyo estreno s© 
aplaza. 
Y en Payret, L a última película, 




D U L C E S 
9r hurto, ^ 




O P E A 
H E L A D O S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
• e s p e c i a l e s . _ 
V e n ^ a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ i S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
U F L O R C U B A N A " G a ü a n o y S . J o s é 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, j:omo pendantlffs, barre» 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O , A.4264 
N O T I C I A S 
A L M U E R Z O D E LOS E S T U D I A N . 
T E S D E M E D I C I N A 
E n los jardines de " L a Tropicai" 
se verificó ayer un almuerzo, ofre-
cido por los alumnos de último cur-
so de medicina a sus profesores. 
E l almuerzo, organizado por los 
peñeres' Carlos Navarro, Pedro Grau 
y Gerardo Gutiérrez ViUadon, fué 
realmente espléndido. 
Asistieron los profesores doctor 
Raimundo Menocal, Decano de . la 
Facultad, Federico Grtmde Rossi, 
Arístides Agrámente, Arturo Aballí, 
José Ferrán, Rafael Menocal Arman-
do de Córdova, Clemente Inclán, To. 
más V. Coronado, el doctor Camero, 
Médico Interino del Hospital Merce-
des y el doctor Frau Marsal, Direc-
tor de " L a Ilustración." 
Alumnos: Carlos Navarro, Pedro 
Grau, Gutiérrez Valladon, I a ü s Sa-
!azar, Femando Costalts, Luis He-
vía, Alfonso Mas, Mariano Gutiérrez, 
Rodríguez Barquín, Enrique Pascual, 
Roberto Benavides; José Gurri, Oc-
iavio Mañallch, Antonio Chlcoy, Ge-
rardo Plaeencia, Juan M. de la Puen-
, to, Salvador ^Landeman, Leonardo 
¡García Fox, José Moncía, Ju in Ber-
igues, Juan Rojas; Diego Montalvo, 
¡Andrés Pérez Palmero, Angel Mor-
i tes, Manuel Orizcndo, Antonio Por. 
¡íuondo, Antonio Paez, Luis Ponce, 
¡Antonio Bárcena. Guillermo de 1?. 
¡Torre. Raiil Navarrete, José Léñate, 
3. Blanc, Antonio Pardiñas, José Gu-
1 tiérrez. J . Briagas, Melchor Mir, A. 
' Labrador y Julio Ponce. 
Hicieron uso de la palabra- el doc-
tor Grande Rossi y el alumno se-
ñor Octavio Mañalich. 
Terminó, el almuerzo a las 2 de 
la tarde. 
D E X L N C I A D E H l ' R T O 
En el Juzcrado de Instrucción de 
la Sección Primera, denunció aj er 
el señor Ricardo Amantó, que del 
gran teatro "Iris" y "Arena Colón", 
están sustra/endo objetos de su per-
tenencia. "WV 
Tan pronto se. presentó dicha de-
runcia, se libró orden a la policía pa 
ra que se citen a declarar ante el 
Juzgado a los señores ^uan Berro 
Gómez, contador de la empresa de 
dichos esperta culos y los visrilantes 
r^pecialea f di apellido Baranda y 
Martínez. I : 
C L A V I C U L A F R A C T U R A D A 
Esta mañana fué asistida por d 
*Jnico Novedad C O U N T R Y C L U B ' 
j P a r a l o s C l u b s d e r e c r e o , p a r a l a o f i c i n a y p a r a 
| j g a r , c ó m o d o , f u e r t e y e l e g a n t e . 
I f o * , gllLano t ? j i d o q u e l o h a c e d e m u c h a d u r a c i ó n 
, a e n i u c h a n o v e d a d 




un Ubr° qi ien escrito 
.cp los ^ 2 
ano 1»£ í 
libro 
uín GJ 
i r ^ * * ! 
e ^ ¡ f a 
6 V e n t a e n e n t o d a s p a r t e s . 
mayor: " l a s F I L I P I N A S " 
" « t f A t l . No. 9..TElErON0 A-3784. 




A I ? T I 5 T K A 5 
e ^ R C J ^ Y 5 I 5 T O 
P a r a q u e e l r e f i n a d o p ú b l i c o d e F i v e A v e n u e s a n c i o n e u n a n o v e d a d , 
e s m e n e s t e r q u e é s t a r e ú n a m u c h o s d e t a l l e s d e g u s t o y d i s t i n c i ó n . 
L A T E L A C O R D U R O Y 
e s u n a n o v e d a d , a p r o b a d a p o r l a e l e g a n c i a d e N e w Y o r k . 
Nota: L a tela Oorduroy, que vende-
mos por varas, es un tejido blanco 
afelpado. foiTnando cordón. 
doctor Izquierdo en el Hospital de • 
Emergencias. la menor Florinda , 
Avellan, de 2 años de edad y vecina j 
de Tenerife 26. de la fractura com-
fleta de la clavícula derecha. 
Dicha fractura la sufrió al ser I 
suspendida por el brazo lesionado por i 
un hermano suyo, en ocasión de ha-
berso caido la niña. • 
ROBO E N L A Al»nVLSTRACIOX ! 
D E CORltEOS D E L C E N T R A L 
" S T E W A R T " 
L a Secretarla de Gobernación ha 
recibido telegraaBas dándole cuenta | 
del robo efectuado en la Administra- | 
ción de correos del Central "Stowarf | 
en Camagiiey, de la cual se llevaron ; 
los ladrones dos balijas conteniendo i 
correspondencia, once certifleados, 1 
cuatro pesos 52 centavos, una pis-
tola belga, propiedad del administra- i 
dor. * ' 
Las balijas fueroin destrozadas y 
arrojadas en el camino "José Miguel | 
Gómez", donde se encontraron más 
tarde. 
E l Juzgado respectivo conoce del 
hecho, el cual ocurrió en la noche 
del día 22. 
¿Conoce usted nuestro inmenso 
surtido de 
E N C A J E S 
T i r a s b o r d a d a s 
P A Ñ U E L O S Y 
S O M B R I L L A S ? 
Si no lo conoce, venga boy a verlo 
y v e r á que es de gusto refinado. 
" E L F E N I X " 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
á n d e H o n o r 
C 2890 It-
Hemos recibido la siguiente inví- j 
tación : 
"Distinguido comnatriota: 
Teniéndole a usted como a un ver- ' 
dadero amante de las letras cátala-
na*, nos place participarle, por si | 
quiere hífhrarnos con su grata pre. 
sencia, que el 'domingo próximo, dia 
28 del corriente mes, a las 2 de la 
tarde, en los salones del "Orfeó Cá-
tala" (Egldo 2. altos, Palacio Villal-
ba), cedidos galantemente a la Co-
misión Organizadora, se celebrará un 
Champán de Honor de carácter amis-
toso, en honor del vibrante poeta Jo-
sé Fvadera, para celebrar el haber 
publicado en América, el primer libro 
escrito en catalán y el haber ganado 
la Flor Natural en los Juegos Flora-
les organizados por el "Centro V a . 
lenciano. 
E l precio es de .«0.50. Se admiten 
adhesiones hasta el dia 27. 
Habana, Mayo de 1916 
José Aixalá,— Luís Fuster Gálvez. 
—Enrique Lluch.—Pedro Boquet. — 
Gaspar Castellá. —José María Tio— 
Ramón Esteva. 
D e s p u é s del ba lance 
Tal parece que la conflagraciói 
Enropea, no reza con la Zarzuela por 
estar siempre recibiendo novedades. 
Encaje df. Tul moda de 1916, en 
este Artículo tenemos cuanto su mc-
dista pueda necesitar desde un cen-
tímetro a un metro de ancho. Espe-
cialidad en Sombreros para señoras 
y niñas y en flores no hay mÉLs allá. 
yeptuno y. Campanario. . 
¿ Q u e r é i s t o m a r bnem choco 
la te y a d q u i r i r objetos d » g r a n 
va lo r ? P e d i d e l dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T D í I O A . Se 
vende en todas par tes . 
A L i b o r i o l e g u s t ó 
El 20 de Mayo, Liborio estuvo en la 
Habana. 
Y probA el café en el bombero, galiano 
ciento veinte. 
Y le gustó tanto, que dijo que era el 
melor del mundo. 
Y ya saben que Liborio, en cuestión de 
Centro Gallego 
V e l a d a . 
E l domingo próximo se celebrari 
cu el esplendido salón de fiestas de 
esta poderosa sociedad regional una 
magnífica velada organizada por la 
lección de Bellns Artes para solaz 
de los socios y de sus familias. 
Hemos visto el programa en esquo-
ma, y desde luego podemos asegurar 
que la fiesta será, un acontecimiento 
artístico, de puro sabor gallego, en 
el que tomarán parte valiosos ele-
mentos de la Sección, del Plantel de 
enseñansa y de la Academia de Mt ' i -
sica. es decir, que salvo dos núme-
ros todo estará a cargo de los de ca-
sa. 
Hemos de hacer constar que To? 
catorce números del programa, que 
en su oportunidad daremos a cono-
L a e n f e r m e d a d t e r r i b l e 
J S í f e ? as, se dloe' ya se sabe Que se 
trata del asma, porque no es noalble nue 
haya mal alguno que agobie más al na-
ciente, que lo destruya mAs v que man-
tenga en más grande anfrustia. El asma 
envejece, acaba con la vida del enfermo 
y este no tiene más remedio que tomar 
bannhogo, si .se quiere libertar de ella 
Sanahogo. cura el asma, pronto, la ali-
via en cuanto se empieza a tomar y es la 
alegria del asmático en todos los casos 
Se vende eu su depósito "El Crisol." Xep-
tuno y Manrique y en todas las boticas 
Ks excelente y así lo proclaman millares 
de curados. 
Creas de kilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O U E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
ter, pues se está imprimiendo lujo-
samente con las letras de las piezas 
cantables, fueron preparados en diez 
o doce días; y esto, que a otros mara-
villará . a nosotros nos parece muy 
natural, como fruto de arte, que tan 
intensamente sienten los organizado-
res de la Velada, señorea Beltráñ y 
Villaamil y los directores señores 
Chañé, Zón y Campos. 
Vaya por adelanto un aplauso pa-
ra ellos y para los elementos que los 
secundan en tan noble empeño. 
U N A L I M O S N A 
E l pobre Lorenzo, tísico sin espe-
ranzas de remedio y en la miseria 
más espantosa con su esposa y cua-
tro pequeños hijos pide una limos-
na a las almas caritativas. 
Cuarto 4, solar,, en Paseo entre 27 
y 29. 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pintoras de 
época, ©n tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hadan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías j tiendas 
de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén d« 
4 4 L A . I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T 1 L O P E Z 
F A B R I C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A M A R I N / 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en Iralamienlo tomando 
Jfáirmmiáíia 
(Férmula del Dr. Garcia CaDlrant) 
E l r e u m a en t o d a s s u s v a r i a n t e s 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l la . :-: :-: 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel. González . 
Majó Coiomer, y en todas las buenas farmacias. 
E l m e j o r a g s r i t í v o ú e J e r e z ' C O M E N T A R I O S A L " M E M O -
l O Í - F l o r e s 
E l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
f Los lectores ya saben que es uno 
I Ae los reales n e ñ o s m á s s i m p á t i c o s 
• que han nacido de sangre azul. 
' Pero qul dirí?.7i si vieran la r-art» 
j que envió a l Apartado 1057 suscrl-
> b l é n d o s e a la revista "Asturias"? 
T escrita en bable casi toda. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Pasaje^' 
Zulneta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
pía. , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E . 
1XGKNIEUO I N D U S T R I A L 
fiijefe de ' los Xogociados do Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. alti)s. Teléfono A-6439. 
Apartado número 'J96. 
Se hace cargo de los siguientes trábalos: 
Memorias y planos de Inventos. SolK-ltiUi 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clioliés de marcas. Pro-
Fledad Intelectual, Recursos de alzada, nformes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas Internacio-
nales. 
C 265S 30 -12. 
D E N T I S T A 
0 R . S A L V A D O R V i E T A 
G A B I N E T E H f C I E I N I C O 
H O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BA JOS 
- D E 1 A 0- - -
R A K D O M " OE M r . N O E L D E E R R 
Por Gabriel Carol. 
Al publicarse el interesante infor-
me de Mr. Noél Deerr, se repartió a 
todos los hacendados y colonos, acom-
pañado de una comunicación en 
se les manifestaba, que emitieran su 
opinión sobre tan importante traba-
jo, que es lo mejor que en Cuta se ha 
escrito, en todo lo que se relaciona 
con los ingenios. Por desgracia, muy 
pocos han contestado y muchos, ni si-
quiera han acusado recibo. Algunos 
dicen que no lo han recibido, o que 
quizás habrán extraviado la comuni-
cación y el folleto creyendo que no 
les Interesaba ;Qué "decepción tan 
grande para los trabajos de nuestra 
Secretaría de Agricultura! Después, 
esos mismos que no se toman el tra-
bajo de leer, suelen decir, que no se 
hace nada de provecho. 
Es fama universal, la mucha com-
petencia de Mr. Noél Deerr. E l cono-
ce perfectamente los países más ade 
lantados en el cultivo de la caña y su 
parte industrial. E s de lamentar que 
el puesto que ocupó, fuera como el del 
"ave de paso-" Cuando fué conocido, 
otros que no pueden pagar mayores 
sueldos que el Gobierno cubano, uti-
lizan sus importantes servicios. Reco-
nociendo en Mr. Noel Deerr tan va-
liosos conocimientos, es preciso que 
se hagan algunas observaciones a las 
pequeñas deíiciencias cíe su "Memo-
rándum,' que deben ser hijas del po-
co tiempo que conocía a este país y de 
saber muy poco nuestro idioma. 
i plantas. Debo manifestar que todos 
i los que conocen a Mr. Crawley, saban 
que es una de las personas más com-
I petentes en todo lo que se refiere a la 
Agricultura. Su corto paso por la E s -
, tación Agronómica de Santiago de.las 
i Vegas, fué bien apreciado por todos 
1 los que lo conocieron y suerte grande 
ha sido para Cuba, que haya vuelto a 
ocupar el puesto de Director. Se pue-
den ver los progresos que en K cita-
da Estación se ran obtenido, debido 
a sus grandes dj.x-s d^ mando y a ¡a 
buena elección d<? sus empleados. Lo 
único que allí es deficiente, es lo que 
se relaciona a jornaleros, que son 
muy pocos en ce ii:>aración a los mu-
chos trabajos que^ hay emprendidos, 
pero esto está tratando de remediarlo 
nuestro Secretario de Agricultura, que 
tanto entusiasmo demuestra en todo 
lo que se relaciona a su Departa-
mento. Con referencia ese Boletín de 
"Irrigación," en el que con tanta cla-
ridad se demuestra » conveniencia 
del regadío de la caña y demás culti-
vos, quizás le haya pasado lo que al 
"Memorándum" de Mr. Noél Deerrj 
que muy pocos lo conocen. 
Para demostrar la importancia del 
regadío, hay que saber io que sucede 
obra publicada en 1861, donde se re- en los años secos, que las cañas eu« 
fiere ft "la preparación y cultivo de la ¡ fren mucho y en las tierras superio-
tierra.'VEn el ingenio Amistad de Giii res, suele reducirse el 50 por ciento 
nes," pág. 77, dice que se "rompe y al de la producción. Los agricultores que 
za el terreno, empleando el arado Hall | viven mirando para las nubes, son los 
número 2. el de "AUen número 36, o qu esufren materialmente los horro 
A^jumcio 
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el da Nourse y Masón número 73, 
usando para el tiro dos yuntas de bue 
yeŝ  y para conducirlas un narigone-
ro y un gañán. Así consigue mover la 
tierra a una profundidad de nueve 
pulgadas. De repetidas observaciones 
hechas por el señor Dod, Administra-
dor de la finca, resulta que en las con 
diciones en que se encuentra, se ne-
cesitan veite y ocho días de diez ho-
ras de trabajo cada uno para romper 
una caballería de tierra." De los de-
más ingenios que cita, siempre dice 
res de la seca. ¡Qué diferencia a lo 
que sucede en Hawaiü Allí con más 
de doscientas pulgaefas de agua por 
caballería al año, que se le riegan a 
la caña, obtienen más de 200,000 por 
caballería. Que saque la cuenta cual-
quiera de lo que representa el poder 
obtener esos brillantes resultados, a 
los qu en Cuba se obtienen, hasta en 
los años más abunorantes de lluvia. 
Cuando se sabe, que inmediatamente 
que se corta la caña, se comienza el 
riego y que los fertilizantes son per 
el señor Reinóse, que los arados de | fectamente aprovechados, se ha de con 
vertedera de Hall y otros, tirados por siderar, que con años buenos, el ma-
los mejores bueyes, eran los que se yor tiempo que se considera que la 
empleaban y sobre el arado "crio-j tierra esté mojada, son cuatro meses 
lio,'' sólo lo cita para la siembra de i comparados con nueve o diez meses 
que se puede tener la caña constante-
mente regada. Que se hagan cálculos 
sobre esos resultados y se verá que 
la conclusión es positiva, al manifes-
tar que tanto la caña como todas las 
plantas, cuando hay agua abundante,' 
es un gran negocio instalar el rega-
dío. 
los cultivos menores y marcar la tie-
rra para la siembra de la caña. 
E n la parte que se refiere a "Irri-
gación," hace algunas demostracio-
nes de lo muy costosa que es su insta-
lación y manejo, dando a entender 
que en Cuba no conviene usarla. E l 
debía decir, que aquí, como en todas 
partes del mundo, el regadío cuando Sobre " E l problema de las mieles 
hay agua abundante y los terrenos en Cuba' 'lo trata Mr. Noél Deerr con 
son fáciles de preparar para el riego, mucha competencia: Y a sobre este par 
lo que se emplea en la instalación pro ticular se refiere, y mis artículos fue-
duce un gran ínteres del capital em- ron bien acogidos" por personas com-
pieado. a prueba que se puede dar, es I petentes. Según los informes que he 
lo que dice el profesor Mr. Crawley ¡ tomado, o son suficientes los $1 mi-
e,n Snn? í t l n numer0 1' de Obrero ilón 800 mil que dice Mr. Noél Deerr 
de 1909. En ese Boletín demuestra! para hacer los alambiques que hacen 
con datos claros y positivos los re-¡falta para convertir toda la miel en 
sultados que se obtienen en Hafaii y alcohol, v todos creen que la Instala-
el qye no se haya enterado de lo que ción de los alambiques debe ser en los 
se exphea en ese Boletín, debe pedir- mismos ingenios, pues hav que eco-
lo a la Secretaría de Agricultura, pa- | nomizar los transportes y evitar el 
Donde se refiere a la "preparación ra (lue cpnozca lo importante que e¿ peligro. También se deben'aprovechar 
Calzada para Caballeros 
Ultima novedad de verano 
a 
Gamuza y Suela blanca 
N o p a g u e m á s 
L a 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
C o n s u i m p o r t e , r e m i t a 
2 5 c t s . y s e l o e n v i a r e -
m o s a c w a l q u i e r l u g a r 
d e l i n t e r i o r . 
C 2769 8t-l<» 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
del terreno," dice Mr. Noél Deerr, que 
"en los terrenos viejos, donde se si-
gue una rutina completamente opues-
ta a la empleada en los tervenos nue-
vos de la parte Oriental do la Isla, 
la preparación de las tierras para la 
| siembra de las cañas se lleva a cabo I 
I perfectamente, aún cuando se practi-1 
ca con el arado "criollo7' ¿iraoo por 
bueyes; en esto, sólo me refiero a las 
condiciones ,̂, de la labranza del terre-
| no, pues el arado "criollo," según ten 
go entendido no remueve más que cua 
tro pulgadas de la superficie del te-
! rreno, dejando intactas las capas in-
¡ teriores." 
Me permitirá Mr. Noél Deerr, le 
diga que parece que él no ha visto, 
cómo se preparan los terrenos en las 
fincas bien organizadas de Cuba. Ha 
ce más de veinte anos, se usaba con 
mucho éxito en el ingenio "Alava" y 
otras fincas, el arado de catles, mo-
vido con dos máquinas en los extre-
mos, los que hasta hoy, se consideran 
i de los mejores, pero por ser muy cos-
tosos, pocos los pueden tener, Sabe-
I mos que muchos ingenios usan má-
quinas de gasolina, alcohol y eptróléo, 
como fuerza motriz de los arados, 
que los hay hasta de doce discos o 
rejas. Presencié hace como dos años, 
las pruebas que se hicieron en el In-
genio "Soledad" de Mr. Atkins, de, una 
máquina que funcionaba con alcohol, 
que con la mayor perfección araba 
un terreno, que hacia más de veinte 
años se hallaba de potrero, con ocho i 
discos de veinte y ocho pulgadas, que j 
profundizaba de ocho a tíiez pulga-1 
das. Parece que Mr. Noél Deerr no! 
tuvo oportunidad de visitar la infi- i 
nidad de agencias de instrumentos de 
agricultura, que hay en la Habana y 
otras poblaciones de la Isla, en las que 
86 ven los mejores arados que se usan ¡ 
en ej mundo, y que no hay ingenio o 
colonia de alguna importancia que de ¡ 
je de tenerlos. 
Desde el tiempo de nuestro célebre 1 
Reinoso, se conocía en Cuba, que pa-1 
ra las siembras de caña se debía "arar i 
hondo." E l muy competente ingenie-1 
ro agrónomo señor Crud, en su inte-
resante Boletín sobre "ei cultivo de 
lí^caña," recomieda que se profundice 
a quince pulgadas si los terrenos lo 
permiten. Si no ae han profundizado 
más los terrenos, consiste en lo cos-
toso que ha sido el trabajo por fuer-
za animal. Sobre lo que en Cuba se 
ha hecho, citaré lo que dice el señor 
Reinoso, en el primer tomo de su 
el regadío para la caña y todas las! como dice Mr. Noel Deerr, los pro-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E DE C A B A L L O , 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R XNGELA 
. E S S A N G R E N U E V A . E S E N C I A D E V I D A 
L o s m é d i c o s recetan hoy á U H O R S I N E 









F E R M E N T A NUNCA 
Pida el folleto gratis á en repretcntant* «n Cubai 
Sr. H. Le Bien veno, Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
^ A Y ü 24 DE 
C o m e r c i a n t e : L e o f a c o m i c a s a y mis servicios i 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e V d . e n los p e r i ó d i c o s , e l medio m á s i 
a p r o p i a d o y de m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a i a \ A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 ' 4 5 ' 4 6 ¡ 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l distrito c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i agen- i 
c t a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d e n c o n t a c t o c o n e l consumidor. 
8 . V A D I A 
PROPAGANDAS INOUStRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS.' 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116, DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93, T E L . A 5212. 
tel 
ductos químicos de los mostos, parat 
que solo se obtenga de la caña, el azú | 
car, el alcohol y los productos quími-
cos que son tan valiosos (1). 
Apesár de las observaciones que 
anteceden, yo tengo que recomendar 
que todos los interesados, lean el ci-
tado "Memorándum," para que se en-
teren del mérito de esa obra, hija de 
los estudios de su autor que es una fa-
ma mundial, en los profundos conoci-
mientos que tiene sobre, e] cultivo de 
la caña y su parte industrial. 
gnlletica. Bcsalú y Compañía: Una caja 
íeohe "Excelente." Ernesto Puig:: Tres ea-
Jas agua ".San Antonio." E . Girandy : Una 
«•aja galleticas. Pérez Cábelo: Una faja 
chocolate "Kerrer.", número 1. Agustín 
Massana: 2Ó0 tabacos y diez barras gnk-
yabas. E . Fontanals: 250 tabacos. L a -
rrea y Masdeu: ciuco ruedas de cigarros. 
la 
Mayo, 19. 
memoria de José 
(1) Debe hacerse la aclaración que 
este artículo fué escrito antes de la 
guerra, cuando las mieles tenían muy 
poco valor. -
T í e s d í T s ^ 
Mayo, 18. 
Percances ferroTlarlo». 
Varios son los percances ferroviarios 
que se han sucedido en estos últimos días 
en esta provincia, no subiéndose fijamen-
te las causas, siendo los úlllriios lo* les 
rarrilamientos acaecidos en l¡'. curva o"e 
hay en Boniato v que ha sido causa de 
que hayan descarrilado tres trenes de car-
ga y ese es una de las causas de que los 
trenes de pasaje tanto ascendente como 
descendentes sufran demora en perjuicio 
de los que tienen necesidad de «'iajar. 
El central "América." 
Este hernioso y nuevo central situado 
cerca del Rio Contramaestre, ha termina-
do su zafra con un total de 70,000 sacos, 
proponiéndose ampliar las maquinarlas pa-
ra poder moler mayor cantidad de caña 
toda vez que hoy no puede hacerlo. 
Para el 15 del entrante. 
Los Juegos Florales que se tenían que 
celebrar el día 23 del actual han sido trana 
feridos para el día 15 del prdxlmo, toda 
vez que el poeta premiado con la flor na-
tural no puede asistir a recoger su premio, 
por tener que contraer nupcias en aque-
lla misma fecha en la ciudad do Matanzas. 
Lo» festejos del 20 de Mayo. 
Poco movimiento se nota para la confec-
caclftn del programa de los festejos que se 
han de celebrar el día 20, por lo cual se 
nota todos los años que se va amortiguan-
do el patriotismo, cosa que tendría que ser 
al revés; pues cuantos más años vayan pa-
sando más se tendrían que celebrar para 
recordar la grandiosa epopeya. 
Los únicos que celebran todas las fe-
chas patrióticas es el Centro de Veteranos, 
pues debido a la munificencia de los co-
merciantes (que son siempre los que pa-
gan) pueden éstos que hicieron la guerra 
celebrar como es debido estas fiestas. 
Los comerciantes que más abajo se ex-
presan son lo» que en esta fecha han en 
tregado a los Veteranos los siguientes 
efectos: . „. 
Francisco del Castillo; y, barril ron, W). 
Una caja Elíxir Castillo } un garrafón ron 
carta Oro. Bacardl y Compañía : Un garra-
fón ron rarta Oro, un galón anis, su-
perio- v un galón elixir Bncardl. Enrique 
Cámp:"Un barril ron "Los Marinos." I na 
caja ron "Cartacuba." Mercadé A'eranes y 
Compañía: Un barril moscatel Málaga. 
Abascal y Sobrinos: Dos botellas Jerez 
Domv. M. Castellanos (S. en C.) ; Una ca 
Ja sidra Gijonesa. Francisco López Valle : 
Un barril cereza Tropical y uno de n-
t o I I Compañía Cervecera de Santiago: 
Un barril cerveza Hntuey negra y uno 
blanca. V. Serrano: Una caja de cerveza. 
Luis Más c hijos: Cuatro cajas de ga e-
tlcas. Pérez Hermanos: Una lata galle-
ticas. Monteavaro y Compañía: Una lata 
Homenaje 
Martí. 
Esta tarde como estaba anunciudo se ha 
celebrado en el Cementerio de esta ciudad 
el homaneja que a iniciativa de la Comi-
sión ' Pro Marti' se celebra todos los años 
en el aniversario de su muerte. 
Este año han tomado parte en dicho ho-
menaje, además de las señoras que forman 
la comisión, las profesoras y sus alumnas 
del colegio Spencer, que son las encarga-
das de~ la conservación del Panteón del 
Inolvidable Apóstol, además también tomó 
parte el colegio de Jnan Bautista «aga-
rra, que con tanto acierto dirige el reputa-
do profesor señor Luis M. Buch, los cua-
les han asistido con uniforme de gala o 
sea vestido blanco y casco alemán, llevan-
do los oficiales el Pon-Pon o sea el plu-
mero azul. 
Han asistido ai patriótico acto además 
de los dichos, los señores Alfredo Lora, 
Presidente del Consejo Provincial como 
Gobernador civil sustituto, acompañado 
•leí consejero provincial Juan Portuondo 
Estrada, el Alcalde Municipal, Prisciliano 
Esylnosa con su Secretario particular se-
ñor Arístides Espinosa; los doctores An-
tonio Illas, Jefe de Sanidad. Ambrosio Gri-
llo, ex-Alcaldp; los ahogados señor Udnar-
do González Manet, Alfonso Duque de He-
redia. Max Enriqucz Ureña y otros, ade-
más de muchas representaciones y numero-
so público, ávido de que el acto qu«v se 
celebraba fuera lo más suntuoso posible, 
dado a la persona a que iba dedicado. 
A las 4 y media, las bandas del Regi-
miento número 8 y Municipal, dejaron oír 
las vibrantes notas del Himno Bayamés, 
que fué escuchado con religioso silencio 
por toda la concorrencia y descubiertos. 
Después recitaron poesías de varios au-
tores todas dedicadas a Martí, varias de 
las niñas almnnas de los planteles de en-
señanza que sostiene el gobierno. 
La banda del ejército nos dejó oír una 
de^us piezas musicales antes de subir a la 
tribunn el señor Alfonso Duque de Here-
dla. que hizo un bosquejo necrológico de 
José Martí, que fue escuchado con religio-
so silencio. 
Finalizó el acto reasumiendo lo celebra-
do, el Ledo, Eduardo González Manet. el 
cual nos presentó a Martí en sus diversas i 
fases, siendo al acabar felicitado por su | 
bell.i oración. 
E l Colegio Juan Bautista Lagarra. en 
cerreeta fonoación ha desfilado por de-
lante de la tumba del patriota y después 
ha hecho una descarga cerrada cor- sus dis-
minutos fusiles, con una precisión que ha 
llamado la atención. 
fírsto recuerdo se guardará de la visita 
n la tumba del Apóstol José Martí en este 
día. esperando que estos actos patrióticos 
no vayan olvidándose si quieren conser-
car los cubanos su Bepúbllca, 
E L CORRESPONSAL. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahuuves, La 
Perla del Golfo, L a Concordia, L a Nacio-
nal, Franco-Española, E l Caimán, San Ma-
teo, Pan American, Alamo de Pánuco, etc, 
et. Joaquín Fort ín . Negocios Petroleros. 
Galiano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrafo: "Petróleo." Habana. 
10521 ai m. 
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¡ P a r a s e r 
Compre una sortija de m 
piadzo, de 18 kilates, con ll 
piedra de su mes. 
jElla le dará la M 
suerte! 
Agente general p m todí 
la Isla: 
Srta . Engracia García 
TenleiUe Rey, 31, entrb Hj-
baña y Aguiar. TeléfM» 
A-4581. 
Dicha , Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO Dí 
L A S PIEDRAS- DE LOS 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que i» yim 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librlto enviaai» 
un sello de 2 centavo» 7 • 
dirección bien clara. 
riín 
EI m e AUEÍ 
Mosaicos de todas clases. 
Excloslvos. Colores ¡naltera 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 el n 
C E M E N T O V U L C A N 
D E S C A M P S Y G A 




E l T I N D E L M U N D O 
Por 
*UK DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
mente, que los ba hecho adoptar una 
mayor inclinación sobre sus órbitas, 
además de la que ya tenían. 
A las veinticuatro horas siguientes 
el disco de "Amphytritie" mayor ya 
que e] del Sol y a una distancia de 
solo setenta mil kilómetros de la tie-
rra, recubría casi las cuatro quintas 
partes de aquel. E l espectáculo era 
aterrador e imponente a la vez La 
naturaleza triste, con tintes cadavé-
ricos, parecía abandonar a la muer-
te. Algunas estrellas de primera mag-
nitud brillaban en el cielo como ci-
rios encendidos para acompañar en su 
agonía a la buena hermana... Un 
crepúsculo pavoroso invadía lenta-
mente todo. Las' aves enloquecidas ve-
nían a estrellarse contra cornisas y 
paredes y las mismas fieras amedren-
tadas, bajando de los bosques y aban-
donando sus madrigueras, venían a 
refugiarse.atónitas en las ciudades: la 
Luna, en su cuarto creciente brilla-
ba con intenso fulgor de guadaña de 
plata y ei Sol, encogiendo y encogien 
do cada vez más su disco, parecía una 
kma de oro mate. 
Mas sus últimos reflejos no alcan-
zaban a calentar ya la atmósferfa de 
la pobre Tierra. Se tenían noticias de 
que las temperaturas en los "países 
ecuatoriales" y tropicales, habían des-
cendido a 3 y 4o sobre cero y que las 
plantas y los animales comenzaban a 
morir de frío. Ni un solo barco cruza-
ba ya la soledad de los mares, allí 
donde era posible, porque en muchos 
¡os hielos avanzaban rápidamente . . . 
La agonía era tan lenta como terri- i 
ble: En las latitudes de más allá de 
25o. helaba; en las de más 46 nevaba | 
copiosamente. En New York, Londres,! 
Yokohama, el Cabo y Petrogrado, se i 
habían encendido grandes fogatas en ; 
parques y plazas, en derredor de las 
cuales se refugiaban las multitudes. 
E n Stockolmo. en Crlstianía. en Du-
blín y en Seatle la nieve medía ya; 
muchos pies., . 
Pocq a poco el disco del astro Rey j 
se fué concluyendo de eclipsar. Y a ! 
ahora no era más que una delgada i 
hoz. Después ya no tenía más que el 
aspecto de un filete luminoso. Los te-
lescopios podían bien cerciorarse de | 
los menores detalles de la cromósfera 
solar, de rosados tintes, y de los dos 
o tres penachos, positivos airones de-
bidos a grandes llamas de hidrógeno 
en combustión que se elevaban a 30 y 
40,000 kilómetros en Ta periferia so-1 
lar. ¡Con ellos habría tenido la Tie-! 
rra para calentarse por algún tiem-¡ 
po y no morir aterida! 
Y a ahora, finalmente, el disco solar j 
no era más que una línea curva de vi-1 
va luz centelleante, pero incapaz de 
auyentar a la noche ¡ la eterna o iufi-1 
ta noche! que se había apoderado del 
cielo. Las estrellas brillaban con to-
do su fulgor, y eran un sarcasmo. E n 
ellas había un exceso de calor y en la 
Tierra sus habitantes iban a morir 
por un exceóo <le frío! Vonus brillaba 
expléndidamente; era el símbolo de 
la eternidad de la vida; mientras aquí 
una raza se extinguía, privada de luz 
y de calor, allí, en aquel mundo de 
densa atmósfera caliginosa, en el que 
¿1 plutonismc debía Imperar aún, don 
de sobraban calor y luz, surgía tal 
vez el primer hombre, el primitivo, 
el que habría de enjendrar a las fu-
turas razas, uno de los Adanes de 
aquel planeta! 
Según se sabía, los hielos iban re-
cubriendo grandes extensiones de mar 
E l Báltico, el mar del Norte, el Blan-
co, no eran más que vastos tstanques 
congelados. Del río de San Lorenzo a 
las costas de Terranova y de la Colum 
bia 'Británica a la isla Shakaline, por 
los Kurielies, se podía a pie por in-
mensas barreras de hielo. E n la Ha-
bana había nevado y en Lima lo mis-
mo. En los mares australes los hielos 
habían subido a las alturas de Río Ja-
neiro y Cape-Town. Miles d« hombres, 
mujeres y niños perecían. 
Por fin la noche completa se hizo! 
¡Del divino Sol, del dios cantado por 
los rápsodas griegos, padre de Faetón 
y de Iris; del adorado por los celtas 
bajo las moles de los ''menhires" de 
la Bretaña; del que según la teogonia 
azteca, tan admirable y profunda, era 
la fuente de la vida y el péndulo del 
tiempo; del que según la leyenda ge-
nesíaca del Perú había engendrado al 
primer Inca, Manco, Capac; del que 
daba su color a los pétalos de las flo-
res y a las plumas de las aves y a las 
escamas de los peces; del que había 
alumbrado los días de Noé, de Cristo 
y de Napoleón, vivificando y nutrien-
do a la Tierra por millones de años, 
ya no quedaba nada.. . nada, ni aún 
los últimos fulgores rosicleres con 
los que se había despedido de la Tie-
rra: 
Una débil pantalla había bastado 
para privamos de su luz, como un gra 
no de sal basta para cambiar la densi 
dad de los mares y una hoja de un 
árbol, caída a un río caudaloso, amon-
tonando limo en su torno, cambia el 
curso de aquél! Ahora quedaba solo 
la noche profunda, absoluta, terrorí-
fica y mortal . . . 
Un alarido tremendo de la huma-
nidad que perecía, se elevó, como un 
coro de dolor y desesperación, de to-
dos los confines del planeta! 
E n las plazas públicas, en los pa-
seos, en los Templos y frontones, en 
las alquerías y los campos se habían 
encendido grandes fogatas. Se quema-
ba cuanto era susceptible de arder pa-
ra que en derredor de aquellas inmen-
sas^ hogueras la humanidad se escapa 
de morir aterida; y allá se apretuja-
ban todos buscando el calor irreem-
plazable del padre Sol; otros habían 
buscado refugio en los tiros de las 
minas, en las cuevas y en Jas grutas 
para evitar el frí^, y allí, prendían 
lumbre, a fin de desentumecer sus 
míemhrrve^ 
l L a formidable nevasca, continuaba 
sin interrupción. La atmósfera, con-
densando todos sus vapores, los pre-
cipitaba a la Tierra; lo que en prin-
cipio habían sido delgadas pajillas de 
nieve, eran ahora copiosos plumones 
con los que se iba engrosando sin ce-
sar el mortal sudario. . . L a nieve al-
canzaba alturas imposibles... ¡Diez 
pies! . . . ¡Veinte pies! , . . ¡veinticin-
co pies . . . ! Se oía a menudo el es-
truendo producido por techos y cober-
tizos al desplomarse. ¿ Cuá.n|tos a 
aquellas horas habían muerto? Los 
telégrafos habían dejado de funcionar 
sepultados los hilos por la nieve. La 
telegrafía inalámbrica era la única 
que lo hacía con muchas dificultades. 
E n el Atlántico, los hielos habían ba-
jado desd'e la punta S. 0. de España; 
en el estrecho de Gibrakar. hasta ias 
costas del cabo Hatteras. E l Medite* 
rráneo estaba todo congelado. E n el 
Pacífico, y el Indico, las tierras de 
Nueva Zelanda, Tasmanla y Austra-
j.-a estaban igadas por los hielo.;, p'-r 
un ido, con Madagascar; y por e; otro 
con las costas altas de Ciii », E n e 
Golfo de Méjico flotaban grandes 
icebergs. Las más insignificantes eo-
lias se habían transformado "n neva-
rlas cima-, y el témpano exMrdía do-
quiera «u imperio destacando su afi-
lada aguja. 
Veinticuatro horas más y la Tierra 
no sería sino un vasto cementerio... 
un desolado planeta en el que la vida 
se habría extingu' y que flotaría 
como un globo de Srve en los mu-
aoe espacios, hasta la c . i sumac ión de 
los siglos! Y los cuervos pensativos y 
ateridos, refugiados en las más altas 
ramas escueta, meditaban en lo inú-
til de su tarea en aquellas condicio-
nes. . . 
I X 
LOS D E L I C K A C I E R T A N 
¿Qué pasaba entre tanto en ios Ob-
servatorios? 
Algunos no daban ni señales de vi-
da. Sepultados bajo colosales monta-
ñas de nieve, sus personales sin duda 
habían perecido. E l silencio de la tum 
bg polar debería rodearlos. 
E n el de Kalaharí la lucha había si-
do agotante y furiosa. Percy había 
dictado con anticipación las instruc-
ciones que hab^a creído del caso. Por 
orden suya, todas las familias de "Ne-
lliesviUe," se habían reconcentrado en 
un amplio pabellón, cuyos techos se 
habían reforzado fuertemente, dotán-
dolos de una gran inclinación para 
que la nieve resbalara con facilidad. 
Un sistema especial de calefacción ha 
bía sido inteligentemente arreglado, 
y mediante tales precauciones el pe-
ligro podría desafiarse hasta el últi-
mo momento, en espera de una provi-
dencial salvación. 
En cuanto al mismo, Percy, y sus 
colegas y ayudantes, desafiaron el 
frío como buenos soldados al pie de 
sus cañones; digamos, de sus apara-
tos- Contaban, por otra parte, con 
que dada la requesedad de la atmós-
fera del Desierto, la nieve caería con 
poca abundancia y e'.^t1? ^udi^* 
varía relativamente ^ f a ' u í q o e * 
percibir algunas estrellas, 
trabajo, porque siempre 
ción era bastante Para 
tinuamente los objetivos. ^ 
En mitad «le aquella ^ ^ 
tuvo a punto de P r̂der<.tancia. ̂ . 
nito, por alguna ^ ^ A i c m ^ l 
ñora Arack no tenia con ^ ^ 
amamantar al niño. ^ 1 bibie ^ ' 
una nodriza, Per0 ,5o iPrto de ^ 
no la hubiera en el Des^coü 
ri. Se pretendió nutrirlo 
densada o de vaca, y 
menticias, pero el n11 habí8.e% 
tía E l doctor Único que nioo» 
llie'svllle, manifestó flue^n ]ê e 
se salvaría lactand u ado y c0 S 
burra. Pero en el po»1 u s01í i j 
a la redonda no ^ i ^ o 
(En un desierto.) 6Vo,. ello e}.¿ 
ficultad? Se encargo <ie naíl,e^ 
to cubano, a Poncho es¡ 
cómo ni dónde, Pf^-o po15^ 
arrostrando aquei uidad*, 
una burra arropada í ta el 
fuera un PersonaJAa el pabellón donde estaba 
Sin duda alguna aquperT>, C 
un tesoro, como fe¿' puoto^j 
el frío terrible estaba y sU s 
tar a los astrónomos ^ ^ ^ g . 
tes, Perry ordeno 0" c<m 
.-a a P- to ^afe c a l l e n ^ 
cognac. E l ^eoero BW 
servido al punto, P« hab 
ruhm, porque no ^ 
Ulesville." .hle gsto * 
_ ¿ Cómo es poslDie 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
el DI VfUO D E LA HABSSA 
*ivníSE HOMENAJE D E AS-
LVS1GXE VAZQUEZ 
M( . v i s TR V-XSOEXDENTAEES. 
Cl0>ir^- « a w t T O O K E G I O X A -
dio m á s : 
4 5 : 4 6 
i i agen-
umidoL 
h o c i c o s . 
A 5212. 
C I ^ t T v X P A R T I D  R E I N -
f'1 J l \ Í T l R I A N O E W E Z A U A 
^ f r U ^ T í E N T E S U C R U Z A D A 
¡ S f ^ s l A R A D O S U U G A K E S 
g rnV X D O X G A . — U X A G R A N 
^ M T l ^ A C O M P A S A A U I E U S 
T R I B U N O E N T R E A U T O -
^ í V P U A U S O S H A S T A S U 
^SíTOIIJO. - O T R A S I N T E R E -
S t S N O T I C I A S D E D A P R O -
03ÍOLA . 
B o n í s i m o por todos concentos. 
^ I X Z e insuperable, fué el 
•^u^te con que las derechas artu-
obsequiaron a don Juan Vaz-
1 Mella el martes 2 5 del actual, 
Mot ivo de su triunfo en las pasa-
^ elecciones generales. Se celebro 
^ t0 en el Teatro de Campoamor a 
Enna y media de la tarde, y por el 
i o y la calidad do los concu-
"""L. por la Importancia de los 
Krsos y Por el inenarrable entu-
Lmo que re5n<i' constituyó un ho-
tnaje de los que honran tanto a 
iín lo i;ecibe como al que lo otor-
í Las derechas asturianas, m&s 
¡Llámente aún. la Asturias culta 
Jhldalfra que anhela progresar y re-
vivir apoyándose en las glorias inex-
4ffiiibles de! pasado, se ha portado 
5 buena, enalteciéndose a sí mis-
al consagrar -
  
„roo e , e altccié... 
al consagrar ese magnífico tribu 
JTde admiración, cariño y respeto 
.'su ilustre hijo. el incomparabií 
tribuno 
tinelo* n poU. 
os y rcristas. 
Jos y Brabido» 
nrt irnos. ECOX0-




eortija d« oro 
kilates, con li 
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VS- DE LOS 
R O S A 
centavo* 
I M E N O I 
el ciel? 
•lia brega 
il stre ij . ... 
Vázquez de Mella. 
.Sirvió el banquete el afamado Ho-
tel de la Colunguesa, y es de iusticla 
ĉonocer que siendo cerca de qui-
nientos los comensales, el férvido 
(¡taro decorosamente atendido y qus 
j¿ hubo deficiencias lamentables quo 
eeñalar. 
Cuando llegó al teatro el señor 
Mella,» acompañado del Marqués de 
]» Vera de Anvo, de don José Pidal 
y del jefe provincial de . los jaimistas. 
•of Xoriega el aspecto que ofrecía 
ii-elegante sala del Campoamor era 
lidiante, deslumbrador. En las lo-
aüdades altas se apiñaba concurren-
dí. Inmensa, y en las plateas y en lo? 
pilcos destacábanse bella--, aristocrá-
ticas damas, lo mis significado y 
fílente de la sociedad ovetense. Aa-
!¡fe las se¿s hileras de me^a^ que se 
extendían desde la entrada central 
íel patio Je butacas hasta el fondo 
íel escenario, los quinientos comen-
Bles que se habían adherido i l ho-
fcenaje y entre los que había nume-
rosa! y brillantes representaciones 
íeGljón, Avil;p, Pravia, Luanco, No-
reña AHer, Pola de Slero. Lena. L a -
vlana, Orado. Llares. Villavlciosa 
Infî sto, Olloriogo. Cangas de Onfs, 
Arriendas v otros pueblos ele la pro-
vincia. 
La presencia en el local del por-
jléntoso tribuno, fué saludaba con una 
«rtruendosa y prolongadísima ovación 
flue se reprodujo varias veces y con 
viva» clamororos al Diputado por 
WMo, a! anóstol de las derechas, 
ai político austero e incorruptible, al 
Mfensor.incomparable do la España 
«•stiza, de la España tradicional. 
En la mesa presidencial tomaron 
ís.ontn a ambos lados de ilustre 
p»jado o] jefe provincial do los 
aMervadores, señor Marqués de Ca-
Mete el Presidente de la Agrupa-
M6n Maurista Asturiana, don Jos4 
•aal Bernaldo de Quirós. el jofe rio 
tradicionaüstas señor Xoriega. los 
jarqueses de ln Vega do Amo, de 
ftnta cruz de Mercenado y de Mo-
fa, el Conde de la Vega del Solía. 
J \uconde de Campo Grande, don 
Bttor Díaz Ordoñez, los Diputados 
^viudales don Ramón Prieto Pa-
EL.,0/1 309* Rat0 D"quesne, don 
r e t í a n Gonzále. del Valle v Abe-
»1 r^012'110 fle Merás- el Magis-
• Qe Covadonga don José Comas, 
E don f ! á t Í C 0 ñ* Derecho Pe-
Woc^sF:nriqUe d* ^ i t o y otras 
\ J ° e i d a s rersonalidades 
^adhesiones, recibidas fueron 
Klnab? y T>ara no hacer in-
renr^ relaci6n. nos limitamos 
El Di lr Ias si?ruientes-
* t n v ^ T á- "FA Correo Espa-l wvio la sipuiente carta-
C a S r t l í ^ l 8 maiiana laf01-
las dfi a L 1 homenaJe que las 
o f r e c í ^teredo^ refor-
¿ ' a r i ; a, s*ñ°r Melba. 
K¿ a e8e ^ el hon^ ^ 
rueL eCÍdíSÍma ho™-
6n o ? ' r S e n t e n a * * U r Z . , r^niz&^^ la ad-
lH haga sabe;01"1"60 ' ' Z s ^ V ' y 
Jíena en a ^ mc><iestia. al 
^ P r e ^ " ^ ^b^3ima salvx-
'ación Q.Je " de ^ piebof. 
,fensa V* Z le qu!e-e Imponer 
,y ^ amo T*1^0"*08 rell-
"co, on! copulares, «st-
lU1«^ lue"aT- 80 desenvolvió 
^ ^ " ^ ¿ ^ - 3 Prospc-
les reH^« normas y o 
*• y ^trlót lcas^re 




aT8 ^nrnos T ^ T * * maravi-
^ todT on? f aae ferma-
Í í a t U r ^ o e V ^ ^ m o hasta el 
C ^ n f a ^ ^ ^ e z c a totai-
francos o enn dos SU9 eno-
^rjm<5n bajo riiCUb,6rtos- la ban-
« ^ a i n s t a / ¿ ' i ^ 1 aprenden 




^ T ^ l Mena, 
^ m o s Ie espetamos. ^ 
^ ideas v . u<51mo8 y vi-
O / 1 4 - . <!ue v l j l0a "^t.miento. 
S».11'1 ^ m ^ a veí! '"«a tendrán 
• ^ hon„r ^ ,<!ft elocu€nc!a. 
0 a«mo. a v amlg0!»' 
MlguoJ Femándea Peñatior." f 
E l conde de Casasola, envió el te- | 
legrama siguiente, al iLurtre. orajdor: 
"Como decía Homero, en el cuerpo 
s» me ríe el alma, tan española y fra-
ternal contigo, al verte representar 
a un tiempo la tierra de Covadonga 
y de San Juan de la Peña hoy que 
hay que acometftr independencia con 
epa amparadora Cruz de la Victoria. 
Gonzalo.". 1 
E l ex-senador Jalmista D. Cesáreo 
Sanz, dirigió a la Comisión organi-ra-
dora, el telegrama siguiente: 
"Gritos reconquista iniciáronse 
Covadon&a, Leide y San Juan de ia 
Peña. Que del Solar Asturiano par-
tan ecos viriles de restauración san-
ias libertades. Jaimistas navarros ha-
cen suyos n aestros votos y adhléren-
po hermoso homenaje.—- Cesáreo 
Sanz." 
E n el Círculo Maurista se recibi6 
un despacho que decía: 
"Siéndome imponible asistir ban-
quete saludo a todos y les ruego me 
consideren adherido a cuanto signi-
fique engrandecimiento moral y ma-
terial de Asturias.—GraHnno Sela.M 
E l señor Vázquez de Mella, recibió 
los despachos siguientes: 
"Madrid—Adhiéreme de corazón 
homenaje maestro figura excelsa glo-
ria tribuna española. Salúdale efusi-
vamente.—Clrlci Vontallo." 
Del diputado por Vaiencla: 
"Madrid.—Me adhiero con entusias-
mo homenaje tributado por juventu-
des al excelso adalid derechas espa-
ñolas representarte sacrosantac Ideas 
tradición y glorias patrias.—-Guijo,-
1 T O . " 
"Madrid.—Joaquín Perico Pida1,' 
Antoñito Mauro, Sánchez de Castra 
todos saludan entusiásticamente em-
perador del idioma árbitro de la elo-
cuencia.—Pórez Bueno." 
"Madrid.—Adhiérome entusiasmo 
obsequio tributásele sintiendfe no es-
tar presentí» banquete, considéreme 
en espíritu con ustedes.—Giilsasola." 
De Santander enviaron a la Comi-
sión organizadora el sigHento tele-
grama: 
"Feliz Asturias por el renacimien-
to de sus hijos, Instituto privilegiado 
de los Alejandros Pídales. Viva Me-
lia.—Anscl Basahe." 
E l Presidente de la: Agrupación 
Maurista recibió un telegrama que 
decía: "Me adhiero de corazón . al 
banquete en obsequio del señor Mella 
y hago votos fervientes por el ani-
quilamiento total de melquisdistas. 
Cnrbonoll." . . 
E l jefe regional jaimista. de Valla-
áolid envió la siguiente carta; 
"En representación de las Juntas 
provinciales. Círculos, Juventudes, Ito 
quetés y veteranos del antiguo reino 
de León, Salamanca, Zamora, Valla-
dolid. Falencia y León, felicito y sa-
ludo al incomparable Mella, al joía 
d& la nueva reconquista, por el triun-
fo conseguido en las últimas eleccio-
nes y proclamado diputado por 
Oviedo: Viva Asturias. , 
Al propio tiempo y cumplido el 
principal deber; como1 asturiano muy 
omante do la tierruca, saludo V 
también felicito a todos los comen-
sales y me asocio a sus entusiasmos 
y les ruego fomenten la idea de cele-
brar la asamblea magna en Cova-
donga, cuna de la reconquista ini-
ciada por Pela -o: que tenga origen 
lo nueva epopeya dirigida por Mella.' 
Asturianos: 




Ildefonso Muñiz Blanco. 
¡El señor Zarauza. recibió tamblín 
ol siguiente telefonema: 
"Madrid.—Considérenme adherido 
lodo entusiasmo homenaje gran Me • 
lia y hermosa campaña unión dere-
chas.—Klclscr." 
E l señor Pidal recibió de su jefe 
señor Maura, la siguiente carta: 
"Madrid 23 Abril 916. 
Sr. D. José Pidal.—Oviedo. 
511 estimado am<go: E ! haber es-
tado ausente de Madrid durante las 
pasadas solemnidades me ha impe-
dido contestar al telefonema en que 
usted tuvo la bordad de darme no-
ticia del discurso pronunciado en 
nuestro Círculo por el señor Vázquez 
de Mella.1 Aparto las benevolencias 
personales con que me distinguió, ten 
go que felicitarme de que ahí se ha-
>a podido dar un motivo patriótico 
para actuar juntas las fuerzas consi-
derables de la sociedad española, que 
tienen derecho a prevalecer a poco 
que el poder público se abstenga de 
entregar a los adversario- medios oft 
cíales de sojuzgarlas. No tardarán 
en presentarse ocasiones en que sea 
fácil mantener para bien de Espa-
ña la unión que ahí ha dado resulta-
dos tan sat'sfactorios. 
Salude a todos los amigos y usted 
sabe que es suyo affmo, s. s. q. i. b. 1. 
m. 
A. Maitra. 
Terminado el banquete se levantó 
el distinguido exalealde gijonés don 
Carlos Ciínfuegos Jovellanos, y leyó 
el siguiente soneto, inspirado como 
todas sus poesías, y que dió comienzo 
a los brindle: 
A la bandera de la Patria mía 
que aun sobre sangre y destrucción 
(tremola 
falta un asta que pueda por sí sola 
mantener el honor de su hidalguía 
Un Paladín, que rinda pleitesía 
a la fe que en.las almas se acrisola 
un legendario Ser "Raza Española" 
de los bravos que fueron algún día. 
Si unís a las verdades que él enseña 
aunque es grande la lucha que hoy 
(se empeña 
vencerse aun puede la invasión .ex-
(traña, 
que en su Santo ideal el alma sueña, 
"en Mella restaurar la fe de España.' 
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a la vida nacional, con calzón corto 
y montera picona. (Grandes aplau-
sos). 
; Queda sentado que .los maurlstas 
asturianos, dentro de esa región, y 
para la política de esta, reglón, nos 
unimos con el programa mínimo enun 
ciado por el señor Mella a las demás: 
cierechas asturianas. 
¿La norma? ¿1E1 camino a 3eguir? 
Eso lo harán los jefes que nos enca-
minarán desde la falda del Naranco a 
la cumbre del Auseva,. para inclmar-
üos ante la Santina, como Pelayo, 
para salvar a España. (Ovación.) 
Después de recitar nna hermosa 
poesía, termina diciendo: Si nos uni-
mos, venceremos, porque sontos los 
más, y los mejores y entonces pode-
ríos elevar nuestra alma al cielo y 
decir: ¡Gloria a Dios en las álturas, 
y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad! (Enorme ovación.) 
El vibrante y elocuente discurso del 
señor Pidal, que ha sido muy elogia-
co, fué justamente aplaudido por la 
concurrencia.) 
Aplausos cariñosos estallan en la 
eala, «cuando e! señor Prieto se le-
vanta a brindar. 
"Tqngo ganado el terreno—dice— 
por los señores Xoriega y Pidal, y 
tendré que ser breve. Deferí a la 
cariñosa invitación que se me hacía 
voy a pronunciar brevísimas pala-
tras, popque la expectación de todos 
no permite dilatar, ni un momento el 
discurso del señor Mella. 
Hace algunas noches, asistí aquí 
0. un mitin, desde aquellas localida-
des: altas, y miraba el retrato do Cam 
España, en sus graneas períodos de 1 partido al Marqués de Santa María 
transformación y de reconquista, para ¡ de Carrizo, con el beneplácito del se-
enaltecer la significación genulnameu 
te democrática v liberal de los Conce-
jos y de los Municipios de la Edad 
Media y para cantar la unidad sagra* 
da de la Patria dentro de la diversi-
dad de las regiones y de su libre fun-
cionamiento. 
Anunció solemnemente que la unión 
de las derechas se consagraría en ei 
próximo mes de septiembre, en Cova-
donga, y que en aquellos históricos 
y venerandos lugares daría comienzo 
la cruzada regionalista que partiendo 
de Asturias se extendería después, 
como reguero de pólvora, por (toda 
España, dignificándola y regenerán-
dola. Y entre aplausos delirantes, que 
le interrumpían y ahogaban su voz, 
terminó brindando por el manteuímieu 
to de la neutralidad y augurando el 
pronto término de la guerra europea 
con ei triunfo absoluto de los Impe-
rios Centrales, cuya organización pon 
deró y puso como ejemplo; brindando 
también por los suyos, por los que 
tremolaban sin femeniles desfalleci-
mientos la hermosa bandera de los 
ideales tradicionalistas que él no 
traicionaría jamás, y rindiendo un 
sentido y elocuentísimo recuerdo a lot» 
grandes hombres del partido ya muer-
tos, a Barrio y Mier y Estrada, entre 
otros, y levantando . su copa por la 
mujer defensora de la Religión, del 
hogar, baluarte de la familia, estímúH amigos de Don Nicanor de las Alas 
lo del hombre, columna de la cortesía, 
suma y compendio, en fin, de todas 
las virtudes y de todas *as perfeccio-
nes humanas. Esta parte de su discur 
E l jefe regional jaimista, que e« 
saludado por la concurrencia con 
grandes aplausos, empieza diciendo: 
Obligado por deberes de mi wrgo. 
tongo que levantarme aquí, y quiero 
que mis primeras palabras sean pa-
ra daros las gracias a los mauristas 
> conservadores que habéis acompa-
fíado al señor Mella en la lucha elec-
toral, y a ".os neutros en política, que 
hoy han salido a la vida pública, pa-
ra combatir al lado del ilustre di-
putado por Oviedo. 
Este banquete que significa la ad-
hesión de todos al programa mínimo, 
enunciado por el señor Mella, será el 
principio de una era poética, y se-
ñala la unión de todas las derechas 
para Implantar aquellos puntos en 
que vuestro programa y el nuestro, 
están en contacto, principalmente 
para combatir al caciquismo. 
Recuerda el proyecto de Adminis-
tración local a que prestaron su ad-
hesión, los conservadores y los mau-
rístas, y que se acerca al programa 
| regionalista que defiende el señor 
V4zqueT de Mella. 
Con lo» que nunca estaremos con 
formas—«¿AdA-
pués de mendigar les votos de los mi-
nistros del Señor, se unen con los que 
niegan, en sus libelos la Divinidad de 
lu Iglesia. 
Termina recitando una poesía pa-
triótica de Ramos Carrión. y los 
concurrentes le tributan una ovación. 
L a presencia del presidente de la 
Agrupación maurista, es acogida con 
marcada simpatía y grandes aplau-
sos. 
Esos aplausos—empieza diciendo— 
—los entiendo como el principio de 
la ovación al señor Mella, ya que sé 
que carezco do méritos para que 
a mí sean tributados. . • 
Hace años, en el Parlamento es-
pañol se levantó un dinutado . de. la 
izquierda, que blasfemó horrenda-
mente; en. aquellos momentos un 
anciano se levantó a contestarle pe-
ro vencido por los años y por los 
achaques, ro pudo articular una pa-
labra, y solo vertió alguna" lágrimas 
db impotenc'a, y los coptemporímoos 
de aquel anciano, dijeron quo aque-
llas lágrimas eran el mejor disc.ir-
so quo había pronunciado:. Aquel an-
ciano era don Pedro Jos/- Pidal, pri-
mer marqués de Pidal; y hoy, yo 
descendiente suyo, que no estoy ven-
cido por los achaques, levantó mi 
voz para protestar contra la.' blas-
femias que ha publicado el órgino 
del reformismo en estos días de-Se-
mana Santa. Tengo" la seguridad de 
que éste será mi mejor discurso, por 
que interpreto vuestros sentimientoa 
al protestar contra laiS blasfemias do 
" E l Noroeste". 
Este es un mitin de afirmación en 
que hay necesidad de hablar serena-
mente y claramente; y tenemos que 
estudiar, aunque brevemente, cuál es 
la cuestión que se nos ha" planteado 
actualmente. 
Enfrente, no de las izquierdas, si 
no de un partido que está frente a la 
Izquierda, el reformismo -y a ese 
tenemos que combatirle. salvando 
los respetos para las perdonas, pero 
atacando de frente los princlpiós. 
Yo creo que el reformismo no tie-
ne fuerza para avanzar, y que avan-
za por la desorganización de las de-
rechas; y es necesario unirise para 
librar a Asturias del enemigo común, 
pero más necesario es que las dere-
chas unidas en su conciencia, tuvie-
ran un campeón que recogiera los 
alientos nuestros para lanzarnos con-
tra el reformismo, y afortunadarnén-
to apareció en el cielo de Asturias, 
e! astro de gran magnitud, que se 
llama don Juan Vázquez de Mella. 
(Gran ovación.) 
Hace tiempo hablaba aquí el señor 
Alvarez y comprendió que la venN 
da de Mella era su derrota, y por-
oso entonó un canto de sirena a las 
izquierdas. Todas las derechas se han 
unido contra nosotros—les decía — 
debemos unirnos las izquierdas con-
tra la reacción que avanza; pero no 
fué oído, por que lo que le importa-
ba es que la situación política se 
resquebrajaba y quería llagarlos por 
segunda vez para que le sirviesen de 
e-scabel, y llegar nuevamente a las 
alturas. (Gran ovación,) Pero cuan-
do estuviese firme y seguro, les da-
ría un nuevo puntapié, y entendién-
dolo así, las izquierdas desoyeron de insuperable ironía y de un humo-1 ra y el entusiasmo generoso que reí 
ai señor Alvarez, porque ¿abe-, .jn" rismo delicado, merece trasladarse ín-! naron en la triunfal jornada, de lí 
tegra al periódico para enseñanza, que conservará recuerdo imperecedero i ra. 
aplaudió repetidas veces al señor Alas ( 
Pumariño, cuyo discurso, de tonos tab 
vez demasiado vivos, fue objeto de co-i 
mentarlos apasionados y opuestos por 
parte del putUco y de ia prensa. 
E l mal tiempo ha deslucido las her-
mosas solemnidades de Semana banta 
prohibiendo la salida de las p^cesio 
nes. E n la Catedral Basílica celebróse 
los Oficios, así como la conmovedora 
ceremonia del Lavatorio, con el esp en 
dor de costumbre, oficiamlo el Lxcl 10-
Señor Obispo de la Diócesis, a s i s t i ó 
deLaCfibeslí de las Palmas, el Domingc 
de Ramos, verificóle en todas las pô  
blaciones de Asturias con la brillan 
tez tradicional, asistiendo a ella la i 
respectivas Corporaciones Mumcipa. 
les; y la visita a los Santuarios, el 
Jueves Santo, constituyo en todas aa 
parroquias una lucidísima mamtest^ 
ción de fieles, que al adorar al Santí-
simo admiraron al propio tiempo ej 
rbuen gusto y la riqueza de los monu-
ímentos iluminados con profusión da 
1UEn Avilés la clásica procesión de 
Jesús y San Pedro, imágenes que se 
veneran en la humilde capilla de la. 
castiza calle del Rivero estuvo concu-
rridísima, sobre todo de niños, puei 
por algo lleva el nombre de procesión 
de los niños. No sucedió asi con Ut 
bella y popular procesión del Encuen-
tro, cuyos pasos salen de la típica ca< 
pilla de Galiana, dirigiéndose por di< 
versas calles y seguida por mulutui 
enorme a la Plazuela de San Nico< 
lás, donde se predica el Sermón, en< 
centrándose allí, llamados en tonos 
patéticos por el sacerdote, la Virgen 
Santísima de los D o l ó o s , el Aposto! 
San Juan y Jesús Nazareno. L a UtíVlB 
impidió que se celebrase la emocionan-
te ceremonia, que tuvo efecto en la 
parroquial de San Nicolás, antiguo 
Convento de San Francisco. 
E n el hermoso templo de la Mer-
ced, parroquial de Santo Tomas de ba 
bugo, se cantó en la noche del Jueves 
Santo el Miserere de Eslava, a gran 
orquesta, escuchándolo concurrencia 
inmensa que llenaba completamente 
las amplias naves y a continuación 
se celebró la Hora Santa, predicando 
un sermón elocuentísimo, rebosante de 
sentimiento y doctrina, el ilustre je 
suíta P. Jambíina, quien nos presento 
a Jesús en aquellos angustiosos mo-
mentos de su soledad en el huerto de 
Gethsemaní. 
L a ya cláscia fiesta del Bollo se ce-
lebró en Avilés el domingo de Pascua 
de Resurrección con la acostumbrada 
brillantez. L a hermosura del día, real-
zada por un sol que alegraba los co-
razones, trajo a la . simpática vil la de 
Pedro Menéudez un extraordinario con 
tingente de forasteros, no solo de los 
pueblos cercanos, sino también de ñor Dato, qiTícn así se lo comunicó 
por carta, primero, y por teléfono, des | Oviedo,"Gijón y otros puntos de la pro 
pués, al Jefe provincial Marqués de1 
Canillejas, pero en vista de lo hecho 
por los reformistas y de que no conta-
ban con las fuerzas suficientes, acor-
daron a última hora retirarse de la 
lucha, dejando el campo libre a sus 
adversarios. • 
L a Universidad reeltgló a su popu-
lar ex-Rector don Fermín Canella Se-
cados, quien no tuvo esta vez contrin-
cante, siendo acogida su proclamación 
con general beneplácito, pues el ilus-
tre cronista de Asturias es el oveten-
se más castizo y el asturiano que dis-
fruta de mayores simpatías en toda 
la provincia. Puede desde luego afir-
marse que don Fermín será mientras 
viva y Dios quiera que lo tengamos 
por acá muchos años, el Senador in-
discutible, por el primer Centro do-
cente del Principado. 
" E l Comercio," de Gijón, saluda el 
triunfo del señor Canella con un ar-
tículo rebosante de elogios mereci-
dos y yo me complazco en hacer ab-
solutamente mías todas las nobles fra 
vincia-
Después de oida la misa en la pa-
rroquial de San Nicolás, la comitivq, 
del Üollo se dirigió por las principales 
callos al Parque del Muelle, admiran-
do la concurrencia que se aglomeraba 
en el trayecto la belleza y originali-
dad de la monumental carroza, obra 
del genial artista don Armando Fer-
nández Cueto, que representaba a la 
Fama, y dentro de la cual iban an-
gelicales niños vestidos de blanco - y 
ei simbólico catorito. Acompañaban a 
ta vistosa comitiva la Banda Muni-
cipal y las imprescindibles parejas) 
de gaiteros y tamborileros. 
E n las inmediaciones del Parque so 
hizo el reparto del sabroso bollo de 
mazapán y de la media botella de vi-
que abundaban las mujeres que qui-
taban el sentido. - •, 
Las hermosas terrazas del Casino 
y del Café Colón se vieron durante 
el día extraordiuariamente concurri-
das, dando la ilusión de un día de 
San Agustín. También el- Café Impe-
ses de justicia que el simpático diario i rial estuvo muy favorecido 
de la vecina villa tributa al respeta- Por la tarde y noche el teatro Iris 
ble catedrático. se vió completamente lleno, siendo 
I aplaudidísima ia notable compañía 
Se ha celebrado en el Teatro de dramática Adamuz-Vigo. E l baile 
Campoamor el gran banquete que los i monstruo en el Teatro-Circo ¡¿omines 
poamor, que pa.recí^ sonreírse al ver so fué tan inspirada, tan sentida, tan 
se1 obligado a presenciar tanta crííi- ¡ Uena de sublimidad, que el público se 
ce política. | puso en pié aclamándole con entu-
Tlubo un hombre ilustre, que vol- siasmo y las señoras saludaban con 
vió los ojos a la tierra en que había | los pañuelos y le arrojaban ramilletes 
nacido y quiso representarla, y As - ! de flores 
turias ]e concedió gustosa su repre-
sentación. Per eso Mella, se encontró 
con que tenía aquí, amigos y huestes 
que le seguían, con que personas que 
jamás habían intervenido en políti-
ca, le siguieron entusiasmadas, cuan-
do honraba a la circunscripción pre-
F.entando por ella su candirlatura. por 
que todo lo que les separaba, desa-
parecía ante Mella. 
Sean estas palabras de saludo ca-
riñoso, las únicas flores que sobre él 
caigan, porque sé que le hieren en 
estos momentos; y así como se abrie-
ron las Acail^mias que reciben al ge-
nio, qüe se abr.m los brazos de Astu-
rias para i-ecibir a Mella. (Una gran 
ovación, premia la meritísima labor 
de nuestro respetable amigo). 
Cuando se pone en pie el señor Váz-
quez de Mella, ¡a concurrencia se le-
vanta como movida por un resorte y 
prorrumpe en ovación atronadora. Las 
señoras, desde los palcos, le aplauden 
con frenesí, y le arrojan flores. Se es-
cuchan vivas ai hombre honrado, al 
político consecuente y al Príncipe de 
los parlamentarios españoles. La pju 
ma es impotente para describir un 
espectáculo que es todo emoción, sen-
timiento, espontaneidad y entusiasmo. 
Imposible extractar aquí el maravi-
lloso discurso del orador Insigne. Pie-
A la salida del teatro, se reprodu-
Pumariño habían organizado en ho 
ñor del ex-Director General de Co-
mercio, como acto de desagravio por 
su derrota en las pasadas elecciones 
de Diputados a Cortes. 
Al banquete muy bien servido, por 
congregó en aquella espaciosa sala 
a todo Aviles y al elemento foraste-
ro., prolongándose la alegre í l e s ta 
hasta muy entrada la madrugada. 
E l clasico lunes de Pascua me otra 
gran día para Aviles, y mas concu^ 
trido todavía que el Domingo, contn-
el Hotel París, concurrieron más de huyendo poderosamente a la anima' 
cuatrocientos comensales y en los ^al i cion la gente de las aldeas que vino 
eos y localidades altas se congregó un i a la vina en oleadas enormes. Lo? 
auditorio tan selecto como numeroso, I tenderetes de boUos, rosquillas y 
ávido de demostrar sus simpatías y i otras golosinas propias de la Pascua, 
jeron con mayor frenesí los aplausos j su adhesión ai distinguido político, i hicieron su agobio, consiguiendo ago-
y ovaciones, y al ocupar el señor Váz 
quez de Mella el automóvil, el entu-
siasmo se desbordó y la concurrencia 
que llenara el teatro, mas los cente-
nares de curiosos que esperaban fue-
ra, siguieron al auto que conducía al 
insigne orador, aplaudiendo y vitorean 
do sin cesar, por las calles, de Ar-
guelles, Uría, Fruela, Jesús, Plaza de 
la Constitución, Magdalena, Campo-
manes y Santa Susana, donde tienen 
su residencia los marqueses de la Ve-
ga de Anzo 
E l público reclamó con sus aplau-
sos la presencia del señor Mella en el 
que en los varios años que representó I tar tooas las existencias. Por ia uo-
a Oviedo en el Congreso supo traba-1 che se celebró la gran verbena en 1? 
jar con interés y acierto en pro de ia; calle del Marqués de Teverga, ame-
Circunscripción, correspondiendo dig- i uizada por la tíanda Municipal y loa 
ñámente a la confianza que en él de-' organillos. Estuvo concurridísima, 
positaran sus electores, asl como también lo estuvo el iris . 
E n el solemne acto el señor Alas donde se representaba por cuarta vez 
Pumariño pronunció un elocuente e | ¿a preciosa comedia de Benavente, 
intencionado discurso dando gracias i campo de Armiño, 
a sus amigos y correligionarios por numero extraordinario del pe^ 
aquella ostensible muestra de grati-' riódico " E l Bollo'" merece tambieu 
tud y afecto a su persona, que jamás j elogios por ser un primor tipográíi-1 
olvidará y procurando justificar su 1 co. j 
conducta política y su pretendida; Reciba los sinceros plácemes del 
alianza con los reformistas, cuya fuer cronista la simpática Directiva de la 
balcón y el Diputado a uortes por | za en la provincia era imposible des-1 Sociedad " E l iioUo," que este año 
Oviedo, correspondió a tales deseos,, conocer y Con la cual había por lo ¡ SUp quc.dar a la envidiable altura 
asomándose al cu tra l de la ca , ^ t0( qUe _contar lo sucesivo para 1 d/s ie^pr haciéndose acreedora a la 1 
sa y pronunciando las siguientes be- todo empeño de transcendencia en la 1 K1.atituclVa los aplausos de los bue- t 
Ihsimas palabras: vida publica provincial. 1 nn<5 avilesinos 
"Recojo vuestros aplausos ŷ  vu es -! E,i 9eñor Alas Púmariñp fustigó du-1 U ^ a ™ 1 0 a S - pr6xima dejo 
za oratoria de tonos elevados, de pro 
fundos conceptos de sabia doctrina, 1 orden perfecto, la unanimidad since 
íies"de uTvirgen de las Batallas y cu | tran¡igentes'r 0 ^ Presidente del Centro As-^ 
ya divisa será: Asturias, cristiana y mente "históricos") a cuyas s íspica- ' turiano de la Habana' dün Vicente 
libre'" (Enorme ovación y muchos vi-
vas a Mella, al diputado por Oviedo y 
al redentor de Asturias.) 
cías e intrigas culpó de su derrota de i J 6 ™ * " ^ 2 Riano y al DOtab1^ ^ f ? 
la que prometió resarcirse con creces!Paco ^eaua' ílue esperados el 3 
en el porvenir, aludiendo dspués en. Jf1 Próximo mayo en el puerto del 
E l público tardo largo rato en d.sol- términos desconsiderados v violentos'Musel a bordo del íve,lna ^ar.ia X S " 
verse, comentando animadamente el a Ia venida a Asturias del "señor Váz-'t ina'" en cu>'0 trasaltantico también 
quez de Mella v a los móviles que le ¡ viene a eSta ^ Astu-. 
trajeron a la tierra en aue nació v! rias <*! querido Administrador • - tierra e  q e nació y¡ 
rismo delicado, merece trasladarse ín-1 naron en la triunfal jornada, de la, ^ la que ^ 5 apartado hasta aho* I DIARIO D E L A MARINA, don Amar 
donde canta la sirena está el escollo, 
el peligro, la muerte. (Aplausoe.) 
Nosotros estamos aquí, para de-
rrocar al reformismo que nos teme, | NA, para que la publique en su ln 
porque sabe que su derrota os se-
gura y pide auxilio a las izquierdas, 
nunque.sus voces sean desoídas. Pe-
ro, ¿todo va a concluir en est? ban-
quete? ¿odo va a quedar ^n proyec-
tos? (Voces: No, no.) 
T a lo sé, no se puede permitir que 
Asturias se envilezca, porque nos une 
el . temor a la Religión y a la Patria 
chica. (Ovación). 
Los maurista? están completa f 
absolutamente conformes con el pro-
ejemplo, admiración y recreo de los el pueblo de Oviedo 
lectores del D I A R I O D E L A MARI- — -
,   l  li    l - E l domingo de Pascna de Kesurrec-
tegridad, tal como salló de los labios ción verificóse en Oviedo la elección 
del señor Mella. de Senadores por esta Provincia, re-
E i ilustre orador hizo una magistral sultando elegida la candidatura pa-
dh-ección del reformismo, salivando | trocinada por los reformistas, que due 
todos los respetos debidos a la perso 
; lio Machín, mi cariñoso amigo. 
La' concurrencia que llenaba com-, 
pletamente el Teatro de Campoamor! 
Julián ORBON. 
Avilés, 27 de abril de 1916. 
na de su insigne jefe, don Melquíades 
Alvarez, a quien alabó cumplidamente, 
pero de quien dijo tamtién que la am-
bición le había ofuscado y que tenía 
ños de una buena parte de los Ayunta-
no blanco entre los cofrades, situán-
dose mientras tanto la música en la 
artística glorieta del Parque y orga-
nizándose un soberbio paseo, en el 
una irresistible vocación para ia tira-! mientes y de la propia Comisión Pro-
nía. Formuló en admirables períodos! viudal, convirtieron en grandes con-
- su programa político, el programa mí-1 tribuyentes a los pequeños comercian-
grama mínimo de Mella, y ¿cómo n r nimo que él se proponía^ desarrollar j tes e l n d t t « t ™ l ^ d e j ^ ^ W^e-
si1 es una. parte del programs máxi-
mo del maurismo, que sobre todo y 
ante todo, es católico? 
Se ha dicho qu*» el regionalismo 
flel sefíor Vázquez de Mella, era una 
farsa. Nada más incierto- se ha ase-
gurado que es el separati<?mc, pero 
también os falso, nosotros no pode-
mos cometer un crimen de lesa Pa-
tria. 
Vojr a expresar en una frase, vul-
gar, pero gráfica, lo que queremos 
nosotros, que somos sobre todo esp a-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
tan y e f i c a z ra h G O N O R R E A . 
para unir en su torno a todas las dere- i sentación a los que íiguran en pnme-
chas españolas y en el cual figura en i ra línea como contribuyentes por la 
primer término una firme orientación i importancia de sus propiedades y ne- j 
regionalista, ya que en la propagan-! gocios. 
da del regionalismo, en su implanta- Los Senadores proclamados fueron 
ción estriba a su juicio el progreso y 
la salvación de España. Trazó con tal 
los siguientes: 
Don Antonio Landeta, reformista, | 
motivo, en párrafos de sublime elo-jpor ciento ochenta y un votos; don 1 
cuencia y de tan profunda doctrina, 
que el público interrumpía a cada mo-
mento con aclamaciones clamorosas, 
un cuadro admirable de las regiones y 
oe las nacionalidades, que le dió oca 
Nicanor de las Alas Pumeriño, con- i 
serrador, por ciento sesenta votos y 1 
don Inocencio Fernández, liberal, que | 
obtuvo ciento treinta votos. 
Los conservadores "históricos" pre-
au crema» canauair f̂t-ra iiaKIaxaos de la historia de sentaban como candidato oficial del' 
M U R A f R A N C E S A V E G E T A l 
LA M E J O R t MUS S E K G I L U DE I P L I C 4 R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r f ^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a r í a 
de esto 
M A Y O 2 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : ¿ C T S 
C l a u d i o c o n d e - p r o p i e I ^ ^ ^ m p ^ ^ E n ^ ^ ^ ^ ^ " 
' E L - C O M T I ? O L 
| 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
//mu/a/míí. 
ESTAFA D E l'.O O E X T E N K S 
E l - a s i á t i c o J . Sin H a n . vecino de 
Galiano n ú m e r o 37, y comerciante, 
a c u s ó ayer a su pai?ano W o n ? íang: , 
domiciliado en Gal'ano n ú m e r o 107, 
de haberle estafado 150 r é n t e n o s . 
D E L A G U E R R A 
(Viene de la primera PAGINA) 
íusam^nte engalanadas. E l Rey Víc-
tor Manuel ha recihido millares d0 
uensajes do felicitación. 
LA O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Berlín, 24. 
Los austríacos confían en orupar 
las llanuras del norte de Italia, por 
ti Tirol, dentro de un mes y con. 
centrar sus fuerzas para dirigir un 
ataque contra Milán. La captura d*"-
esta plaza lonsidérase como una do 
las probabilidades de la guerra si los 
aliados rehusan aceptar la paz. 
NOTICIAS VARIAS 
ASOCIACION DE TELEGRAFIS-
TAS DE CUBA 
En la última junta celebrada por 
esta Asociación se acordó nombrar 
Una comisión que se avistará con e' 
?eñor Director General de Comuni-
caciones con objeto de solicitar quf 
•:on motivo de la fiesta del veinte de 
Mayo sobreseyera todos los expedien-
íes que contra empleados del Depar-
tamento de su mando se hallaran en 
rámite. 
Esta proposición fué aprobada por 
Unanimidad y se designó para que 
'ormasen la comisión a los señores 
VílgTJel Panlagua, Antonio Linares y 
>1 proponente señor Pedro Y. Pérez. 
P a r a E s p a ñ a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N C S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a desear . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 37-A, a l to s . 
L a Comisión cumplió su cometido, 
obteniendo un resultado favorable, 
pues se circuló telegráficamente el 
mismo día veinte que los expedientes 
por faltas leves serían terminados, 
y una vez resuellos y conocidas las 
conclusiones, se djaría sin efecto el 
castigo o «endonadas las multas e» 
oaso de recaer alguna penalidad; 
pues atendiendo al buen comporta-
miento y la índole del servicio que 
prestan estos servidores del Estado, 
estimaron oportuno esta medida, los 
señores Director y Subdirector de 
Comunicaciones. 
C A S O Í O ESI*AÑO D E G U A W . I A Y 
, - B A I L E . 
Su atento Secretario, en amahlo 
carta, nos imvita al gran baile, que 
tu los elegantes salones de esta im-
portante sociedad, se celebrar?, el día 
2 8 o sea el próximo domingo. 
Agradecemos la invitación. 
H e í M e T A p e f a 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita d©! ilustrado amigo nuestro 
Manuel Dositeo Aguilera, que ejerce 
el cargo de procurador público en 
Holguín en la actualidad y cuenta 
con un bufete merecidamente acre-
ditado. 
E l Mseñor Dositeo Aguilera tiene 
una histeria patriótica ejemplar. Na-
tural de Holgín, pertenece a una es. 
timada familia oriental. Hizo toda 
la invasión de Odíente a Occidente y 
perteneció al Estado Mayor del ge-
neral Maceo. 
E s el autor de la música del fa-
moso "Himno Invasor1", que se eje-
cuta en toda la República y es digno 
hermano del higno de Bayamo. 
E l señor Aguilera vino a la Haba-
na en compañía de su cortés y dis-
tinguida esposa señora Emilia G. 
Urbina de Aguilera, invitados espe-
cialmente a la inauguración de la es. 
tatúa del caudillo Aaitonio Maceo. 
Agradecemos la visita al culto 
holguinero y le ratificamos nuestra 
anticua estimación. 
N E C R O L O G I A 
DON F A R I O F R E Y R E Y E S T R A D A 
Víctima de repentina y aguda do-
lencia cerebral dejó de exist.r ayer 
nuestro respetable amigo el señor 
don Fabio Freyre y Estrada, Gobeir-
nador Civil que fué de la pi'ovincia 
de Pinar del Rio durante el régimen 
autonómico e Interventor General de 
Hacienda en el período pres.4encial 
.leí señor General don José Miguel 
Gómez. 
Actualmente desempeñaba el señor 
Freyre y Estrada el cargo de J*fo 
del Negociado de Personal en la Se-
cretaría de Agricultura. 
De carácter afable, jovial y bon-
dadoso, su fallecimiento ha causado 
penosa Impresión entre sus compa-
ñeros de oficina y entre los numero-
sos amigos que contaba en toda la 
República, principalmente en la pro-
vincia camagüeyana, a la que per-
tenecía por nacimiento. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban sus deudos la. expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido 
pésame. 
Al cadáver del señor Freyre y E s . 
trada se le dará cristiana sepultura 
•esta tarde, a las cinco, saliendo el 
cortejo fúnebre de la casa número 
30 de la Calzada de la Reina. 
M i r a n d o i l a p o l í t i c a 
(Viene de la primera PAGINA) 
tes; dos consejeros; los Alcaldes de 
la Provincia de la Habana serán da-
dos según la votación alcanzada por 
cada partido en las elecciones presen-
tes; en tódos los lugares en que el 
candidato a Alcalde pertenezca a los 
unionistas el miembro político será 
por ellos designado. En todas las 
mesas los miembros serán designa-
dos de por mitad. 
A la vista tenemos la copia de un 
acta que dice: 
"En la ciudad de Cicnfuegos. a los 
19 dias dei mes de Mayo del año 
1916, y siendo las cuatro de la tarde 
se reunieron en la casa número 111 
de la calle de Cuartel, los individuos 
que esta acta firman, con el objeto 
de nombrar U, comisión organizadora 
del Partido Liberal Republicano, to-
mándose los acuerdos siguientes: 
Primero: Nombrar la Directiva de 
la comisión en la sigv.icnte forma: 
Presidente: D. Vicontee'Caballer y 
Lleó; Vice: D. Andrés Antúnez (y si-
gue el resto de la mesa). 
Segundo: aceptir la dirección del 
doctor Juan Ramón O'Farrill. 
Tercero: Lanzar un manifiesto y 
Programa del Partido". 
De manera que los liberales de las 
Villas se presentan en desbandada. 
Hemos recibido informes de nues-
tro corresponsal relacionados con la 
Asamblea Municipal del Partido 
Conservador, Presidió el señor Au . [ 
relio Alvarez, representantes a las | 
Cámaras. Pronunció un vibrante ¡ 
discurso. Se aclamó alcalde a don 
Francisco Sarial y hubo música, acia, 
maciones, chupinazos, es decir, hubo 
entusiasmo. 
E l señor Francisco Sarlol profun-
damente emocionado pronunció un 
espontáneo discurso de reconocimien-
to a la Asamblea. 
He aquí la candidatura proclamada: 
Para Alcalde Municipal: D. Fran-
cisco Sariol Norieg-a; para Concejo-
Ies: Sres. Salomé María González de 
la Nuez, D. Andrés Morán Cisneros, 
D. Ricardo de Varona Roura. don 
Mario Pujáis Quesada. D. Paulino 
Herrero Morató, D. Pedro Nogueras 
Pulido, D. Sixto Vasconcelos Alfaraz, 
D. José Anarias Casáis, D. Valeriano 
J . Canales Noy. 
En el tren central salieron anoche 
rara Santiago de Cuba los represen-
tantes Calixto Enamorados. Manuel 
Giraudy, Pablo Monocal. Francisco 
Gutiérrez Barroso y los señores Ilde-
fonso de la Prosílla, A. de la Torre 
y Lino Dou para Bayamo. 
También se dirigieron a Orien+e 
los señores Francisco III, candidato 
a la alcaldía de Santiago de Cuba y 
don Miguel López, que será candida-
to a representante. 
Crece la expectación alrededor de 
ia Asamblea Provincial Conservadora 
del dia 27 próximo, asamblea que po-
dría muy bien ser que se aplazase 
por falta de quorum, aunque mejor 
seria que se llegase previamente a 
un acuerdo, y las señale» hasta aho-




dgenles $20 o $50 semanales 
Si estás en comunicación con los 
dueños de automóviles y eres apto pa. 
ra introducir nuestro nuevo aparato 
para vulcanizar gomas de autos, mo 
ros. etc., escríbenos,' pagamos sueldo 
u comisión. Box 14 sla.. W. New York 
City. 
C 2784 6t-22 
i J o y e r í a , R e l o j e n a , y O p t i c a 
i Tenemos un gran surtido de Jey^-
j ría, reloiería y óptica a' alcance 
j todas las fortunas y a precios muy 
{ reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'atñno, g« 
i hacen teda claae de joyas. 
Hay acerinas. 
! E L DOS D E MAYO, 
I ; D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S , 9.—HABANA. 
1 T E L E F O N O 8956 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
C 270'] 2d-14 6t-15 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . ^ 
mm EIECIC RY. l i e n ANO POWER CO. 
• 
i Im ' . i i 1 ' n 1 
• V T ' , / 
'I ^ i i í l í' [ t i 1 
«MIS 
P A R A A L M O R Z A R SABROSO 
E L O R I E N T E ' 
E s 1̂ restaurant d« 'as personan de gusto, famoso por 
rocina, el fino trfto de su dependencia, lo bien surtido de wi ^í?^1* 
y la exquisitez de lo« vinos de su bodega. 
Los almuerzos de " E l Oriente," siempre ' E l riente," sie pre han merecido 
alabanzas. 
Se admiten abonos, por semanas, quincenas v meses S^r • 
perable, que hace de " E L O R I E N T E , " el restaurant más f a ^ - V - j ijí^ 
¿ro de la Habana. rPado dê  
Tiene " E L O R I E N T E , " un café anexo, donde se sirven ricos k 
deliciosos refrescos y toda clase de oebidas. ^ ĥ a<|̂  
i » 
E L O R I E N T E 




D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
El Baile de las Flores 
I>aa srentes que amablemente pre-
side la bondad de P e p í n Cueto, el ge-
nio cautivador, estAn confeccionando 
una q u » va a hacer é p o c a . Se trata 
del baile de las flores, del baile de 
la gemtilezi. de la gracia, del donai-
re, del baile del amor porque este 
baile es de juventud y de amor, de 
e n s u e ñ o y de esperanza-
se celebra en los amplios y ele-
gantes salones del Centro el domingo 
p r ó x i m o J ía 28 y se in ic iará a la 
hora, de costumbre. 
L a noticia ha llevado el entusias-
mo a toda la juventud asturiana, 
culta y galante y ha hecho sonre ír 
a mucftias bocas de claveles y ha i lu-
minado no pocos corazones con la 
esperanza Je un amor. 
T a e s t á el p r e g u n t ó n t e l é f o n o dale 
que le das, ansiando el gran e s c á n d a -
lo: ^ 
—¿Y es? finé es? 
—QLa gloria, en una, multudora; 
seda, c láva les , risa, grac ia y grecia 
señora . .Lo mismo le digo a usted, 
s e ñ o r i t a ! 
— Y del programa, q u é ? 
—va aeseg-uida, rubia fantai 
L a s piezas que ejecutará la om l̂ 
ta de Fel ipe V a l d é s en ^ baü í 
ias F lores de! dfa 28 de may ^ 
• P r i m e r a Parte: One Step "¿n 
das. Danzón . Los Piratas. Val» «tí 
pical. E l Prestidigitador. D¡_ro' 
L u c h a . Marina y Heraldo. ^ 
D a n z ó n . E l Veneno. 
Segunda Parte: Paso rtohle ¡JÚ 
ro. Danzón . Afina, que pa,a la'aju 
Habanera. L a Coqueta. Danzón jT! 
ruxa. D a n z ó n . .Pr ínc ipe Carnava; 
Tercera Parte: Vals Straua Lo, 
D a ñ i n o s . Danzón , Pára, motorlsti 
Vals tropical. Don Sancho. Pg.^ 1 
ble. ¡Ólé! las mujeres. Danzón, q 
mareo de Tomasa. One step.Kiad» 
carnero. 
E l ¿ d o m o que será de follatí » 
flores e s t á a cargo del Jardín 14 
Camelia'." 
— ¿ Y el s a l ó n ? 
E l s a l ó n un palacio encartado. Ar* 
b é s e o s de flores, solemnes cortan 
reales:' tapices artísticos, alfombra» 
ar i s tocrá t i cas y de lúz tanta luí. eo* 
mo la que tiene el sol. Oro y elaye-
les. Blondas y flores. E l •¡aralso M 
rrenal o un r incón del cielo o el cid» 
del amor. 
E s o será el Haile de las flor*í qw 
el domingo 28, para encanto de las 
almas, y por espíri tu galante, de lü 
gentes que manda el genio cautiv». 
dor de P e p í n Cueto. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, se sacan a PUBLICA S U B A S T A , por el 
término y bajo las condiciones que en los respectivos pliegos se dctermiBU. 
ios suministros para la "Casa de Salud la Benéfica" y arriendo de Ioo^Im en 
la misma, que más abajo se indican. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, PASEO DE 
MARTI Y SAN J O S E . A L T O S , ante 1 a Comisión designada al efecto, 6 
MARTES, día 30 del corriente mes. a las horas siguientes: 
A las 8 p. m. SUMINISTRO D E CARNES. 
A las 8 y media p. m. ID. D E HUEVOS. 
A las 9 p. m. ID. DE A V E S . 
A las 9 y media p. m. ID. D E PESCADO. 
A las 10 p. m. ID. DE F R U T A S Y VERDURAS. 
A las 10 y media p. m. ID. D E CARBON V E G E T A L . 
A las 11 p. m. ID. DE C A R R U A J E S DE LUJO. nt . 
A las 11 y media p. m. A R R I E N D O D E UN LOCAL PARA BAR 
BERIA. , 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen tom 
parte en estos remates, que. los res pectivos pliegos de condiciones »< 
cuentran en esta oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, 
esta fecha hasta el día del remate, en las horas de 8 a 11 a. m. y « 
p. m. de los días laborables. 
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1 • • I ' N i n g ú n P e r r ó L a m i e n d o . 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestros 
dibujos E S T I L O LI TOGRAFIA, PATENTADOS, imitaciones 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las farras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA P A -
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres, cheques, &. &, aprecios 
corrientes. ^ - M 
A R A R T A D o . 3 4 2 . - N e p t u n i o 1 7 3 . -* h a b a n a 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A E S D O N D E . V D . D E B E -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I » 
H A B A N A , 116 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E Í L L Y , ^7. 
